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Az  academíának, 1839-ben tartott X-d. nagy 
gyűlése által kihirdetett, következő term észettu­
dományi jutalom tételére:
„Jeleltessenek ki azon gyógy- és iniitani testek, mellyek 
honunkban is teremnek, vagy termeszthetők, ’s mind a' mel­
lett részint még most is külföldről hozatnak be, részint mind 
eddig kivitelre nem fordítattak; mi ennek o k a ,  ’s miként 
lehetne azt eszközölni, hogy azok ne csak orsza'giink’ Szük­
ségeit pótolnak, hanem kiilkereskedési r/.ikkelyekké is vál- 
ha(nának.“
1841. mart. 21-ig mint határnapig h á r o m pálya­
munka érkezett; m ellyek ktízül az e’ végre kine-
vezett három osztálybeli bíráló’, u. m. B a l á s h á z y  
Já n os , Bu g á t  P ál  és F r i v a l d s z k y Im r e  rendes ta­
gok’ előadása’ nyomán a’ XlI-d. nagy gyűlés au- 
gust.’ 28. 1841. a’ 3. és 1. számok alattiakat talál­
ván kiadásra, és pedig amazt a’ száz arany juta­
lom ra, ezt ívenként négy arany tiszteletdíjra ér­
demeseknek; a’ bírálók’ hivatalos tudósításaiból 
azon okok’ kivonata bocsátatik itt k ö zre , m ellyek  
a’ nagy gyűlést határozataiban vezették.
Először is Bugát Pál rt. a’ 3. számú érteke­
zésnek , miután tartalmát kivonatban előterjesz­
te tte , azon elsőséget tulajdonítja az 1. számú fe­
lett, miszerint a’ szerző azt maga-tette kísérletek­
kel és tapasztalatokkal dúsította f e l ; igen jeles  
beszőtt észrevételei által előzi meg társát, ’s 
n yelv ’ tekintetében is k ie lég ítő ; mindazáltal emeb­
ben teljesben találja a’kérdéses testeket összeállít­
v a , benne sem hiányzanak jeles észrevételek , ’s 
a’ mennyiben amaz eredetibb, ennek szerzője szor­
galmasabb gyűjtő volt A ’ két munka kölcsönösen 
pótolja egym ást, ’s m integy egy egészet tevén ,
m indkettő együtt bocsátassék ki.
B a l á s h á z y  J ános rt. v é g  í t é l e t é b e n  az  e léb b i
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bírálóval találkozván, a’ pályafeladás’ elsd részére 
nézve mind a’ két munkának nagy érdemet tulaj­
donít; m elly névszerint az elsőn él, az elősorolt 
testekről közolt gyakorlati és részben új észrevé­
teleiben, a másodiknál azok teljességében áll; a’ 
második részt illetőleg mind kettő nyom os, de vi­
szont amaz részletesb: úgy hogy amazt eredetiség, 
ezt teljesebbség becsesíti.
F r i v a l d s z k y Im re  rt. szinte ekképen nyilatko­
zik. A’ 3 szám ú, úgy m ond, „rövideden ugyan, 
de alaposan felel meg a’ kérdés’ minden része ire , 
az érdekesebb tárgyakat elég bőven, és tudomá­
nyosan fejtegeti, nem annyira idegen kútforrások- 
b ó l, mint tulajdon tapasztalatiból hoz fel tanul- 
mányos adatokat, több kísérleteinek becses ered­
m ényeit adja elő, a tárgyaknak valamint tudomá­
nyos oldalát kellőleg m éltatja, úgy gyakorlati 
hasznokat és használatokat kielégítőleg k ö z li; tel­
jes figyelemmel kíséri ezen m ezőn a’ legújabb föl­
fedezéseket is, megismertet érdemükkel, m ennyi­
ben azok term észettudom ányilag hazánkat is ér­
deklik  ; végre a’ n yelv ’ tisztasága és szabatossága 
sem hiányzik ezen értekezésben. —  — Említett
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dicséretes tulajdonai, ’s leginkább practicus ere­
detisége miatt két versenytársa felett elsőséget ér­
d em el/4 Az 1. számút viszont ajánlja a’ vizsgáló  
szerint „hazánk’ topograpliiája, m elly az egész 
munka’folytában majd minden term énynél kitünő- 
leg ki van em elve. Ugyan ezen számos és érdekes 
topographiai adatok’ tek in tetéből, nem különben, 
m inthogy az egész elegendő' tudományos készület­
tel ’s az ide vágó munkák’ szorgos használatával 
’s könnyen érthető nyelven k észü lt, de különben 
is illy  hasznos ism éreteket terjesztő magyar mun­
káknak érezhető szűkében, dicséretre ’s . . .  tisz­
teletdíj m elletti kinyomtatásra ajánlja.“
Itt veszi már most a’ közönség a’ koszorúzott, 
valamint az ahhoz becsben közelítő ’s így  má­
sodik rangii pályamunkát i s ; m ellyek a’ társaság 
által kiadott kéziratok’ LX X X V -d. kötetét teszik.
Költ P esten , a’ magyar tudós társaság’ kis 
gyű léséből, julius’ 8. 1844.
’
I). S c h e d e l  F - e r e n c z ,  
t i t o k n o l í .
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H a  M agyarországot, ezen term észet mindenne­
mű javaival bőven megáldott szép hont, a szom ­
széd nyugati s éjszaki tartom ányokhoz, m ellyek- 
nek a term észet ajándékait fukarabb kezekkel 
nyújtá, anyagi tekintetben hasonlítjuk: azt ezek­
nél aránytalanul szegényebbnek találandjuk. Ezen 
honunkat sú jtó , s népünkön csak futólagos tekin­
tet küzben is szem beszökő szegénységnek szá­
mos ,  a jelen értekezés körén kivül eső , s annál-, 
fogva nem is fejtegetendő okai között főhelyen  
áll az, hogy tömérdek természetadta kincseinket 
eddigelé nem használtuk k ellő leg , —  használni 
nem tudtuk; s e hanyagság s nemügyelés miatt 
évenként ezreket, sőt m illiókat sajátított el tő­
lünk az élelm es külföld leginkább olly  mii- s 
gyógytani anyagokért , m ellyek honunkban is ter­
m ellek, vagy term eszthetők, s m ellyek ügyesen  
használtatva, ugyanannyi hasznot hajthattak vol­
na honunknak, nemzetünknek. Ezen tapasztalat 
s nézet vezérlé, vélem ényem  szerint, honunk s 
nemzetünk nem csak szellem i em elkedését, de
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anyagi jó létét is szivén hordozó, s hatása köré­
hez képest előmozdítani ügyekező Magyar Tudós 
Társaságot is a szóbani kérdés kitűzésére. Az 
ekkép elhanyagolt, s annálfogva jelenkorunkig  
külföldről szállítatni szokott, vagy kivitelre nem  
fordított gyógy- s miítani testek kijelölésének *) 
szentelvék e lapok. Illyen:
*) Jegyzés.  Kik ezen pályamunkára kidolgozásában segédke­
zeket nyújtani kegyesek yalának s részint helyrajzi (topo- 
graphiai), részint az it ten kijelölt gvúgy- s mű tani tes tek  ke­
reskedési állását tá rgyazó  adatokat kösleni méltóztattak : u. 
m. T o g n i o  h a j ó s  és S z a d i  e r  J ó z s e f  egyetemi tanár 
u r a k ,  F é n y e s  E l e k  ismeretes tudósunk és í r ó n k ,  F l i t t -  
n e r  J á n o s  liptó—, és H e u f f e l  J á n o s  krassómegyci fő' 
o rv o so k ,  T ö r ö k  F r i d r i k  pesti középponti gyógyszer­
kereskedő és B o l e n i a n n  L e o p o l d a  Nagy-Kunságban 
k isújszállási gyógyszerész urak  , fogadják ezennel tőlem hálás 
köszönetemet.
GY Ó G Y - S M Ű T A N I T E S T E K  AZ
Á S V Á N Y  O R S Z Á G B Ó L .
I .
É rczn em ü elc  leiizöl.
1. A  v a s a n y  ( f e r r u m ,  E i s e n ) .
.A .  vasany vegytani tekintetben ‘) n em te len , de mű- s 
gyógytani tekintetben a legnem esebb , az emberiségre néz­
ve legnagyobb fontosságit, legnélkiilözbetlenebb érez. Mű- 
tani terjedelmes hasznai mindenki előtt tu d v á k ; a ’ gyógy- 
taniak szinte k itűnők , mert már 1400 évvel Krisztus szül. 
előtt használtatott Metamjms által a férfiúi tehetedenség el­
len , s azóta nem volt időszak a  gyógyászatban, mellyben 
e l m e i lőztete tt ,  vagy feledékenységbe ju to t t  volna. IVIi r i t ­
ka  szerencse egy gyógyanyagra nézve! S je lenleg  i s ,  mint 
főnöke az e rő s í tő , a ’ tengéletet (vita vegetativa) felma­
gasztaló orvosságoknak , méltán számitalik sarkalatos 
gyógyszereink közé.
') Vegytani nemességüket az érczeknek a savitóbozi rokonsá­
guk határoz,za. Nemeseknek mondatnak, m ellyeknek kevés 
rokonságuk van a savítóhoz , s így azt nehezen vonják ma­
g o k h o z , s könnyen e lb ocsá t ják ;  nemteleneknek ellenben, 
mellyek a savitót könnyen vonják m agokhoz,  s nehezen bo­
csátják el. Ezen tekintetben a vasany a nemtelen erezek kö­
zé számítandó.
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A természetben leggyakrabban savitóval ‘) egyesül. 
Az illy vasanysavitat tartalmi! ásványok a legnagyobb 
fon tosságúak , minthogy azokból olvasztatbatik ki a tiszta 
érez legkevesebb költséggel. Illy  nemű nevezetesebb ás­
ványok a következők : 1. Delejes vasásvány (ininera ferri 
magnetica), melly honunkban Krassó megyében s Gömör- 
hen legbővebben találtatik . 2. A  csillámot vasásvány 2) (mi- 
nera  ferri micacea), melly a Szepességben egész hegyeket 
képez , s azonkiil Zólyom , G öm ör, K rassó , Nógrád me­
gyékben is roppant mennyiségben jő  elő. 3. A  veres vas- 
ásvány  (minera ferri r u b ra ) , m elly ,  ha porlékony s festő 
tulajdonságokkal b i r ,  ácsok álta l  veres festéknek használ­
t a i k  ; ha  m erő , nem fes t ,  s szálás szerkezetű: vériének , 
(haematites); ha  m e rő , nem fest ,  de nem szálas szerkeze­
tű , veres vaskőnek (lapis ferri ruber) neveztetik. Ezen ás­
vány  honunkban legbővebben van K ra s s ó , Szepes, Sáros 
és Gömör megyében. 4. A z  agyagos vasásvány (minera 
ferri argillata), m ellybena  vasanysavitat agyagfölddel van 
egyesülve , ta lá lta tik  a ’ Bánátban olly bőséggel, hogy mél­
tán  tekinthető boldog emlékű jeles Schuster János tanár 
szavai szerint a ’ késő nemzedék szamára maradt kincsnek; 
továbbá G öm ör, B orsod ,  Szepes ,  mint szinte Pest megyé­
ben is Buda-Ors körül. 5. A  tükrös vasásvány J) (minera 
ferri specularis) , melly Erdélyben Kőhalom (Beps) körül 
legbővebben jő  elő. 6. A  barna , sárga, g yep i s fövényes  
vasásvány *) (minera ferri fusca ,  flava, cespititia, sabulosa) 
Z ó ly o m , S zep es , G ö m ö r , Marmaros és Krassó m egyék­
ben is nagy mennyiségben létezik. 7. A  leveleges vasás­
vány (Spatheisenstein, minera ferri spatosa ) ,  mellyben a
') H árom  irányban , m int: alsavíta t,  sav í ta t ,  felsavítat.
A svéd- s norvéghoni nagy hirft jó  vasany jobbára  ezen s 
a  tük rö s  vasásványból készül.
’) Elba szigetében a Kio nevű hegy egészen illy ásványból áll.
') Ebben a vasany napanynyal (titanium) van egyesülve (ferrum 
titaniatum , s. ti tanas ferri). Siófoknál sok van , s porzónak 
bas/.náltatik.
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vasanysavi'tat szénsavval egyesült (carbonas lerri oxydati), 
Zólyom , H o n th , Szcpes, Göniör, Abauj, Borsod megyék­
ben jő  elő l).
A vasanysavi'tatok savakkal (acida) egyesülve is ta­
lá lta tnak honunkban , nevezetesen: a) a kénsavval, mely- 
lyel kénsavas vasacso t , és vasagot alkotnak (sulfas ferri 
oxydu la ti ,  et oxydati);  b) a sósavval, melly egyesület 
berlini termés kéknek ( coerujeum berolinense nativnm ) ne­
veztetik; c) a v illósavval2) ;  d) himanysavval (arsenias ferri 
oxydati); c) kovasavval (silicas ferri oxydati). Igen g y ak ­
ran ta lá lta tik  még a vasany kénnel ( su lfu r) egyesü lve , 
mellyhez vegytani rokonsága felette n a g y ,  annyira hogy 
vele öt viszonyban egyesül. Ez vasany-készitésre , nagyon 
költséges lévén az ebbőli k io lvasz tás ,  nem használtaiik.
Legritkábban látható pedig a vasany termés-alakban; 
s honunkban egyedül csak az o llykor-  oilykor leeső leb- 
kövekben ( lapides m eteo ric i) ,  vagy lebvasakban (ferrum 
m eteoricum ), mellyekben a vasany mindig bókanynyal 3J 
(nicolum) s napanynyal ( t i tan ium ) egyesült. A lebvasnak 
szép példánya van nemzeti m úzeum unkban, melly Sáros 
megyében közel Lénártóhoz , s Bécsben egy mázsányi 
nehézségű, melly H orvátországban három szemtanú elölt 
esett le. Földi eredetű termésvasany a legújabb fölfedezé­
sek szerint egyedül csak Americában Cornecticut ta r to ­
mányban találtatik aranynyal, s lomanynyal (platinum) egye­
’) C l i r .  An d .  Z i p s e r :  'JL’opographisch-mineralogiscbes Hand- 
buch von U ng arn ; — továbbá J o s e p l i  J o n a s  „Ungarns 
Mineralreich“  czimű m u n k á i ; — végre S e  b u s z  t é r  J á n o s  
kéziratbani vegytana.
’) Villósavas vasag (pbosplias ferri oxydati) van a réteken, s 
mezőkön találtató, s csizmát annyira rongáló sárga színű víz­
ben is. — Egyesül ez t. i. a bőrben létező fehérnyével, melly- 
től a bőr megfosztatva, szétmorzsolhatóvá lesz.
’) Bókanynak vasanynyali egyesülése a lebvasban azért neveze­
tes vegy- s gyógylani tekintetben. mivel mesterséggel ezen 
két érez nem egyesíthető.
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sülve , mind jegesedve , mind eléggé terjedelmes réte­
gekben.
Jő  még elő vasany ásványos vizeinkben i s ,  mellye- 
ket lásd alább az ásvány vizekrőli czikkben.
Az eddig előadottakból vajmi könnyű átlá tn i,  meny­
nyire ellátvák némelly honi megyéink vasásványokkal.— 
A  mi már az évenkénti nyereséget i l l e t i : állodalom- tudó­
saink számításaik szerint a négy bányakerületben 1833— 
1837-ig középszámmal véve, 269,997 mázsa nyers, és 36,312 
m. öntött vasany készült ‘). Ez öszveghez a k irá ly i kincs­
tá r  já ru l t  101,063 m. n y e rs ,  és 16,537 m. öntött vasany- 
n y a l ; a többi magányosak bányáinak terméke. Legtöbbet 
ad az egész mennyiséghez Gömör vármegye (150— 160,000 
m.), hol a g a r a n i , ro z sn y ó i , csetneki , jó lsva i , kishorti 
völgyekben egymást érik  a hámorok. Sok vasany készül 
még Szegesben:  Iglón , Jakab jánon  , Kronpachon sa t;  
Abaujbán Kassa v árosa ,  és a jászói prépostság jó szága i­
ban ; Tor nában gr. Andrássy György bányáiból. Borsodban 
D iósgyőrö tt ,  Szilváson sa t ;  Sárosban főleg a b. Falocsai, 
H orváth bányá ibó l; Zemplénben  S z innán ; Unghbun Reme­
tén. Ezekben összesen 70— 80,000 mázsa. Az alsó-inagyar- 
országi , vagy selmeczi bányakerület (kivált L ip tó  , és 
Zólyom m egye) ad 50,000, B e r e g h  vármegye (gr. Schön- 
born bányá i)  5 ,000 , Mármaros (Kobolopolyána) 3000 in. 
Ugyan  ennyit a biharmegyei v a sk ó i , és petrózai hámo­
rok. Á ru d  megye 4000, Krassó 8000 , az oláh bánsági 
végezred (h o l  Kuszkabánya legh íresebb) 14,000. —1 T er-  
gove , a második báni ezredben 1200 mázsát 2). Bár- 
milly nagy mennyiségnek tessék is azonban ezen ősz vég: 
mind azáltal honi szükségeink födözésére sem elegendő, 
[gy Horváth Mihály 3) 200,000 forintot számít évenként
' )  S p  r i u  g e  r :S ta tis t ikdes  oesterreickischen Kaiserstaates. Wien 
1840 418. 1.
5) F é n y e s  E l e k  tudósításai szerint.
A/. Ipar és Keresk. türte'nete 256. I.
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a külföldről behozott v a sa n y ra , s vasanyművekre. B i­
zonyos azonban , hogy 1823-ban honunk az ausztriai 
örökös tartom ányokból, leginkább Stájerországból, (hol 
évenként 083,811 mázsa ny ers ,  és 21,915 m. öntött va- 
sany nyeretik) 35,476 mázsa 78 f t  vert, 4952 m. 75 Ife 
ö n tö t t ,  —  38,948 mázsa 22 ife kovács- ,  lakatosm űvet,  
3000 m. 78 ib nyers vertöntött aczélt hozott b e ,  s ezért 
900,000 forintnál többet adott k i  jó  pénzben. — Mi való­
ban , midőn ezen érczczel nem csak honunkat,  hanem való­
színűleg fél Európát e l lá th a tn ó k , igazán tetemes veszte­
ség *). Ezen se g í te n i , k inek  e tekintetben terjedelmesebb 
h a táskör  engedte te tt ,  lélekismeretes kötelesség.
Tudva e szerint ezen érczczeli fonák gazdálkodásun­
k a t ,  méltán kérdésbe t e h e t jü k ,  miként tö r tén ik ,  hogy a 
honi vasany nem csak kivitelre nem fo rd i ta t ik , de sőt in­
kább még külföldivel is pótoltatik % — Ennek ké t  főoka 
van: t. i. hogy nem készül elegendő mennyiségű , és illendő 
jóságú. —  Az elsőn lehetne s e g í te n i , ha számosabb vas­
bányák , k ö ly ú k ,  k o h o k , hám orok  nyittatnának. M int­
hogy azonban az illy nemű vállolatok egyesek erejét fölül­
m úlják , e nagy czél alakítandó egyesületek által éren­
dő el. M ert hiszen kétséget nem  szenved , hogy csak az 
egyesü le tek , — mellyek honunkban fájdalom! csak most 
kezdenek divatba jőn i  — képesek valamelly hont a fény ,  
tökély s boldogság legmagasb fokára em eln i ; —  az egye­
sületek öszpontosított erővel semmiből is üdvös gyümölcsö­
ke t  termesztenek. Mennyivel könnyebben boldogulandnak 
o t t ,  hol a természet is , pazarolva osztogatván kincseit, 
segédkezeket nyújt. D e  , ha  tám adnának is számosabb 
vasany-készitő m űhe lye ink , még akkor sem válhatnék az 
külkereskedési czikké mind addig , míg más nem zetek :
' )  H átha  még azt is fontolóra veszs/.iik, hogy a vérle (haenia- 
t i t e s ) és a/, orvosi hasznú vasreszelék ( limatura f e r i i ) is 
szállí tatik hozzánk külfö ldről: lehe te tlen ,  hogy ennek tudása 
ne csiklámloztassa és bosszantsa érzékeinket.
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s tá je r e k , a n g o lo k , svédek jobbat tudnak k é sz í te n i ; s 
j'gy sz ü k sé g , hogy épen olly jó t  *), vagy még jobbat k é ­
szítsünk , s azt szintolly olcsón , vagy még olcsóbban 
adjuk.
Mi a vasany jóságát i l le t i , az leginkább annak tisz­
taságától függ. Sokat törték  fe jőket az ásvány-, v e g y -  s 
bányásztudósok, miként lehetne a nyers vasanyt (Roheisen) 
a benne létező idegen anyagoktól:  miilyenek a savító , 
szén , vilió, k é n ,  h irnany, t im any , k o v an y ,  cseleny sa t ,  
mellyek a vasany jó ságának  fölötte sokat á r tanak  , meg­
tisztítani; míg végre 1835-ben a német Schachiten Károly, 
s Ermann lipcsei tanár a jánlottak tisztítási m ó doka t , mely- 
lyek a tudósok által ismételt kísérle tek  után ismertettek el 
leghelyesebbeknek. H onunkban üzetnek-e v a la h o l , én ré ­
szemről nem tu d o m , s annálfogva nem tartom fölösleges­
nek az említett vasany-tisztítási módokat röviden előadni.
Schachiten nyers vasany-tiszt/tási módja k ö v e tk e z ő : 
3% mázsa nyers vasanyhoz vészén 1 \  16 cseleny-savitatot 
(oxydum  mangani), 3 % f t  konyha-sót, és 20 lat fazokas-agya- 
got. Ezen anyagokat finom porrá tö rvén , 12 egyenlő 
részre osztja , s ezen adagból egyet,  m ikor a nyers vasany 
erős tűzben olvadni k ezd ,  az olvadékhoz tesz. Néhány 
perez múlva ismét másik adagot, s ezt folytatva az o lva­
dék szüntelen keverése m elle tt ,  fél óra alatt a vasany tö­
kéletesen m egtisz tu l,  s rudakba veretve, vertvasany (fer- 
rum cusum) nevezet ala tt  megy a kereskedésbe.
Ermann lipcsei tanár ugyan csak 1835-ben következő 
tisztítási módot a ján lo tt ,  melly az elsőnél kevésbé költsé­
ges :  2% m. nyers vasanyhoz vesz 1 Ife salétromot, mellyet 
három adagra  osztva hány  a  vasany-olvadéklioz egymás­
után tízpereznyi időszakonként, s ezen úton is tökéletesen 
megtisztul a nyers vasany fél óra alatt.
’) Magyarországon legjobb a diósgyőri vashámorokban készült 
vasany s legközelebb j á r  a s tá jerekéhez, a többi mind jóval 
alábbvaló.
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Ha a vasany vegytanilag (cheinice) egyesül bizonyos 
meghatározott irányban a szénne l , lesz belőle vasanyrze/iel 
vagy aczél l). Ez szinte olly nagy hasznú a m ű tan b an , 
m int a vertvasany. Ezt is készítenek honunkban, de a 
melly az angol aczélhoz távolról sem hason lí tha tó , mint­
hogy azt nem is az angolok módja szerint készítik. Az 
angol aczél a világhírű newcasteli gyárban így készül: tíz 
lábnyi hosszú, 2— 3 hüvelknyi széles, 1% hüvelknyi vastag 
vert vasany-rudakat vízirányos fekvésben egymástól bizo­
nyos távolságra helyeznek egy kovaporból s vasanysaví* 
tatból készült ládába. Ezen réteget szénporral behint­
vén , fölibe új meg líj réteget raknak  az említett módon 
mind ad d ig ,  míg a láda megtelik. E k k o r  agyagbó l,  s 
fövényből készült meszlénynyel (cementum) befedik. Több 
illy módon elrendezett ládát roppant kemenczébe raknak ,  
s öt-hat napig a legerősebb tűzben é g e t ik , m elly  égetés 
által a vasany , s a szén parányai (atomi) egymást tökéle­
tesen meghatják. E m eghatásnak  csalhatlan j e l e , ha a l á ­
dából kivett vasanyrúd töredékeny , és habos (bullosus) 
felületi!. — E kkor  a ládák öt-hat napig h ű te tn e k , a mikor 
kiszedetvén a ru d a k , gyönge tűznél egyenlővé vere tnek , s 
angol aczél nevezet alatt kereskedésbe mennek.
Úgynevezett damaskusi aczél is kész íte the tnék ho­
nunkban. Ennek készítési módja következő : 4 rész nyers, 
5 rész v e r tv asan y t , 3—4 rész aczélt erős v a san y -so d ro ­
nyokkal egy csomóba k ö tn e k , s a legerősebb tűzben ka­
lapálják. Majd roppant fogókkal t e k e r ik ; honnan ra jta  te- 
kervényes kígyódzó vonalak lá thatók. Azután felhasítván 
a csomót , egy vert vasanyrudat tesznek a h asad ék b a , 
mellynek tulajdonítandó nagy szivossága (tenacitas) s újra 
erős tűzbe tevén a felhasitott vonalat,  összeolvasztják.
H a  honfiaink az aczélkészitésben az angolok módját 
k ö v e tn é k , tökéletesen meg vagyok felőle győződve , mikép
') T erm észeti aczél in terem honunkban a Bánátban és Gömür 
megj ében.
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a m agyar ! aczél is világhírűvé leendhetne, s külkereske- 
dési czikké is vá lha tnék , nem állván ellent a Magyarhon 
gazdagodásának teljességgel nemkedvező osztrák vám­
rendszer. A zonban , minthogy nem elég elméletileg, s 
csak könyvből bármit is tu d n i , hanem főleg gyakorla ti­
lag szükség , — hogy úgy fejezzem ki magamat — a do­
log bibéjét k itanuln i:  véleményem szerint leghelyesebb 
volna a vasanybányák , huták , hámorok birtokosainak k öz­
költségen egy  ügyes vállalkozó férfiút Angolhonba küldeni 
olly czélból, hogy az aczél készítésének ezen módját gya­
korlatilag is lá tn á ,  és tanulná k i ,  s honunkban is alkal­
mazná. E lőttünk áll a honunk inind sze llem i, mind kü lö ­
nösen anyagi jóllétére nézve magának legtöbb , és soha 
feledékenységbe nem jutandó érdemeket szerzett gr. Szé­
chenyi követendő példája, kinek hazánk sok üdvös, angol 
honból sajátított intézeteket köszönhet. A je len  tárgyban 
is csak egyedül ez úton reményihetjük a z t ,  hogy a magyar 
vasany és a c z é l , melly eddigelé külföldön csak vérontó 
csatákban volt ismeretes , ezután műtani tekintetben is eu­
rópai hírűvé leend.
2. ü l m a n y  ( p l u m b u m ,  B le i) .
Talá l ta t ik  a természetben :a) termés-alakban, noha igen 
gyéren ; b) savitóval egyesülve , mint ólmanysavítat, melly 
ismét különféle savakkal (szén-, kén-, vilió-, himany-sav) 
eg y e sü l ; c) más érczekkel leggyakrabban eziistenynyel, dár- 
danynya l ,  s d) kénnel egyesülve, mint ó lm anykéne t, melly 
az ásványtudósok által ólmanyfémlének (B le ig lanz) nevez­
tetik. Ez utolsó alakban leggyakrabban jő  e l ő , s annál- 
fogva kiolvasztása is főleg ebből történik. Honunkban 
ezen alakban legtöbb ta lá lta tik  a következő helyeken: 
Bars  m egyében : \  ihnyén , Zsarnóczán ; Biharban Rézbá­
nyán; Gömörben Dubraván; H onthban : Selineczen s kö r­
nyékén , roppant mennyiségben ezüsttel vegyü lve , Hod- 
r icsbányán; Kvaszában: D o g n ásk án , M oldaván , Oraviczán,
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Szászkán ; Liptóiban: Boczán , M agurkán , M aluzsinán , 
Ma tej ko v án ; Mármarosban a T ro jaga  hegylánc/,bán: Szath- 
márban Felső-bányán , Kapnikon; Zólyomban Sz. Andráson, 
Beszíerczén , Breznó-bányán , Jeszenán , Pojnikon sat 
nagy mennyiségben *).—  A mi már az évenkénti ólmany- 
nyereséget i l le t i , Csaplovics, s utána H orváth  szerint a 
se lm ecz i , vagy alsó-magyarországi bányakerületben éven­
ként mintegy 10— 12,000 mázsát olvasztanak , a nagy bá­
nyaiban szinte a n n y i t ; a bánságiban csak 2— 3000 mázsát, 
s így mindöszve körülbelül 27,000 m á z s á t2). —  Azonban 
Springer bécsi tanár  1840-ben kijött „S ta tis tik  des Oester- 
reichischen K aiserstaates“  czimű munkájában hitelesebb 
forrás után azt állítja  : hogy 1833—1837-ig középszám­
mal nem ásatott több évenként 4,178 m ázsán á l ,  Erdélyt 
ide nem szám ítván , honnan évenként mintegy 185 mázsa 
kerül. Ezen öszveghez legtöbbet adott az oláh-bánsági őr­
ezred (Sz. Rozália bánya) u. m. 2979 mázsát. Ezután  leg­
több kerül a selmeczi bányakerületből;  miből könnyű á t­
látni , hogy ezen csekély mennyiség önnönsziikségeink 
födőzésére sem elegendő, s annálfogva 1818—1827-ig min­
den évben körül-belől 5,691 mázsa ny ers ,  és feldolgozott 
ólmany hozatott be az osztrák tartom ányokból; melly be­
hozatal azonban, az utóbbi években mind inkább keve- 
sedvén , az óhnanybányák növekedő jövedelmét tanúsítja . 
Főok azonban , minélfogva a honunkban ásott ólmany által 
önnönsziikségeink sem födöztetvék, a z ,  hogy ezen érez­
re csak mellesleg do lgoznak , az az : csak ollyan ólinany- 
ásványok olvasztatnak k i , mellyek egyszersmind ezüsteny 
ta r ta lm ú a k : a tiszta ólmanyásványok pedig egészen elha­
nyagoltainak.
' )  Z i p s e r : Versuch eines topographisch- mineral. Handbuches 
von Ungarn.
3) C s a p l o v i c s :  Arehiv. 225 1. H o r v á t h :  I p a r é s  Keresk. 
tört.  298. I.
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3. H o r g  (i n y  (/. i n c u in).
M ár a 16-dik században ismertetett Paracelsus á l t a l , 
ki a z t ,  mint tulajdon nemű erezet első ír ta  le A term é­
szetben termésalakban nem jő  e lő ,  hanem egyesülve kén­
nel , mint horganykénet (Zinkblende), továbbá kovasavval, 
kovasavas-horgaggal (silicas z in c i , s. lapis calaminaris Gal- 
mei), és szénsavval— szénsavas-horgaggal (carbonas zinci, 
s. spatum zinci) — egyesülve- Kiolvasztása leginkább a 
horganykénetből, s a kovasavas-horgagból történik , mely- 
lyek honunkban is elég bőven szerezhetők a következő he­
lyeken : Bars megyében Y ih n y é n ; Biharban Rézbányán ; 
Krassóban S z á sz k á n , D ognaskán , Oraviczán. Ez utolsó 
helyen csekély dörgölésre viliódzó horganykénet is ta lá l­
t a i k ,  inelly ásványtani r i tkaság 1809-ben történt fölfede­
zését Hochwimmer Alajos urnák köszönhetjük ' ) .— H onik­
ban Selmeczen igen sok , H odricson , s V indschachton; 
Liptóban M a g u rk á n ; Sáros és Szepes között  elnyúló Bra- 
nisko nevű hegylánezban ; Szat/imárban  Felső - Bányán , 
Kapnikon nagy m ennyiségben, és Fereczén, N a g y - B á ­
nyától X m értfö ldnyire , hol hajdan horgany-huta is lé te­
z e t t ,  melly azonban 1820. körül m egszűn t; Szepesben Szo- 
m olnokon; Zólyomban Mito helység határán. M ind a mel­
l e t t ,  hogy illy számos helyen , s nevezetes mennyiségben 
ta lá lta tnak honunkban horgany tartalmú ásványok : az 
a ra n y ,  s ezüsteny után sovárgó honi bányászat azokat 
mindeddig figyelemre nem méltatta  , kivevén a bánsági 
bányakerü le tet ,  hol 1836-ig bezárólag évenként mintegy 
500 mázsa olvasztatott a dognaskai k. kincstári horgany­
hutában a szászkai s dognaskai aknákból ásott horgany­
ásványokból; 1837-ben pedig a horganynyereség az emlí­
tett hutában m ár 1717 mázsára rúgott. Mivel ezen épen 
nem megvetendő mennyiség a k irá ly i kincstárnak Stiriában
' )  7. i p s e r :  Topogr. rniner. Ilandbucli sat. 270. I.
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Frauenthal városában létező rézgyárába szálh'tatik ’) ,  
gyógyszer- s anyagkereskedőink ezen czikket is külföldről 
kénytelenek megrendelni.
4. Bűveny  (cobalfum).
A bűveny tartalma ásványok már a 16-ik században 
ismeretesek v a lán ak , a ’ kék festék készítésére használtat­
tak , de ércz-alakban csak 1733-ban állitatott elő Brandt 
á l ta l ;  elválasztani pedig azon érczektől,  mellyekkel a ’ ter­
mészetben szinte mindig egyesülve ta lá l ta t ik ,  m iilyenek: 
a bókany (nicolum), himany, vasany sat csak az újabb 
időkben sikerült  a vegytudósoknak. A legnevezetesb bví- 
veny tartalmú ásványok a következők: a bűvenyfémle 
(K obaltg lanz , cobalt-glancé), a fekete bűvenysavíta t , 
(cobalt oxidé n o ir ) , a bűvenyvirág (Kobaltblüthe) és a 
himanybiíveny (cobalt arsenical), mellyek honunkban is 
nagy mennyiségben ta lá lta tnak a következő helyeken: 
Aba/íj megyében A ra n y id k á n ; Giimörben Betléren a Nada- 
bula-hegyben , Dobsinán , R ozsnyón ; Liptóban  D u b ra v á n , 
L ubellán , K elecsényen, AIsó-Boczán a M ik sa -ak n áb an ; 
Zólyomban Brusznón, L ibetbányán a Kolba - hegyben Ar- 
no ld -aknában , J a ra b á n ,  s az Urak-völgyén (Herrengrund) 
2). Egyébirán t csak az ig ló i , dobsinai és rozsnyói vasver- 
inekben ásatik 3) s az évenkénti nyereség 798 mázsára 
tétetik *); de inelly a kam ara  rendelkezése alá tar tózván , 
önszükségeink födözésére nem forditathatik. Annálfogva 
nem megvetendő mennyiség kerü l hozzánk Szászhonból, 
meliy különben is legjobbnak ta r ta t ik ;  mit va lóban , ha 
az említett helyeken illendő szorgalommal müveltetnék , s 
helyesen keze lte tnék , könnyű volna nélkülöznünk. — 
Orvosi használatra a bűveny eddigelé nem fo rd ita to tt ; de
l) C s a  p 1 o vi c s : Topogr. statist. Archív (les Könlgreichs Un- 
garn. 1. K. 28(5. I.
5) Z i p s e r :  Topogr. miner. Handbuch von Ungarn.
*) H o r v á t h :  Ipar (is Kereskedés sat. 300. 1.
4) S p r i n g e r ;  Statistik des oest. Kaiserstaates 1. 427.
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a műtanban festék készítésére h a s z n á l t a ik , mellyel üve­
g ek e t ,  porczellán- s más cserépedényeket, mesterséges 
d rág ak ö v ek e t ,  keményítőt, fa laka t ,  sőt ruhaneműeket is 
festenek. Az üvegfestésre fövénynyel e leg y í te t ik , s ezen 
egyveleg anyagkereskedőinknél za ferd -nak neveztetik , 
melly ismét égvénynyel (alcali) összeolvasztva, s porrá 
tö rv e ,  smalte nevezet alatt ismeretes, s jelességénél fogva 
nagy kelendőségü a m ű ta n b a n , s kereskedésben ; de ho­
nunkban , fá jda lom ! illyet készítő g y á r  még nem létezik.
5. Cseleny (mangarium).
Erczalakban 1775-ben állitatott elő Gahn által. A ter­
mészetben sav ítóva l , k é n n e l , himanynyal egyesülve ta lá l-  
tatik. Legközönségesebb cseleny tartalmú ásvány a barnala 
(Braunstein), mellyből minden cseleny-készitmények előál­
lítathatnak. Ezen ásványt honunkban következő helyeken 
ta lá lha tn i:  Gömör megyében Betléren a Nadabula, Szirken 
a Zselernik nevű hegyekben és Dobsinán; Krassóban 
Szás/.kán ; Szathmarban  roppant mennyiségben Laposbá­
nyán , K a p n ik o n ; Zólyomban P o jn ikon , szinte dús tele­
pekben ; Szegesben  Gölnicz és Szomolnok között Pranken- 
dorfon a legszebb rózsaszínű barnala ta lá l ta t ik , szinte te r ­
jedelm es rétegekben ; végre Erdélyben  több helyeken *) s 
legkevésbé sem k é tk ed h e tü n k , miként a honunkban termő 
cse leny , ha m üvelte tnék , á sa tn é k , nem csak önszüksége­
inket födözhetné, ■— hanem kivitelre is fordítathatnék. 
M inthogy azonban ez nem tö r té n ik , kénytelenek gyógy­
szer- s anyagkereskedőink azt Szászhonból hozatni.
6. Himany (arsenicum).
A himany érczalakban 1733-ban állítatott elő Brandt 
által a himanyos savból (Arseniksáure), melly már száza­
dok előtt ismeretes volt. A természetben kétféle alakban
') Z i p s e r :  Topogr. miner. Handbnch von IJngarn. S c h u -  
s t e r  kéziratban levő vegytana.
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jő  e lő ,  nevezetesen: a) t isz tán , inint lerniés-himany; b) ér- 
ezekkel, p. o. vasanynyal, ré/.enynyel, ólmanynyal, dárdany- 
n y a l , bűvenynyel sa t ;  c) savítóval jhárom irányban egye­
sülve, mint alsavítat (suboxydum ), himanyos sav (acid. ar- 
senicosum) és hinianysav (acid. arsenicicain); d) kénnel 
egyesülve, mint veres (realgar) és sárgahimanykénet (Hausch- 
gelb , operment). Mindezen alakokban találtatik honunk­
ban *); de legbővebben a sárga himanykénet kővetkező 
helyeken : Gümörbeu Dobsinán; Hantban  Selmeczbányán; 
Krassóban  Moldaván , Oraviczán igen sok a sz. Ilona ak­
nában termésalakban is ;  Marmarosban a T ro jaga  nevű ha­
vasban , az István - aknában ; Szntim árban  N agy-B ányán , 
Felső B á n y á n ,  Kapuikon igen nagy mennyiségben; S z e ­
gesben Gölniczen : Tre/icsinben S z k a lk án ,  Trencsin váro­
sától fé ló rány ira ; Zólyomban L ib e tb án y án , Tajován, Besz- 
terczétől egy ó rán y ira ,  s Erdélyben  N ag y ág ,  és Csartas 
mellett 2). Azonban mind a mellett, hogy ezen érez ho­
nunkban illy bőséges, himany hutáink nincsenek, s a ná­
lunk szükséges himany mind külföldről,  leginkább Silézi- 
á b ó l , hol ké t  helyen , t. i. az a ltenbergi és reichensteini 
hutákban évenként 2 — 3000 mázsa készítetik 3). Hogy pe­
d igbányászatunk  eddigelé himanykészítésre nem veteiniilt, 
azt nem csudá lha tjuk , ha gondolóra veszszük más neme­
sebb érczekbeni gazdagságunkat, a himanynak a gyógytan- 
ban fölötte korlá to l t ,  s a műtanban sem nagyon terjedel­
mes a lkalm azhatását,  az ezen borzasztó méreg készítését 
kisérő eredményeket. — Tudnivaló ugyan is ,  hogy a melly 
helység határán himany-huta létezik, ott az emberek r itkán 
érik el életöknek 40-ik  évét; olt a nte/.ők, erdők elsárgul
‘) S c h u b a r t :  Elem. dér technischen Cliemie I. R. 2  
A bt. 484. 1. sat.
! ) Oest. National-Eiicykl.  IV. Ü07. I.
J o n a s  : Ungarns Mineralreich.
7i i p R e r  : Topogr, miner. Ilamlbiicli v. Ungaru.
')  S c h u b a r t :  Elem. Her technisrh. Chemie !. H. II. Ab» 
491. 1
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n a k ,  s az ott legelő barmok fogai időnek előtte kihullanak. 
M inek foglalatoskodnék tehát a m ag y a r ,  kinek annyi sok­
ka l  ke llem esebb, s ártatlanabb élelmi s kereset - módja 
v a n , ezen rémes anyag készítésével ? Ez valóban csak 
olly helyekre való , hol más keresetmód n incs ,  s hol az 
emberek rövid és kinos életre kárhoztatvák.
7. Földany (teliúrium).
1782-ben találtatott fel reichensteini Miiller által egy 
erdélyországi ásványban , s 1798-ban állapítatott meg tu ­
lajdon nemű éreznek Klaproth által. Ezen érez — úgy­
szólván — kizárólag  honi k incsünk , mert N orv ég iá t , és 
Szibériát k ivéve ,  hol igen csekély mennyiségben jő  e lő ,  
egyedül a két m agyar hazában ta lá l ta t ik ,  noha belőle ho­
nunk eddigelé semmi jövedelmet nem aratott. L eg g y ak ­
rabban más érczekkel van egyesülve; nevezetesen bátrany- 
nyal (vismuthum) Börzsöny mellett H ont megyében a ran y ­
ny a l ,  ezüstenynyel, s ólmanynyal, Nagyágon ' ) ,  Oífenbá- 
nyán , Zalatnán 2). Ezen érezünk is , ha művelteinek , bár 
előállítása meglehetős bonyolódott vegytani folyamatok ál­
tal tö r té n ik , nem megvetendő hasznot hajthatna honunk­
n a k ,  nemzetünknek.
8. Higany (Uydrargyrum, mercurius).
A higany elég  szűkén jő  elő a te rm észetben, s csak 
kevés tartományok dicsekedhetnek h igany-bányászatta l .  
Honunk azonban e tekintetben is a szerencsésbek közé szá­
mítandó. Leggyakrabban találtatik termés - alakban , és 
kénnel egyesü lve ,  mint higanykénet (Zinnober). A termés­
higany honunkban következő helyeken jő  e lő :  Giimör
') A német ásványtudósok ezen helytől n a g y a g e r  K rz -n ek  
nevezik a szóbani ásványt.
*) Oesterr.  National-Encyklopadie. IV. B. 307. I. E r n s t  I. ü d ­
v i g  S e jt  u b a r  t : Elem. dér technischen Cheniie. I. B.
2. abih. I(i3. I. S f li u s t e r kéziratbani vegytana.
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megyében : Dobsinán-, Nánán , Rozsnyón , Alsó- és Felső- 
Sajón , Krasznahorkán, V á ra i ly á n ; Vasban a borostyánkői 
bányákban Erdélyben Z a la /nán , hol állodalomtudósa- 
ink szerint évenként mintegy 40 mázsa ásatik. Továbbá 
Brétfő nevezetű szőlőhegyben talált legiíjablian Behr Antal 
egy dús h iganyere t,  s a múlt év dec. 22-ik napján a 
bányász-itélőszék által bányainiiveltetésre szükséges sza­
badság-levéllel is leiruháztatott 2). Az itteni rövid időn ál­
lítandó higany-bányászattól erdélyi tudós itások szerint so­
kat lehet reményiem. — A higanykénet még számosabb 
helyeken ta lá lta tik  hon u n k b an , nevezetesen: Giimörben a 
már említett  helyeken ; Honiban Selmeczen ; Harsban Kör- 
ínöczön; Szepesben  Szlovenkán, S ve dl é re n ; Biharban Réz­
bányán s a Bánátban a). Ezekből kitetszik , hogy a ho­
nunkban termő h ig an y ,  ha a kamara kincsei közé  nem 
tartoznék , s rendelkezése alá nem esnék : honunk ebbeli 
szükségéit födözhe tné , ha szinte külkereskedési czikk nem 
lelnék és ki belőle.
T a lá l ta tnak  az eddig előszámlált érczeken kivúl 
még többek is , noha nem olly nagy bőséggel, hogy nagy 
haszonnal kecsegtetnék bányásza tunka t ,  s inellyek annál- 
fogva csak ásványtani r itkaságok gyanánt tekintendők. 
Ulyenek :
a) A bóhany  (nicoluin) O rav iczán , Dobsinán a Simon- 
és Terézia-aknákban , s Erdélyben.
I.) K átrány  (wisnnithum) D obsinán , D o g n ask án ,  s 
Börzsönyön Honth vármegyében.
c) N apany  (titanium) Gömörben Bőcze mellett és Si­
ófoknál.
') Oest. Nat. Encykl. IV. 15. 307. 1. — J o n a s :  Ungarns Miiie- 
ralreich 1.366. Z i p s e r  (opogr. miner. Handbuch v. Un- 
garn. H o r  v á t h M i h á l y  Ipar és kereskedés tö r t .  300. 1.
5) Jelenkor. 1841. 4-ik szám.
') Z i p s e r említett munkája. S r h u s l e r ké/áratbani vegytana.
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d) M ennyeny  (uránium) K n m ú  megyében Szászkán , 
s E rdélyben Ohlapián mellett x).
K ivite tnek érczeink k ö z ö l :
1. A.z arany, Springer szerint évenként 2231 márka.
2. Az ezüst e n y , ugyancsak Springer szerint 62,890 
m á rk a ,  •— kedves honunkat soha többé nem látandó.
3. A  re'zeny , évenként 34,452 mázsa.
4. A dárdany  (antimonium) évenként 5,350 m ázsa, a 
legszebb Gömör s L ip tú  megyékből.
II.
J-V*Iflnemüek közöl,
A. A  kovanembül (Kiesel-Geschlecht).
1. A  nem ei gráná t (granatus nobilis ,  edles Gránát). 
Ez honunkban következő helyeken ta lá l ta t ik : Gömör me­
gyében Tiszolcz mellett a M urány felé vezető lít szélein; 
N úgrád  megyében, F ü le k é s  Sávoly k ö zö t t ,  borsónyi nagy­
ságú s vérpiros szinű szemcsék csillámlanak; Zólyom  me­
gyében Schajba nevű Libeíbányához közel fekvő hely­
ségben ,  a falun kérésziül folyó patak  fövenyében, a szom­
széd heg y ek en ,  Breznóbányán s Mittelwald (Polhora) ne­
vű ,  Breznóbányától három órányira eső falu határán  a 
Rohozna folyóban. Az itt találtató gránáto t W indisch  hi­
básan rubinnak nevezte; Honth megyebenM aria-nostrán leg­
gyakrabban a szántóföldek barázdáin , s az ezek mellett 
ásott á rk o k b a n ,  hova kétségkívül a szomszéd-hegyekből 
mosatnak le a sebes záporesők által 2).
' )  Oest. Nat.  Encyklopadie IV. B. 307. 1.
J) F é n y e s  E l e k :  Magyarország s ta tisticai,  « geographiai 
tekintetben. II- k. 138.1.
J o s e p h  J n n a s  : Ungarns Mineralreich. 2Oíi I. sat.
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2. A  nemes opál (opalus gem m a, edler Opal) szinte 
kizárólag honunk te rm é k e , mert nincs ta r to m án y , melly- 
ben ezen dra'gakő olly nagy m ennyiségben, s a mellett 
olly különféle, és olly szépségű találtatnék. Hazája  ezen 
drágakőnek Cservenicza , vagy Veresvágás Sáros megyé­
ben , hol a Duhnik- és L ibanka- hegyeken legszebbeket 
találhatni. H a  ezen opálhegyek czélszerűen müveltetnének , 
szinte tömérdek kincset fognának adni. Ezen honi k incsünk­
ről Z i p s e r :  Vertnek einet topographisch-minerulogischen 
Handbuches von U/igarn czimű munkájában következő 
észrevételt teszen : „ ü ie  Opale wurden in  vorigen Z eiten  
durch die Tiirken uus Ungarn nach dem O rie/d verschleppt 
und durch griechische K a v fleu te  ans Ungarn und  Siebenbiir- 
gen dahin geschickt, über Holland aber kamen s ie  alt ori- 
entalische W aaren nach Európa und U ngarn zurücktí 
(53. I.); min lehetetlen nem boszankodni, tudván hogy a 
keleti opál e szerint büorlott hirét honi opálunktól or- 
zotta.
3 . A  bányajegecs (crystallns m on tana , Bergkrystall)  
nagyon gyakori honunkban, de legszebb, s legtisztább 
mutatkozik Mármarosban , melly ezen tulajdonságainál fog­
va ,  helytelenül mártnarosi gyém ánt nevezetet nyert. Ta- 
láltatik Bocskó és Sándorfalva mellett a N agyág nevű fo­
lyóban. F.zen jegecs nagy tisztasága s keménységénél 
fogva czélszerűen pallérozva, különféle ékszereknek hasz- 
náltathatik. Felőle J o n a s :  „ Ungars Mi/ieralreichu  czimű 
munkájában (251. I.) következőképen ítél: „JVen/i dér mn- 
ramaroscher B ergkrystafl g in  und regelmüszig brillantirt 
w ird , und beim K in fu tte n  eine entsprechende Folté be- 
kom m t; so hat sich kein Ilingliebhaber au a dem M itteh ta n -  
d e , und auch kein adelicher Patriot zn schámen , einen  
R in g  a u f  seinem F inger zu s te c k e n , dér m it  marmaroscher 
sogena/mten Diamunten g é z ié r t i s i , und dér im Verhdltuisse 
f ü r  dat wetiige G eld, was er ko ste t , und welches obendrein 
im Lande b le ib t, und zűr Vervollkomnung dér K nnst a u f. 
m untert — eben so viel Pracht z e ig t , a/s dér no t/ngehruei■
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theure D iu m u n t, (lessen E in fu h r  das ohnedies geldarm  
gewordene Európa um M illionen á rm er , und das au sich 
selbst gold- und silberreiche Am erica um eben so v ie l rei- 
cher muchle.“  — ])e  fájdalom! honunkban ilIy felszólalá­
sok pusztába kiáltó szózat gyanánt hatás és eredmény 
nélkül hangzanak el.
4. A  közönséges amelhysl honunkban szinte s nagy 
mennyiségben találtatik. H oni A megyében Selmeczen a leg­
szebb violas/.inví s Hodricson; Barsbun  Sz laszkán , Kör- 
m öczön , Ú jb á n y á n ,  Gelefneken (K lin ik ) ; Szathm árban  
Nagy- és Felsőbányán, K ap n ik o n ; Zolyomban Pojnikon 
sat.
5. A  közönséges knlczedon (chalcedonius vulgáris , 
gemeiner Chalcedon) találtatik Bars megyében Körinö- 
czö n , S z laszkán ,  Kapronczán (Deutsch-Litte), Jasztrabán, 
Geletneken a szklenói (Glashütte) völgyben; H onikban: 
Selmecz határán  , B ag o n y án , B akabányán ; Zólyomban 
P o jn ikon , Hronecz és L ibetbánya k özö tt ,  az lígynevezett 
háromvizi bányákban ; Gömörben: ^/.irk mellett a Rákos 
nevezetű hegyben S zká lnokon ; S zá l hínárban-. Felső- és 
N agybányán ; Szepesben: Ró koszon; Zemplinben  a hegy­
alja i  hegyekben; Abavjban  Ú jvá ron ,  Á rkán ;  Nógrádban 
R ap o n ; Erdélyben  Köielesmezőn s több helyen.
6. A  kárniol (carneolus) mint válfaja a kálczedonnak 
leginkább ezzel együtt jő  elő Bars megyében Szlaszkán, 
Kapronczán, Lutillán  ; Honikban Selmeczen; Abaujban  
Ú jv á ro n ,  s az Abauj s Zemplin megye határán elnyúló 
Aranyos nevű hegyben ; Borsodban F. T árkányon ; S ze ­
gesben  Rókuszon; Zemplinben  a hegyaljai hegyekben. — 
Ezen kőről J o n a s  idezett munkája 227. lapján így s z ó l ; 
„ Es is i g ar n ich t zu z w e ije ln , i/ass ans manöken Stílek 
K a r m o l , das in  Uttgarn im rohem Znstunde von einem  
F rem den vielleicht zu  zw ei Groschen g eka n ft wurde, m ehrere 
geschliff'ene S íiteké nach Ungarn w ieder kam en , d ie  mán 
auch über 30 f i .  per Stílek hal bezahlen, und somit das ver- 
a rb e ite le , hn rohem Z m ta n d e  um zw ei groschen g e k a n ftr
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S ínek vielleichf um 100, und mehr Gulden zurückkaufen  
miisse.(í —
7. A  közönséges jasp is  (jaspis vulgáris , gemeiner 
Jaspis) és az opáljaspis (jaspopalus) szinte bőven ta lá lta­
tik honunkban; a/, első t. i. H onikban  Selmeczen a ritka  
szépségű Kalvária-hegyen; Harsban Szlaszkán , s aszklenói 
völgyben; Zólyomban B isz trán , s Ur-völgyben ; Szepesben  
K ézsm árkon; fíeregben  Munkácson; Sxat/imárban  Felsőbá­
nyán ; Nógrádban  Rapon. -— Az utolsó t. i. az opáljaspis 
Abaujban T e lk ibányán ;  Barsban  Sz laszkán , s a szklenói 
völgyben; Honikban Selmeczen, Borfőn; Zólyomban Det- 
ván , Badinban , Kozelnikon ; Gömörben Szkálnokon; »S«- 
rosban E rdőcskén , Eperjesen, Sóváron; fíeregben  M un­
kácson ; Zem plinben  T oka j  környékén.
8- A z  ac/uít (achates). íg y  neveztetik a kálczedonnak, 
karninlnak , jaspisnak , kova-, tűz.- és szarukőnek term é­
szetes egyvelege. Legszebb példányai találtatnak az. achát- 
nak Bars  megyében Körinöcz , Geletnek , Szlaszka , Ka- 
proncza k ö r ü l ; Zólyomban Beszterczebányán ; Abaujban  
Ú jváron ; Szegesben  K ézsm árkon , Landokon; Zemplinben  
a hegyaljai hegyekben.
Ezen előszámlált nem es, s különféle ékszerekül 
használtatni szokott kövek pallérozása más tartományok­
ban, i>. o. Szászhonban, hol az ipar a tökély magasb fokára 
em elkede tt , napirenden van , s nem megvetendő ágát teszi 
az iparnak. — M iért ne tehetné honunkban is ,  hol az em­
lített köveknek kitűnő jelességű példányai épen nem a 
r itkaságok sorába tartoznak. A műtan ezen ágának üzése 
által i s ,  ha nem m illiókat, de bizonyára évenként ezreket 
lehetne meggazdálkodnunk. — M int műtani nevezetessé­
gű testek említendők még a kovanemből :
í). A  tűzkő  (pyrolithus). Noha honunkban számtalan 
kovanemhez ta r tozó , s annálfogva tüzetadó kövek ta lá l­
tatnak : mindazáltal kitűnő je lességű — s annálfogva mű­
tani tekintetben figyelmet érdemlő tűzkővel épen nem 
bővölködiink. Említést érdemel r  következő helyeken tér­
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illő: Harsban Körmüczőn , K apronczán , Szlaszkán , Gelet- 
nekhez. közel a lehotkai malom szomszédságában; Bihar­
ban C se rneházán ; Szalhm árban  N agybányán ; AbavjLan 
Árkán, Ú jváron ; Zalában  Csókakő  m ellett ,  közel Keszt­
helyhez több mázsányi tekealakú da rab o k b an ; Nógrád- 
ban Kapón.
10. A  sikár (pum ex, Bimsstein). Ennek az ásványtu­
dósok szerint két faja v a n : t. i. a közönséges (pumex 
vu lgáris , gemeiner B.) és a biborlanetiiii- sikár ( pumex 
porphyraceus, porphirartiger B-). Mindkettő találtatik  ho­
nunkban , nevezetesen: Abuujban V iso lyon; Hars megyé­
ben Fe lső -A pá tin , Geletneken, a szklenói völgyben; H onik­
ban Hodricson; Zemplinben  E rd ő -H o rv á th in  ; Pestben 
Mogyoródnál.
B. A z agyagnemböl (Thongeschlecht):
1. Porexellánföld  (P orzellanerde , terra porcellánea) 
nem csekély mennyiségben van honunkban. Mint legne­
vezetesebbek a következők érdemlenek említést: Abaujban 
a hollóhá/.i , és te lk ib án y a i ; Seregben  a beregszász i; S ze ­
gesben  a nagy-szalók i, Veszprémben  a k is lő d i ; N yilrában  
a  holicsi; N ógrádban  a gácsi; Honikban  a prencsfálusi, 
melly a bécsi és holicsi porczellángyárba is elvitetik ’) ;  
Zólyomban a m icsine i, mellyből 12 H; küldött Zipzer besz- 
terczebányai tanár ,  s lyánynevelő-intézet elnöke kísérlet 
végett a kassai fé lporczellángyárba , hol igen a lkalm as­
nak tap asz ta l ta to k ; Unghban Dubvincson , mellyet Becsbe 
is elhordanak ?) ; végre a mehádiai fürdők körül Schuster 
szerint- —
2. Tim kö  (Alaunstein, lapis aluminaris) nem csak 
mint timsó - készítésre használta tható , hanem mint malom­
köveknek is igen alkalmas anyag teljes mértékben érde­
mel figyelmet. Talá lta tik  ez: Bars megyében Geletnek kö-
') J o n a  s : Ungarns Mineralreich 318. I.
a) F é n y  e s : MaRvarorsz.. stat. jreogr. teUintWhm. 3. U. 3R2. 1.
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riil roppant telepekben ; Baranyában  Szőllősőn , Vasason ; 
B ereg ien  Múzsa j ó n , Beregszászon; H evesien  P á rádon ; 
Szathm árbu/i Aranyos-Megyesen , Szinerváralján , József- 
házán , Ú jvároson , Fernezelyben ; Trencsinben  Thurzófal- 
ván ; Zemplénben Bődrogkeresztiirhoz közel.
3. Közönséges és fa zékas-agyag  (gemeiner, und Töp- 
ferthon) szinte minden megyében.
4. Tripolisi fö ld  (T r ippe l , terra  tripolitana) nem 
e g y éb ,  mint finom fövény- és íTgyagegyveleg, melly a 
műtanban pallérozásra (Poliren), erős tüzet kiálló tégelyek 
készítésére basználtatik. E  czélra alkalmas honunkban k ö ­
vetkező helyeken v a n : H oniban  Borfőn ; Gömörben l lob- 
sinán ; Zem plinben  Tolcsván ; Sárosban Sóváron.
5. Pallérozó v. csiszoló pa la  (Polirschiefer, schistus 
poliens). Talá lta tik  Zemplinben  Zámuto v id ék én ; Abai/j- 
ban Szántó mellett, kétség kívül még számos helyeken.
6. Födélpala  ( Dachschiefer v. Thonsch ie fe r) szám­
talan helyeken van honunkban. Legnevezetesebb azonban 
Borsod  megyében a v isnyó i, melly minden tulajdonságai­
val bir a födé lpa lának , s annálfogva messzire is elvitetik. 
Első kisérlet tétetett az idevaló födél|>alával Budán ', fensé­
ges nádorunk kertjében épült m ula tóházon , később föde- 
te tt  ezen palával az oroszlányi torony Komárom megyében, 
az ágostaiak temploma Pesten  , a reformátusok collégiuma 
s temploma Debreczenben. Talá lta tik  még illy nem ű, ré­
szint h a szn á l t , részint használatlan pala : Abaujban Ara- 
nyidkán , s M eczenzéfen; Gömörben Betléren; Liptóban  
M a g u rk á n ; Mármarosban R ónaszéken , s a Petroza é s  
T rojaga nevű havasokban; Nógrádban  K apón ; Pozsony­
ban Bazing városa környékén ; Szepesben  Szom olnokon, 
továbbá Eisenbach nevű völgyet képező , s Igló és Dob- 
sina között elnyúló hegy lánczokban ; Zólyomban Rolini- 
czon, Micsinyen, s az IJrak-völgyében; a Bánátban  Sarkó 
nevezetű havasban.
7. Kőnyomópala. A Pesti Hírlap folyó évi 9-ik számában 
közhírré te le te l t , hogy egy névtelen honunkiia ,  egy illy
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nemű palatalepet fedezett f ö l , ki azonban meg most jónak  
látta elhallgatni ezen telep vidékét. .Nemzetünk köszönet­
tel tartozik ezen nagy eredmények magvait rejtő fölfede­
zésért. Azonban értekező előlegesen is bátor reményleni, 
hogy ezen ásványtani tekintetben olly gazdag honban több 
illy nemű pala-telepek is fognak fölfedeztetn i, ha eddigelé 
tökéletlen földtani - geologiai - vizsgálataink ahhoz értők 
á l ta l  fognak folytattatni.
8. Z öld  agyagföld  (Griinerde). Ezen festéknek hasz­
náltatni szokott ,  s annálfogva omlani tekintetben üg y e i­
met érdemlő anyag ta lá l tunk : lla rs  megyében Kovácsiban; 
Gömórben Dobsinán ; Honthban  Bagonya határán , s k é t­
ségkívül több helyen is.
C. A  m é s z  n e m b ő l  (K a 1 k g e s c h 1 e c h t).
1. Márványkő. Legjelesebb s a caráraival hasonérté- 
kűnek tarta tik  a Krassó megyében F e r e n c z y  je les művé­
szünk által fölfedezett márvány. Talá lta tik  ezenkívül ha 
nem olly je les  i s ,  de minden esetre műtani hasznú: B ara­
nyában  Pécsett  , Trinitáson , Siklóson , Bereinentén , Sza­
bolcson, Hosszxí-Hetényben és M egyefán; Komáromban 
Ta táná l  , Tardosnál , Almásnál , P iszkénél ; Gömörben 
Murányon ; Pozsonyban Stomfanál és Vöröskő mellett; 
Liptóban  O sz a d á n , Deményfalván , L u csk án ,  Rozenber- 
gen ; Szepesben  Podolinon , Landokon , Svedléren , Szo- 
molnokon, s a Hégen hegyén; Trencsinben Horneszulyov 
mellett; Veszprémben Koppánynál , Szöcsnél.
2. G ip sz, vagy kénsaPas m észag , mellynek műtani 
hasznai mind nyers ,  mind égetett állapotában tudvák , van: 
Beregben M uzsalynál; Sárosban Sóváron; Szepesben Iglón, 
Szomolnokon ; Trencsinben Tuchinánál ; Zólyomban az 
Urak-völgyén , Sandbergen , O v á ro n , Szent-Andráson. De 
a mellett az utolsó porszemig külföldről szállítatik hozzánk.
3. K réta  szinte talá lta tik  honunkban , noha nem nagy 
mennyiségben: Hontli megyében Borfőn; Beregben Muzsa- 
lyon; Nógrádban L itkén  ; N y it iában Banka helységében.
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1). K e s r  e g  n e  m b  ő l  (T  al k g e s  eh  le  c h t ) :
1. Kígyóid  (serpentin), inellyből különféle edények , 
mozsarak , gyertyatartók , szelenczék , pipák készülnek 
(leginkább Szászhonban), (a lálta tik : Gömörben Dobsinán ; 
H onikban  H odricson ; Vasban Borostyánkőn nem megve­
tendő mennyiségbe^.
2. K alló fö ld  (W a lk e rd e )  van Baranyában Pécsett;  
Harsban K örm öczön ; Giimörben M urány m elle tt;  Pestben  
Téténynél ; Szepesben  Zdjáron.
3. Szalonnakő (Speckstein) sokoldalií imítani hasznai­
nál fogva nagyobb figyelmet é rd e ’iiel , mint az ember 
első tekintette l gondolná. H onunkban elég nagy mennyi­
ségben van következő helyeken: Giitniir megyében D obsi­
n án ;  H onikban  Selmeczen , H odricson; Krassóban  Oravi- 
czán , Szászkán ;  L'iptóban  M agurkán  ; Mármarosban Bud- 
f a lu n á l ; Szalkniárbun  Kapnikon ; Zólyomban Ur-völgyén , 
Sandbergen.
4. R iigföld  (bolus), melly hajdan olly nevezetes szere­
pet já tszott a gyógyászatban , s jelenlekorunkban sem ko­
pott ki egészen a gyógydivatból , ta lá lta tik  : Abuújban 
T elk ibányán  ; Gömörben Betléren a Nadabula nevezetű 




1. A  kőszén ( lithantrax) honunk nagyszerű, de a mel­
leit nagy mértékben elhanyagolt kincsei közé ta r to z ik , 
melly figyelmünket gyógytani tekintetben is megérdemli 
ugyan , minthogy két nevezetes készítménye t. i. jeles 
honunkfia dr. Pólya által fölfedezett nagy hasznú kőszén­
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karnagy és a lepárolás által nyert köszé/iolaj van divatban 
je len leg  a gyógyászat k ö réb en : de még nagyobb méltatást 
követelhet műtani tekintetben , a mennyiben a-/, erős tüzet 
kivánó m esterségekben, miilyenek a fazék-, üveg-, mész-, 
tégla-, pálinka- é g e té s , érczolvasztás sat sokkal jobban 
használható ,  m in ta  fa, vagy faszén. Honunkra nézve pe­
d ig ,  hol a faszükérőli panasz egy időtől fogva minden­
napivá kezd lenni,  épen kitűnő érdekű. Az ásványtudósok 
két rendbeli kőszenet különböztetnek m e g ,  t. 3. a leketét 
és barnát (Schwarz- und Braunkohle), amaz a földtani (ge­
ológiai) eszmék szerint egymogyú ( monocotyledoneae), 
emez ellenben kétmogyú ( d icotyledoneae) növényekből 
származott. Az átmenetei egyébiránt egyikből a másikba 
°iiy észrehevehetlen sokszor , hogy gyakran igen nehéz 
a kettő t egymástól m egkülönbözte tn i; mert a barna vagy 
fekete  s z í n , a kisebb vagy nagyobb fény csalhatatlan bé­
lyegeknek nem tek in thetők ; vegytani szerkezetökre nézve 
is igen közel állanak egymáshoz. H onunkban  mind a k e t­
tő bőven találtatik  , s ebbeli gazdagságunkat kitüntetni 
czélja a je len  értekezésnek. Fekete  kőszén Szadiéi' *) j e ­
les egyetem i tanárunk szerint honunkban három egymás­
tól egészen elkiilönözött telepet alkot. Az első a kárpáti, 
melly 60— 80 mértföldnyi vonalban Szepes, S áros ,  Zem- 
plin ,  Ungh , B ereg ,  M árm aros,  S/.athmár megyéken k e ­
resztül egész Erdélyig te r je d , majd k is e b b , majd na­
gyobb hegyeket képezvén. Ezen vonalban a következő he­
lyeken találtatott eddigelé kőszén: Szepesben  Ig ló ,  Kézs- 
m árk  , L e ib i iz ,  Riszdorf, D a r a n d , O fa lu ,  Donnersmark, 
Nedecz, Plankonicz m ellett;  Sárosban K apronczán, Sóvá- 
ro n ,  F in tá n ;  Zemplinben N. T o ro n y a ,  Zámuto , Szécs- 
Keresztűr h a tá rá n ; Mármurosban közel a suliguli híres 
borviz- forráshoz , T é c ső n é l ; Szathmáirhun az Avosságon. 
A második telep Krassó megyében lé tez ik ,  s délről é j­
szakra hat mérlföldnyi vonalra terjed. A harmadik líara-
') Versuch einer Gesrliichte dér Steinkohlpti TJngarns.
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nya és Tolna megyében v a n ,  s Baranya nyugati részéből 
éjszakkeletre 6— 8 mértföldnyi vonalat képez. Ezen ké t  
megyében következő helyeken ásatik kőszén : Baranyában  
Vasason, melly bánya legrégibb ; P é c se t t , Szászon, Kom­
ló n ,  S om ogyon; ez öt helyen évenként 70,000 pozsonyi 
mérőt ásnak ki l) ; Tolnában  pedig V á ra l ly á n , és Nagy- 
Mányokon. Ezen kőszén-bányákban kiásott öszveg M ohá­
c so n , s Budapesten adatik  el. A barna kőszén , melly mií- 
tani tekintetben épen olly jó l használható , mint a f e k e te ,  
még bővebben jő  elő honunkban , nevezetesen: Pozsony 
megyében Modor és Diós h a tá ra in ; Trenctinben  Miava 
és Z lalna k ö r ü l ; B ariban  Szentkeresz t,  Fenyő-Kosztolán 
és Ebedecz mellett;  Túróczban a le h o tk a i , a l s ó - z á tu r a i , 
k is - rákó i , m osóczi, blatnic/.ai hegyeken; Árvában  Usztyé , 
Lavkov ,  Alsó-Stepanov , Lieszek , C'simhova , Bobró körül; 
Lipíóbun  K vacsán , H utt i  és Borove mellett; — Zólyomban 
Beszterczén , Breznóbányán , Tájován ; Honthban  Nagy- 
M aro s ,  Közép - P a lo j ta , K is - K é r ,  Stefulto mellett; N óg- 
rátában Nagy- és Kis - K ü r tö sö n , B á n k ,  V erőcze ,  Máfra- 
Nováki mellett (ez utolsó helyrőli leg jobb ;) Pestben Bog­
dán , C sobánka , Visegrád ha tá ra in ;  Hevesben G yöngyös, 
S a a r , B á tony , s Bátor körü l;  Borsodban D iósgyőr, M á­
j i n k a ,  Szilvás ,  Oxd , K iráiyd , Czenter , S a jó -N ém e ti  s 
V árkony mellett; ez utolsó helyen évenként 8 - 9  ezer 
mázsa ásatik és adatik  e l ;  Gómórben Felső- és Alsó-Sajón; 
Biharban  F e lső -D ernán , és Alsó-Verzáron; Aradban  Zúgó, 
Konop és Dezna mellett; Krassóban  Moldava és Szász­
ka  közö tt ;  Szeremben  V rd u ik ,  G e rg e te g , Karlovicz és 
Bakováczon. Az első helyen Schams Ferencz gyógysze­
ré sz ,  és W olny  karloviczi tanár által födöztetett föl 1804- 
ben; Potegában közel Pozsega városához, és La té  mel­
lett;  Varaidban Kadoboi m elle tt ;  K órósbenti. Csanyó-és 
raszini hegyekben Brainszka helysége , és Lepoglava ko-
’) F (5 n j ’ e s E l e k :  Magyarország geogr. statist.  tekintetben. I k. 
13. t.
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lostor k özö tt ;  Zágrábban ¥  lan inán ; Zalában  P ek len icza , 
Szerdahely  és Krisovecz ha tá ra in ; Vasban Borostyánkőn, 
Markusóczon , Schreibersdorfon , s M ariasdorf h a tá rán ;  
Veszprémben van egy te lep , melly Jákó tó l  Korpán kérész" 
tűi Gerencsérig te r je d ; Esztergom ban  D ö m ö sö n , T oko­
don ,  Sárisápon, Csolnokon (az első helyen 1805-ben, a 
három utolsón 1808-ban fedeztetett föl); Komáromban Zsöm- 
lye he lysége, s a majki puszta k ö z ö t t ,  melly a tatai u ra ­
dalomhoz tartozik ; Sodronyban W andorf  m elle tt ,  Soprony 
városa birtokán 1769-ben fedeztetett föl. Ezen kőszénbá­
nyából 1817— 1823 e g y re -m á sra  minden évben 200,000 
mázsa ásatott. Ennek nagy része Becsben adatik  el. T o ­
vábbá :  Biczingen Sopronytól ké t  órányira 1807-től fogva 
nű ivelte tik ; végre N eufe ld , iVeudorf és Pőcsing mellett.
Ezekből vajmi könnyű á tlá tn i ,  milly nagy kincset 
bir M agyarhon kőszén-telepeiben, s hogy ezen nagyszerű 
k incs mindeddig nagyrészint figyelemre nem m éltatott, 
azon nem csodálkozhatunk, ha gondelóra veszsziik , hogy 
kőszéntelepeink legnagyobb része az utolsó évtizedekben 
fedeztetett fö l;  hogy honunk fa dolgában az ujabb időkig 
nem sok szükséget lá to tt ,  s v é g re ,  hogy honfiaink mind 
eddig hajlandóbbak földműveléssel, mint az ipar más ágai­
val foglalatoskodni. Egyébiránt a már biztos alapokon 
nyugvó gőzha józás,  s a létesülendő vasutak által meg- 
könnyebbitendő bel- s külföldbeli közlekedés meg annyi 
szárnyai lesznek kős/.énnéli kereskedésünknek , hatalmas 
emeltyűként já ru landván  hozzá a mindinkább érezhető fa­
hiány is: csak a már m egnyito tt ,  s megnyitandó kőszén­
bányáink művelésével fel ne hagyjunk.
2. A  kőolaj (petróleum) leginkább a kőszénhegyekből 
fakadó források vizével együtt buzog ki. — Tudván már 
a föntebbiek szerin t,  milly számos kőszénhegyek , s te­
lepek léteznek honunkban , előlegesen is gyan í th a t ju k ,  
hogy a kőolaj sem le e n d . nálunk r i tkaság :  s valóban szá­
mos ásvány s gyógyforrásaink vizén úszkál ez e n ,  eddig- 
elé egészen elhanyagolt ,  s annálfogva holt tőke gyanánt
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tekin tendő , mind g y ó g y - ,  mind műtani tekintetben nagy 
fontosságú anyag. T a lá lta tik  nevezetesen Heves megyében 
a parádi fü rdőkben ; N yitrában  a holicsi uradalomhoz, ta r­
tozó kojatinai forrásokban , hol az t a múlt évben Pleischel 
bécsi tana'r fedezte f ö l ; Temesbeu a buziási gyógyvizek­
ben *), s több számtalan ásványvizeinkben. — De van ho­
nunkban egyenesen a földből kiszivárgó vizen nem úszó 
kőolaj i s ,  melly a lég befolyása által megkem ényedik , s 
földi vagy zsidó-szuroknak neveztetik. Ebből készül le ­
párolás útján a megtisztított kőolaj , melly naphta  nevezet 
alatt  ismeretes. íg y  szivárog ki a kőolaj Bihar megyében 
Kabalás-patakon és Czigányfalván 2) ; Sárosban Erdőcské- 
nél; Zalában  Pekleniczán, hol Liebbald keszthelyi tanár 
által fedeztetett föl 3) ;  Hevesben P á rá d n á l ,  s kétségkívül 
még számtalan idővel fölfedezendő helyeken. M egjegyzen­
dő azonban ezen an y ag ró l , hogy honunkban szinte egészen 
elmei lőztetvén — mert csak Túróczban foglalkoznak né- 
hányan ezen olaj készítésével á) — szükségeink födözésére 
jobbára Olaszhonból száiiítatik hozzánk , s csak egy pesti 
anyagkereskedő T ö rö k  F rid r ik  is évenként 10— 15 mázsát 
száll itat az említett tartományból.
3. A gyan tár  (succinnm , Bernstein). T a lá l ta t ik  a balti 
tenger partja in , s legbővebben ha lász ta tik ,  és ásatik  P i l ­
láit, M em el, K önigsberg , Danzig k ö rü l ;  de van más ta r­
tományokban is ,  leginkább az agyagré tegekben , és k ő ­
széntelepekben. Miből ismét előlegesen is g y a n í th a t ju k ,  
mikép honunk ezen ásvány nélkül sem szűkölködik. Az 
eddig hazánkban történt földtani vizsgálatok szerint ta lá l­
tatik  a gyantár  n a g y , s a művelőnek bizonyos hasznot 
igérő mennyiségben : Krassá  megyében a szászkai , és 
moldovai kőszéntelepekben a Privicza- v ö lg y b en ; N yitra -
') Orvosi T á r ,  ú j  to l jam , Vl-dik félév. 4. sz.
‘) F é n y e s  l i l é k :  M. O. geogr. stat. tekint. IV. k. 40. I.
) 'Z i ip .s e r :  Topogr. miner. Handbuch v. Ungarn. 290. 1.
' )  G r e 11 m a n n : Statistische A u fk la ru n g e n  sa t .  I I .  B. 152. I-
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bán Szakolcza m elle tt;  Szegesben a  Magora hegylánczban; 
s idővel kétségkívül számosabb helyeken is fog fölfede/,- 
tetni.
4. A kén (su lfu r )  s készítm ényei, millyenek a kén­
kénes - kéngyulatsav s a t , igen nevezetes szerepet já tsza ­
nak mind a mű-, mind a gyógytanban. A műtanban használ­
t a i k  a kén lőpor , ércz.kénetek, m in ták , gyufák készítésé­
r e ,  savai pedig selyem-, gyapot-, vászonkelmék fehérítésé­
re ; a gyógytanban pedig jelenleg több mint 40 készítmé­
nyei divatoznak '). Ezen test a természet mindhárom or­
szágában találtatik. Az állatországban nevezetesen a fehér- 
nyében. Ettől van egy részről a záptojásnak azon kiáll hat­
ján szaga , ettől ered az ezüst kanalaknak  a fehérnyébeni 
megfeketiilése. Továbbá a vizelletben , hajban. A növény 
országban a zilizgyökben (radix altheae), a büdös libatopp­
ban (chenopodium foetidum), a nemes cziczkóróban (achil- 
lea nobilis), a büdös aszatban (assa foetida), a tormában, 
a repczében , a veres- és fokhagymában. Legbővebben t a ­
lá lta tik  pedig az ásványországban , vagy  term ésalakban, 
a tűzokádó hegyek közelében , a Vezúv s Aetna k ö r ü l , 
a lipari sz ige teken , Puzzoli mellett  N ápo lyban ; I z la n d , 
Teneriffa , Quadelonpe , Java  , Bourbon szigetein , déli 
Americában a Purace tűzokádó-hegy környékén vastag ré ­
tegekben ; vagy érczekkel egyesülve az érczkénetekben , 
miilyenek a vasany-, rézeny-, ólmany-, dárdany-, horgany-, 
higany-, himanykénetek ; vagy sav itóva l , vagy gyulóval 
egyesü lve , a kén és k én g y u la t- sav b an , s ezek által ké­
pezett sókban. A mű- s gyógylan számára leg röv idebb , s 
legjutalmasabb úton készítetik a term éskénbő l, melly ol­
vasztás , s lepárolás vagy felszállítás (sub lim atio)  által 
szabadítatik  meg kő- s földnemíi tisztátalanságitól. De 
mivel nem minden ország szerencsés term éskén-te lepek­
kel bővö lködhetn i, kivált Európában, leggyakrabban ol- 
vasztatik ki az érczkénetekbő l, nevezetesen a vasanyké-
M S o b e r n  h e  i m ; Arzneimittellehre 4S0. |.
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netből (sulfuretum , s. pyrites ferri), melly 4 5 ,  5 rész va­
s a n y - s  5 4 ,  5 rés/, kénből áll. Angliában a rézenykénet- 
ből is *). — A vasanykénet t. i. légtől elzárt üregben é g e t ’ 
tetvén , kéntartalma \  részét gőzalakban bocsátja e l , melly 
siiri'tő edényekbe fö lfoga tik , s újólag megtisztítatik. Ezen 
érczkénetekbőli kiolvasztása a kénnek hosszadalmasabb 
s költségesebb , de mind a mellett is elég nyereséggel já r ,  
mint azt Angol-, Svéd-, Szász-, Csehország, Porosz-Szilézia 
példái csalhatlanul bizonyítják. Honunk kénbeli gazdasá­
gá t  a mi i l le t i : terméskén jő  elő nem megvetendő meny- 
nyiséjjben a nzathmár m egyei bányavárosokban ; Zólyom­
ban Űr-völgyén , K alinkán , Baczuchon , Baláson Sz. A nd­
ráson ; Vasban B o ros íyánkőn ; Honikban  Selmeczen ; Lip- 
tóban  Boczán , Maluzsinán ; Abaujban  A ranyidkán , s min- 
denekfölött legbővebben Varasában  Radohoján , hol Sprin­
g e r 2) szerint 1831?— 1837. évenként 6,000 másza kén ásatik , 
s a k. kincstár által kezeltetvén, inkább fejedelmi, mint 
nemzeti kincseink közé számítandó. Erczkénetek (sulfure- 
ta) pedig mind a négy b ánya-kerü le tben  nagy mennyiség­
id ben jő n ek  elő. E  szerint legkisebbé sem kétkedhetünk  ,
m iként ezen gyógy- s mútani tekintetben nagy fontosságú 
anyaggal is bőven ellá tvák m egyéink; s miként az Euró­
pában nagy számmal létező kénhuták  mintájára állítandó 
intézetek által minden külföldi k é n t ,  s kénkészitménye- 
ket (praeparata) né lkülözhetendünk; s a honunkban óriási 
léptekkel fejlődő , természeti gazdagságunkat felkutató 
é r te lm iség , a fölébredt te t te rő ,  s egyesületi szellem, a 
kereskedés é lénkü lése , a naponként föl-föltünő különféle 
g y á r a k , intézetek méltán jogosítanak bennünket remény­
leni , hogy e z e n , eddigelé e lhanyagolt nemzeti kincsünk 
sem fog sokáig parlagon heverni.
' )  S c h n b a f t :  lílemonte dér technisrhmi CliKinie 1. Ji. 117. I 
■) S tatistik des (icst. Keisemnate.s. Wien. lfiJO 
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S ó n e m i í  ek .
A sóneműekről örömmel vallhatjuk , hogy ásvány- 
orsaági kincseink kozott legkevésbé elhanyagolvák. Íg y :
1 . A  szikeg  (natruin ,  s. soda) vagy x~ik$ó, melly M o- 
aony, K om árom , F e h é r ,  P e s t ,  B á c s , Csongrád, Csanád, 
T o ron tá l ,  B é k é s ,  B ih a r ,  S zabo lcs ,  Szathmár , Heves 
megyék , a Nagy - kun- s Jászkerületek lapályos róna 
vidékein nagy bőséggel virágzik ki , nem megvetendő 
mennyiségben szálli'tatik külföldre. Nevezetesen a harmin- 
czadi lajstromok után évenként mintegy 800 mázsára te­
hetjük a kivittetett öszveget. Azonban ezen czikkről is 
fájdalommal kell megvallani , hogy nem lévén s/.ikegtisz- 
ti'tó g y á ra in k ,  a jegesedett (soda crystallisata) s a ketted- 
szénsavas szikeg (bicarbonas sodae) kü lfö ldrő l, jobbára  
Londonból kerül hozzánk, s e szerint tulajdonunkat kén- 
telenítetünk gyáraink nemléte miatt idegenektől venni 
meg.
2. A  hamu* (k á l i ,  s. potassa) vagy hamuzsir , melly 
M árm aro s ,  B e r e g , U n g h ,  A ra d ,  K ra ssó ,  B ih a r ,  Z a la ,  
Verőcze , Pozsega m egyékben ,  az oláh- bánsági sz lu in i , 
második báni-végezredben legnagyobb mennyiségben k é ­
szül , szinte nevezetes kiviteli czikk. 1825= 27-ig  éven­
ként mintegy 45,399 mázsa szállhatott külföldre. Ezen 
czikkeli kereskedésünk tö rténete it ,  a kivitel elébe kor­
m ányunk által vetett akadályokat, előadja M o r v á t  „Ipar, 
s kereskedés története44 czinuí munkája  361-ik lapján.
3. A salétrom  v. f e j t  ósavas hamag (nitrum , nitras 
l ix ivae , s. potassae) szinte bőven főzetik hazánkban S za ­
bolcsban, nevezetesen N agy-K állón, s Nyíregyházán éven­
ként 5000 mázsa; Biharban  Dehreczenben 3000 mázsa; 
Alibunáron a bánsági illir-őrezredben 140,170 mázsa. Ezen
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kívül több megyében : Szathmárban ,  Mosonyban , Sop- 
ronyban , Somogybán , Zólyom ban , Fehérben s a t ; de 
kivitele tilalmaztatik a kormány által.
4. A  timsú (akimen) legnagyobb mennyiségben főze­
t ik :  B e re g ie n , Munkács m ellett ,  a kovászói és puszta- 
kerepeczi im éze tekben , M uzsa jon ,  Dedán ; Hevesben P á ­
rádon ,  és Soprónyban. Springer szerint 1833—37-ig éven­
ként egyre-másra 11,534 mázsa készült. M elly  öszvegből 
a harminczadi lajstromok szerint 4,000 mázsa vitetik éven­
ként külföldre ’).
5. A konyhasó , v. sósavas szikeg  (rmirias sodae) leg­
nagyobb érdekű lermészetadta kincseink egyike. Kiapad- 
hatlan  fészke ezen nélkiilözhetlen , s annál fogva megbe 
csiilhetlen anyagnak Mármaros m egye , hol a su g a ta g i , 
szlatinai , rónaszék i ,  sándorfalvi, királyvölgyi aknákból 
évenként 713,850 mázsa ásatik. Ezenkül Sárosban Sóvá­
ron 100,000 mázsánál több főzetik. Honi szükségeink 
mind a mellett ez öszveggel nem födöa te tvék , s érinél 
fogva nem csak E rd é ly b ő l , melly még gazdagabb a kony­
hasó d o lgában , kerül h o z z á n k , hanem a szomszéd Gács- 
országból i s , k ivált éjszaki m egyé inkbe , a könnyebb s 
olcsóbb száll/tásnál fogva.
6. Kénsavas r e ze g , vagy re'xgdlicz (sül fás c u p r i , s. 
vitriolum cupri) részint rézenykénetből , részint czement- 
vizből készül. Ez utolsóból készítetik honunkban a sel- 
meczi bányakerületben Ú r-v ö lg y ö n ; a szoinolnokiban pedig 
Szomolnokori : de koránsem olly mennyiségben , hogy 
önnönszükségeinket födözhe tné .—  Az említett két helyen 
kívül van még czementvíz a nagy-bányai kerületben Ilobán 
és Nagybányán ; a bánságiban pedig Szászkán , s ha 
mindezen vizeink nagyobb iparral használtatnának réz- 
gá l icz -k ész í té s re , kétségkívül semmi külföldire nem szo­
rulnánk.
' )  S tatis tik  dós oeM. k im . Wien. 1840.
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7. ró r is  (borax s. tinkal) vagy pórisstmas szikeg  (na- 
truni boracicum) mind gyógy-m ind  műtani tekintetben ne­
vezetes test. Abban mint hatalmas oldozó, ebben mint 
zománczozásra , finom üveg , s különféle festékek készíté­
sére , az érczek olvaszthatósága előmozdítására *) alkalmas 
szer. Természeti á llapotjában, mint n y e rs ,  vagy tisztáta­
lan póris jő  e lő :  P e rs ia ,  T i b e t , Keletindia , C h in a ,  J a ­
pán tava iban ; legbővebben T ib e tb e n ,  a húsz angol mért- 
földnyi terjedelmű havasoktól környezett , úgynevezett 
T inkal-tóban. A tavak vizeiből következő utón nyeretik  
a póris: a meleg évszakokban lecsapolják a póris-tartnlmú 
tavak  vizeit kisebb á rk o k b a ,  g ö d rö k b e ,  mellyekben a nap 
hevétől elpárologván a  ■víz legnagyobb része , a póris je- 
gesedik. Az illy úton nyert jegecsek összeszedetnek, s 
t in k a l , vagy borech vagy boreck , vagy pounxa  nevezet 
alatt a kereskedésbe mennek. Könnyű képzelni, m iként 
ezen nyers póris nagyon távol van a vegytani tisztaságtól, 
s annálfogva ezen állapotban sem a gyógy- sem a műtan­
ban  nem alkalmazható , hanem e végre szükség előbb meg- 
t isztíttatnia. L ondonban , A m sterdám ban , s ezelőtt főleg 
Yelenczében történt a nyers póris m eg tisz t í tása , s ez ok- 
nálfogva nyerte a vegytani tisz taságii , a még ma is diva­
tozó velenczei póris (bo rax  veneta) nevezetet. A közép­
kortó l fogva, mikor a póris Európában ismeretessé lö n ,  az 
utolsó századig ezen úton nyertük a pórist. De miután 
H  o m b e r g  1702-ben egyik alkotó-részét , t. i .  a pórissavat 
(melly épen ezért sál sedaíivus Hoinbergi nevezetet nyert) 
fe l ta lá l ta ,  s ez Európában i s ,  nevezetesen O laszhonban , 
a  tűzokádó hegyek töböreiben (c ra te r)  némelly hévvizek 
m a r t ja in , a Castel n uovo , Cerchiajo körüli tavakban is 
bőven ta lá l ta t ik ; sőt Florencz és Sasse körül a földből is
' )  C h a p t a l  kísérletei szerint a  póris segítségével megolvad a 
kovaföld ( Kieselerde) Wedgewood tű/,mérőjének 22-dik fo­
kánál,  melly póris nélkül csak a 4,043-dik foknál olvad meg. 
P o p p e :  Technologiscties Lexicon. 002. I.
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kivirágzik (miért: is a természeti porissav mssolinnnk is­
neveztetik). Más úton is ju tunk  a parishoz. Nevezetesen 
az olaszhoni porissav Franczhonba v i te t ik ,  s a póris má­
sik alkotó-része t. i. a szikeg az ottani gyárakban adatik  
hozzá. É s épen ezen az utón készítethetnék T o g n i o  L a ­
j o s  je les egyetemi tanárunk nézetei szerint honunkban is 
nagy haszonnal a póris. T ud juk  ugyanis, hogy hazánk szikeg 
dolgában leggazdagabb tartomány egész E urópában ; s e 
szerint a h e ly e t t , hogy pórist veszünk drága pénzen, csak 
az olaszországi olcsóbb pórissavat kellene megvennünk , s 
a szóbani anyagot m agunknak készítenünk. Ez által ma- 
gasb szárnyakra emelkedvén szikeggeli kereskedésünk i s ,  
új forrását nyitnók meg nemzeti gazdagulásunknak.
V .
Á s v á n y v i z e k
(aquae minerales).
A természet legdicsőbb, legbecsesb adományai közé 
számítandók a gyógyászatban olly nevezetes szerepet j á t ­
szó , de a  mellett mátani tekintetben sem megvetendő ás­
ványvizek. Gyógy tani becsükről könnyen meggyőződhetik, 
ki csak egy köszvény vagy más kórban s in lődő , önmagá­
val jó ttehetlent , minden m ás, még a leghatalmasabb 
gyógyszerek és módok által hoszú évek során sikeretlenül 
orvosoltál a czélszerű gyógyvizek keli élés á l t a l , négy 
hét alatt tökéletesen helyre állva látott '). Műtani tekin-
') illy  erdekes esetnek köszönhetjük a z t ,h o g y  T o g n  i o L a j o s  
jeles egyetemi tanárunk honi ásványvizeink megismerését 
s túdium évá t e t te ,  s m ég jelenleg is ,  költséget, fáradságot 
nem k im é iv é , buagdlkodik ásványvizeink vegybontásában s 
vizsgálatában. A fáradhatatlan férfiú honfiúi buzgalma által 
majd csak tisztába jüvendiink már valahára ásványvizeink
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tetben ped ig ,  főleg a sziksó és salétrom tartalmú vizek ér­
demelnek kitűnő figyelmet. I l a  már honunkat az ásványvi­
zek tek in te tében ' nem épen felülegesen vizsgáljuk meg; 
azt e részben, minden európai tartományok között  csalhat- 
lanul lege lsőnek , leggazdagabbnak találandjuk. Tudjuk 
ugyanis az Orvosi T á r  új folyamatu Il- ik  félévi 12-ik számá­
bó l ,  h o g y ,  kivevén a higanyos glaubersó tarta lm ú hővi­
zek e t ,  millyekkel M agyarország nem b ir ,  minden más 
nemű ásványvizek igen nagy számmal ta láltatnak honunk­
ban; még pedig minden nemben olly nevezetesek, millye- 
ke t egész Európa sem m utathat föl. Hogy ezen állítás nem 
tú lság o s , annak bebizonyítására fölidézem I. Fr. Simon 
tan á rn ak :  „H eilquellen E urópá t m it vorziiglicker Bérűek- 
sich liguug  ihrer chemischen Zusam m em etzung“ czimű j e ­
le s ,  és sok fáradságba került  m u n k á já t ,  mellyben minden 
európai tartományokban létező gyógyviz-forrásokat előszá­
mol. Ezen munkában M agyarországból, leginkább terra 
incognita lévén e lő t te ,  csak 57 fo rrás t ,  a határőr-ezredek- 
ből 18-a t,  így öszvesen 75 gyógyvizet em lít;  Erdélyből 
pedig csak 2 0 -a t , holott itt csak sóvíz forrás 125 van '). 
D e mind a m e lle t t , hogy illy  hiányos s hihetőleg minden 
tartományok között leghiányosabb ezen munkában a ma­
gyarországi ásványvizek névsora: mégis leggazdagabbcete- 
ris paribus az említett munka szerint is. Mi pedig tudván 
a derék T o g n i o  búvárkodásai u tán ,  hogy ott ásványvize­
inknek alig említetett egy hatod ré sz e , méltán tarthatjuk 
hazánkat ezen tekintetben egész Európában lege lsőnek , 
leggazdagabbnak. Azonban mindezen gazdagságunk daczá-
zavaros ügyével.  A* 1 8 %  országgyűlés szép ju ta lm at rendelt 
a magyarok eredetét nyomozó H o r v á t h  I s t v á n n a k ,  
miből utoljára is nem sok haszon leend. Vájjon az említett 
lelkes férfiú nem é rdem le tf  volna-e hasonló megtiszteltetést 
ezen sokkal nagyobb hasznú tárgy  küriili költséges , s 
honunkat annyira  érdeklő búvárkodásaiért ?
') Orvosi T á r ,  Újfolyamat. II. félév 187. I.
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ra számos külföldi ásványvizek hozatnak és áruitatnak 
honunkban , míg nemzeti nagyszerű kincsünk szinte egé­
szen elhanyagoltatva hever. Hlyen külföldi ásványvizek:
az (iilelhaidi, b i l in i , eger-, fra n cén sb n in n i , johannisbrunni, 
m arienbadi, kurlsbadi, p n ln a i , p yrm o n ti, saidschutzi , sel- 
t e r i , spaai, w ildungi s a t ,  mint meg annyi pénzünket 
méltatlanul rabló kereskedési czikkek. H ogy ezen ásvány­
vizek honiakkal mind pótolhatók, arról már a halhatatlan 
emlékű B. van Swieten M. Theresia  udvari osvosa , kinek 
sok üdvös rendeleteket k ö szönhe tünk , sem kétkedett. így  
í r  tudnniillik az említett nagy férfiú a jeles V e s z p r é m i ­
hez (1770- feb. 22-én) szóló levelében1) : , , Nullus dubito, quin 
illos fo n te s , qi/os magúin sumtibns adve/iendos procul cnru- 
m u s , postideamus ip s i , aqnas spudanas, e l selteranat e x  
H ungaria  (illatai v id i ipse.1'' Mennyivel kevésbé kételked­
hetünk tehát m i , ásványvizeinket 70 év múlva sokkal tö­
kéletesebben ismervén. A közelebbi évtizedben T o g n i o  
által történt vizsgálatok s vegybontások szerint követke­
zőleg osztályoztathatnak ásványvizeink:
I. Hévizek (thermae).
a. K én é t hévizek (th. su lfureae): a trencsini Tren- 
csitt megyében, pöstyéni N y itrá b a n , a budai P estben , ha r­
kányi B aranyában, mehádiai a B á n á tb a n , topliczai Hor­
vátországban.
b. Vasas hévizek (th. martiales) : a s/.liácsi Zólyom  
m egyében , vichnyei Harsban, lueskyi M árm arosban , da- 
rnVári Posegában, topuskói Horvátországban.
c. Földes- sós hévizek  (th. terreo-salinae): a nagy­
váradi Biharban,, bajmóczi N yitrá b a n , stubnyai r/trucz- 
ban,  r a je c z i , kisbilliczi Trentísniben.
d. Luganyns hévíz (fh. a lk a l in ae ) :a  lippiki Poséga vár­
megyében. Ezek legnevelesb európai hirre érdemes hévi­
zeink. —
') Snrcinrto  medirornm llmig. pt Trnnsil. Itiograpliin. T. 1.80. I.
e. N évte len  hévizek (th. anonymae), a z a z :  o llyanok, 
inellyekben igen csekély mennyiségű álló létrészek ta lá l­
ta tnak s mellyek annálfogva leginkább hasonlitanak a 
gasteini és pfeffersi hévizekhez. I l ly e n e k :
Az egri hévizek H evesben , a keszthelyi Zalában , ta- 
polczai Borsodban, monyaházi A ra d b a n , velikai Pose- 
gában sat.
II. Savanyiivizek vagy borvizek (acidulae).
a. Luganyos vastartalm uak  (ac. a lka lino-rnartia les): 
Abaujban  a  r a n k i ; Bariban  a buko v in a i ; Bereghben  a  
ne lip ina i; Honikban  a szalatnyai , szántói , magyarádi; 
K ővár-vidékén  a  go rbonáczi; Mármarosban a  suliguli, 
borkúti ,  viski, kobolopolyánai, bocskó-rahói, ferenczvöl- 
gy i:  Sárosban a b á r tfa i ,  szinnye-Iipóczi, savn ik i , magyar 
raszlaviczai,  radonai, szalini; Sopronban  a k á b o ld i ,  pe- 
csenyédi , nagy- höfileini; Szathm árban  a  b ikszádi, újvá­
ro s i ,  tu rv é k o n y i ; Szépesben  az ujlublyói ; Trencsinben  a 
sztrezseniczi; Túráczhnn  budis i , j a h o d n ik i ; Vasban a  tár­
c sá i ,  sóskúti; Zágrábban  a jam nicza i;  Zem plinben  a ke l­
esei ; Zólyomban a baczuchi, k a l in k a i , k lokocs i , vámos­
falusi.
b. Só- és vastartalm uak  (ac. salino-martiales): a fü ­
redi Zalában , ugodi Veszprém ben , oszadai vagy közön­
ségesen medokisi h ip tó b a n , orechói Trencsinben, s/.liá- 
cs i ,  farkasfalvai Zólyomban.
c. Föld- és vastartalmúnk (ac. terreo-martiales): a 
ha jnacskoi,  várgedei s inég többek Giimör megyében. —
d. K énes savanyú vizek  (ac. su lfureae): a párádi H e­
vesben , szán tó i , gyi'ígyi, inerei Honthban .
III. Keserű vizek  (aquac ainarae).
Az esztergomi Esztergom  m egyében , biai Pestben , 
nagyharsányi Baranyában, ölyvesi Ugocsában.
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IV. Sóvizek  (aquae muriaticae).
A sóvár i ,  a lsósebesi, íintai Sárosba//, , polhorai Á r ­
vában, szalatnai s még többek M ármarosban, szolyvai Be- 
regben , szobránczi Unghbau,
Y. Timsős vizek  (aquae aluminares).
A parádi H evesben , rónyai Oömörben, mogyorósi 
Esztergom ba / / , erdő-lényei Z em plm ben , borostyánkői Vas
megyében.
VI. Sziksós v izek  (aquae natronatae).
A Fertő-tava Mosony várm egyében , a palicsi Bács- 
ban s több számtalan tavak és mocsárok.
VII. Ibolós vizek  (aquae jodatae).
A czigelkai (luganyos vastartalmú savanyu víz, melly- 
ben szabad szénsav , továbbá szénsavas és sósavas szikeg 
van), a d u bova i , niklovai, bártfai, suliguli, város-mulyádi, 
baczuchi, ugodi, tárcsái, sóskúti, szalatnyai, szántói, ma- 
gyarád i ,  biksz.ádi, bo rkú ti ,  szaplonczai, íintai, polhovai, 
m e h á d ia i , parád i ,  mellyekben T o  g n i o  tanár  fedezte föl 
az ib o ló t ; végre a l ip ik i , inellyben W a g n e r  szerint szinte 
találtatik  iboló. —
VIII. H ideg kénes vizek  (aquae sulfureae frigidae).
A büdöskői vagy smrdáki N y itra  vá rm egyében , szo- 
bránczi U nghbau, viski Mármarosban sat.
H ogy ezen itt elősorolt legnevezelesb ásványvizeink, 
mellyek közöl Simon íölebb idézett munkájában csak néhá- 
nyak e m lí te t tek , minden külföldit nélkiilözhetőkké tehet­
nének , s nem csekélyérlékíí kereskedési czikkekké válhat­
n á n a k , vajmi könnyű általlátni! S hogy az mindez ideig 
nem tö rtén t,  következő okoknak lehet tulajdonítani:
1. Honi ásványvizeink nem csekély költség  és fá ­
radságba kerülő megvizsgálásai, a tökélyt megközelítő
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minőleges s mennyileges vegybontásai s leírásai a legú­
ja b b  időkig h iányzottak; sőt még je len leg  is — a meny­
nyiben T  o g n i o óhajtva várt ásványvizeinkrőli nagy szor­
galommal készült munkája még csak kéziratban van — 
. h ián y zan ak ; igy nem csu d á lh a t ju k , hogy külföldön mind­
eddig jo b b ára  ism ere tlenek , s annálfogva kereskedésbe 
nem jö h e t te k ,  mert: ignoti nulla Cupido.
2. Honi fürdőintézeteinkben, nagyon kevés kivé­
te lle l ,  még je lenleg  is hiányzanak a vendégeket édesgető 
la k á s ,  bu tor, s más életbeli szükségeket tárgyazó kényel­
mek , mellyek a ’ külföldieknél minden várakozást fölül­
m ú lnak ,  s azonban minden kényelm etlenségük , rendetlen- 
ségök mellett is olly felcsigázott áron fizettetnek , hogy 
csak kevés ember erszénye képes a zsarolásokkal daczolni, 
s ennélfogva csekély számú vendégek által látogattatván 
m eg, nem csuda hogy hathatóságuk ellenére is érdemlett 
hirre nem emelkedhettek.
3. Nem csekély szerepet já tsz ik  ezen okok között 
azon ügyetlenségünk , mellynél fogva a kereskedésbe me­
nő ásványvizeinkkel megtöltött üvegeket czélszerűen meg­
tö lten i,  s bedugaszolni nem tudjuk vagy lega lább ,  inig 
T o g n i o  erre is meg nem tanított bennünket *), nem tudtuk. 
Ennek következménye l ö n , liogy ásványv ize ink , mielőtt 
rendeltetésök helyére eljutottak volna, szállékony lé tré­
szeiktől,  és ezek által egyszersmind némelly álló részeik­
től is ,  millyek p. o. némelly szénsavas fö ldek , és szénsa­
vas v asan y , megfosztanak , — ekként az azokkal élés üdvös 
sikere nem keveset csökkent.
4. Ezen okok közé kényteleriítetem számítani orvosi 
rendünk hanyagságát i s , vagy inkább a régen Iáhrakapott 
szokáshoz ragaszkodását. Mihelyt t. i. valainelly kó rágy­
nál ásványvízre van szükség , azonnal megrendeltetik a 
pűlnai, s e l te r i , adelhaidi s a t , a helyett hogy illy nemű 
nagyobb gyógyerejü honi ásványvíz rendeltetnék. Tudjuk
‘) Orvosi T á r ,  ll-ik félév. 8- szám.
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pedig, hogy mint eddig m indenkor, lígy ezután is akár- 
melly anyag  kelendőségének leghatalmasabb emeltyűje az 
orvosi vény (Recipe).
5. Méltán ide sorozható az i s ,  hogy anyagkeres­
kedőink által kezelt ásványvizeink a gyógyszertárakat 
megszemlélni szokott törvényes személyzet által nem vizsgál­
ta tnak meg , s így a nyereség után sovárgó kalm ár min­
den scrupulus nélkül árulhatja  a r é g i ,  s gyógyerejöktől 
megfosztatott ásványvizeket, szabadon rongálhatja  gyógy­
vizeinknek különben is ingó alapokon nyngvó hitelét. —
6. Ásványvizeinkkeli kereskedésünk akadályai k ö ­
zött említendő végre a z ,  hogy mint egyéb kincseinkkel, 
úgy  ezekkel sem tudunk más kereskedői szellemű nem­
zetek példájaként zajt ü tn i ,  minek következtében nya­
kunkon marad legnagyobb érdekű kincsünk is. A mai vi­
lágban mindennel lármázni k e l l ,  — lármázni el anny ira ,  
hogy a bedugult nagyott halló fülek üregét is általjárja  
sikoltó hangunk. A ném et, zsidó, vagy más élelmes nem­
z e t ,  addig kü rtö l i ,  hirdeti minden hírlapban legcsekélyebb 
portékájá t  is , míg végre csakugyan vevőkve ta lá l ,  s gara­
saiból ezreket és milliókat kovácsol öszsze m agyar u rak ­
ká leendő utódai számára.
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I .
H ó d í tó ié  (narcotica).
a J  K ülfö ldről hozatnak , noha honunkban is terem nek , vagy 
term eszthetők :
1. A  mákony (ópium v. meconiuin).
E gy  a legrég iebb , legfönségesebb , soha feledékeny- 
ségbe nem sülyedt gyógyszereink közöl. Szolgáltatja a 
k e r t i  (papaver somniferum Lin.), és fehér mák (pap. offici­
nale Gmelin), melly L inné szerint a sokhimesek, egyanyá- 
so k ,  a természeti rendszer szerint a máknemííek (papave- 
raceae) családjába tartozik. A kereskedésben kétféle má­
kony forog, t. i. a keleti és európai. Amannak ismét öt 
faja v a n ,  nevezetesen: a) a török vagy konstánczinápolyi 
mákony , melly legjobb , legdrágább , s nagyobbrészint 
Törökhonban fogyasztatván el, r i tkán  jő  kereskedésünkbe;
b) a sm yrna i, melly az előbbinél valamivel alábbvaló; 
abban t. i. 15 plt., ebben csak 10 plt. tiszta m ákkal (mor- 
phin) találtatik . N álunk  leginkább ez forog kézen, c) 
Az eg yp to m i, vagy the'bei; d) a kelet-indiai; e) a persia i 
m ákony, melly három utolsó faj ritkán jő  az európai k eres­
kedésbe. Készítése módjáról T e i x i e r ,  ki szemtanúja va- 
la a mákony készítésének Kin-Ázsiában, a következőket k öz­
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li ‘): , ,A  virághullás után három nappal 2) m eghasítatnak, 
vagy karczoltatnak a mákfejek feliilegesen fölmentes (ho- 
risontalis) irányban ; a hasítékból azonnal szivárog ki va­
lami fehéres tej-alakú nedv. Ez állapotban hagyják a m ák­
fejeket egy n a p , és egy é j j e l , —  a következő reggelen 
egy széles késsel szedik le a mákfejekből kiszivárgott má- 
k o n y t ,  mellynek szine még ekkor barna ,  de minél job ­
ban m egszárad , annál sötétebb szinű lesz. Egy mákfej 
ad  néhány szemert. Az így  nyert tapadékony darabos fö- 
lületü mákonyt kis alacsony edényekben összenyom ván, 
dohány vagy más széles növénylevelekbe tak a rg a t ják ,  s 
az összeragadás megakadályozása végett éretlen mákmag- 
gal b eh in t ik , s így  megy a kereskedésbe.“  — Ezen tö­
mérdek pénzbe kerülő nélkülözhetlen gyógyszert pótolni 
óhajtván az európaiak, számos kísérleteket tettek ennek 
kész ítésével, íg y  származott az európai mákony; de a 
melly gyógyszererőtani (p harmacodynamicus) tekintetben 
jóval alábbvalónak tartatott a keletinél. Az újabb időkben 
azonban számosabb kísérle tek  tétetvén vele, a keletivel ha­
sonló erejűnek ta láltatott mind a franczia (miilyenek: 
D ro n s a r t , M e ra t - G uil lo t ,  Fouquier, Loise leur, Des-long 
Champs), mind a ’ német (m iilyenek: H nfe land , W o lf  sat) 
kifogás nélküli hires orvosok által 3) , sőt a mennyiben az 
ember fejét el nem k áb ít ja  , s nyugalmasb álmot eszközöl, 
még valamivel e lőbbvalónak. — H a  már az említett je les 
gyógyászok ezen állítása ig a z ,  mellyben pedig kétked­
nünk nem lehet, nincs okunk késedelmezni ezen gyógyszer 
te rm esztésével, készítésével, a gyógyd iva tba , s kereske­
désbe léptetésével; mert éghajla tunk annyira kedvez az
' ) S o b e r n h e i m :  H andbuch dér praktischen A rzneym ittel- 
lehre I. L ief. 14. 1.
2) K ik a mákony készítésével Európában k ísé rle teke t te ttek  , 
legjobbnak ta lá lták  a m ákfejek m eghasítását a virághullás 
után 8 n ap p a l, tisz ta  meleg nyári napon.
S o b e rn h e im :P ra k tis c h .A rz n e y m itte lle h re . 14.1.
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anyanövénynek , hogy délszaki megyéinkben mindenütt 
bizvást termesztethetik. A gyógyszerek árszabásában meg­
állapított mákonyár sem olly csekély (polg. fontjának t.
i. 23 pengő forint), hogy az kivált falusi vagy kisvárosi 
gyógyszerészeinket, k ik re  leginkább néz, ezen anyag ter­
mesztése , kész ítése , elidegenithetné. E  szerint tehát csak 
önnön meleg buzgalm unk, s munkás akara tunk  kivánta- 
ta tik  annak kieszközlésére , hogy ezen honunkban ter^ 
meszthető anyagot ne vásároljuk drága pénzen idegenek­
t ő l ,  hanem inkább mi szolgáltassuk azt a külföldnek i s .—
2. Sutáiony  (lactucariuni).
Ezen gyógyszert a mérges saláta  szolgáltatja (lactu- 
ca v iro sa ) , melly Linn. szerint az egyiittnemzők, egyenlő- 
nősök (syngenesia , polygfimia aequalis), Jussieu szerint a 
katangnem űek ( lichoraceae) közé tartozik. Honunkban 
önként terem u ta k ,  g y e p ü k ,  k e r í té se k ,  kőfalak  mellett 
s mindenütt müveltethetik. A növény minden reszében lé ­
tezik bizonyos tapadékony , bódíto , kesernyés, csípős izű , 
tejszinű s hatalmas gyógyerővel fölruházott nedv , melly 
a  növényszárából virágzás idejében meghasogattatván , k i ­
szivárog , s vagy a le v e g ő n , vagy gyönge tűznél megszá- 
r í t t a t ik , s tiszta  salátonynak (lactucariuin verum s. purum) 
neveztetik , s minthogy a honunkban fölhasznált jobbára  
Ausztriában készül , lactucarium  austriacum  nevezetet 
nyert. M ásik  készítménye a szóbani salátának a vonal (ex- 
tractum), melly a növény szárának összevagdalása, kisaj* 
tolása , s az igy nyert nedv vizes részének tűznéli elpáro- 
logtatása által k é sz ü l ; s minthogy e czélra nem csak a 
m érg es ,  hanem a kerti saláta (lactucasativa) is fordíttatik, 
ezen készítmény kerti sa lá ta -vona lnak  (extract. lactucae 
sativae) neveztetik. Ezen készítm ények mind kü lfö ldrő l,  
jobbára  Becsből hozatnak hozzánk , ha nyíltan akarunk 
szó lan i , egyedül gyógyszereink hanyagsága m ia t t ; mert 
honunkban leg inkább  ők ism erik ,  s tartoznak h iva tásuk­
nál fogva ismerni a gyógynövényeket, s az nzokbóli
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gyógytestek készítése m ódjá t,  de kötelességük egyszer­
smind, ha önm aguknak , s hónuknak használni akarnak — 
mit pedig akarniok kell — ismereteiket gyakorlatilag is 
a lk a lm azn i , mert vajmi nagy erkölcsi bűn a tudomány vi­
lágát véka alá rejteni.
3. S á frány  (crocus).
A jóféle sáfránynak (crocus sativus) háromágú őssze- 
göngyölődött bibéje (stigma) neveztetik mind a  közélet­
ben , mind a gyógyszertanban sáfránynak. Az anyanövény 
Lin. szerint ,a három him esek , egyanyások , a természeti 
rendszer szerint pedig a nősziromnemüekhez (irideae) tar­
tozik. Eredeti hazája ke le t ,  honnan Európa déli melegebb 
éghajlatú tartományaiba is á tü lte tte te tt ,  s jelenleg is nagy 
s ik en e l  termesztetik Ausztriában Krems városa környékén, 
s ez elsőséget vívott ki magának jó ságára  nézve , — Ba- 
v á r iá b a n , F rancz- ,  Spanyol - és Olaszhonban. H azánk­
ban önként is terem '), s őszi sáfránynak neveztetik , csak­
hogy nem bir olly jó  tulajdonságokkal mint az úgynevezett 
bécsi sáfrány. Semmivel sem alábbvaló azonban a bécsi­
nél a z ,  melly honunk némelly tá ja in ,  mint például: Pécs, 
Tapolcsány körűi 2) , továbbá H e v e s ,  B iha r ,  T o ln a ,  Zala 
m egyékben , s különösen Keszthelyen 3) termesztetik. 
Csak az fájdalmas tehát honunkra nézve, hogy hanyagsá­
g u n k ,  e lfogultságunk, kereskedői s vállalkozói szelle­
münk hiánya miatt bővebben nem term esztjük, s hogy en­
nélfogva évenként, mintegy 100 mázsát kénytelenittetiink 
k ü lfö ld iek tő l , leginkább bécsiektől venni 4). Termesztési 
fáradozásainkat pedig bőven ju ta lm a z n á , s talán bővebben 
mint más terniesztinényeink, az eléggé magasztas á r ,  font­
j a  t. i. gyógyszertárainkban a k. helytartó Tanács 1838.
')  Debrecmeni F iiveszkönyv. 7!). I.
•) Oestr. Nat. Kncyklop.1V. B. 320. 1.
*) H o r v á t h :  Ipar tía keresk. története. 284. 1.
*) II o r v a t h : Ipar és keresk. sat. 284. I.
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13. nov. kö lt  végzésénél fogva l) 192 v. forinttal, s néhány 
k raj ezár ral fizettetik. —■
4. Borostyáum edgy-viz (aqua laurocerasi).
Ezen kéklő  gyűlatsav (acid. hydrocyanicum) tartalmú 
hatalmas hód í tó , s nagy divatban létező gyógyszer készí­
te tik lepárolás útján a boros tyán-  medgy (prunus lauro- 
cerasus) leveleiből. T ar toz ik  ezen növény Lin. szerint a 
húszhiinesek, egyanyások, Jus . szerint a rózsaneimiek (ro- 
saceae) családjába. H azá ja  Kis-Azsia; de inüveltetik E u ­
rópa melegebb égaljú tartományaiban i s ,  főleg Olaszhon­
b a n ,  s honi gyógyszerészeink is leginkább innen, neve­
zetesen pedig Milánóból lá tják  el magukat a szóbani 
gyógyszerre!. Egyébirán t a borostyán- medgy honunk­
ban vadon is 2) m egterem , annyival inkább miiveltetve, 
mint ezt a keszthelyi urodalom p é ldá ja ,  hol ezen növény 
tenyésztetik , csalhatlanul bizonyítja. — E  szerint kész íte t­
hetnék ezen gyógyszer honunkban i s , ha parlagon heve­
rő fő ld inkben, e rd e in k b en , szőllőinkben nuiveltetnék 
az anyanövény. A bizonyos haszonról a borostyánmedgy- 
viz kelendőségénél fogva nem k é tkedhe tn i ,  m e r t ,  ha 
szinte nem használtatik is nálunk olly nagy m értékben , 
mint O laszhonban , hol mint k ir .  tanácsos, s je len leg  az 
orvosi kar  elnöke R e  ne  F e r e n c z  ő nagyságától volt 
szerencsém h a l l a n i , csak egy gyógyszertárban is 60 akót 
fogyasztanak el évenként: de mindazáltal honunkban
is a minden nap szőnyegre kerülő  gyógyszerek egyike. 
S ekként készítéséből kettős haszon háram lanék rá n k ;  
egyik az ezen Czikkért kiszivárgó pénz honunkban ma­
rad ása ,  másik a meg nem hamisított borostyánmedgy- 
vízzeli é lhe tés ;  mert meg kell jeg y e z n ü n k ,  hogy az Olasz­
honból szállított rendesen hamisítva van. —
')  Taxa medicam entorum  pro regno H ungáriáé. 1838.
3) Debrec/.eni Füvészkönyv. 290. I.
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5. Csemege-mondola (amygdalus communis).
Lin. szerint a húszhim esek, egyanyások , J .  szerint a 
rózsaneműekhez számítatik. Eredeti hazája Ázsia és Ejsza- 
k i  - Afrika. ,Egyébiránt Európa délszaki tartományaiban, 
F rancz-,  O lasz-, déli N ém ethonban , Schweiczban, s ha­
zánk néinelly vidékein is termesztetik. A művelés által két 
válfaja (var ie tas)  l e t t ,  t. i. k e se rű ,  és édes mondola, 
(amygdalae d u lces , et amarae) s a gyógyászatban mind­
kettő  gyakran alkalmaztatik. Az elsőből készül a keserít, 
mondola- v íz  (aqua amygd. amar.), melly gyógyfani tekintet­
ben k ö z e l j á r  a b o ros tyán -m edgy-v ízhez ;  a szálló keserít 
mondolaolaj (oleum amygd. amar. aethereum), a  francziák 
által fölfedezett mondolal (amygdalina); a második faj pe- 
dig f e je s , szö rp , olaj és /;or//«-alakban h aszná lta t ik ; — 
említendő még ezen fajnak egy új, s szinte a francziák által 
talált  kész ítm énye, t. i. a fe je le l  (emulsina). Ennek s a 
fölebb említett mondolulnak kölcsönös egymásra hatásából, 
midőn víz által érintkezésbe ho za tn ak , kéklő gyülatsav 
tám ad, melly j e l e s ,  s idővel gyógyászatunkban nagy sze­
repet játszandó ta lá lm ánynak azon jó  oldala v a n ,  hogy 
mindenkor heveny kéklő  gyulatsavat használhatunk a 
most gyógyszertárainkban létező á llo tt,  s annálfogva ere­
j é t  vesztett helyett. Ezen (számos készítményeknél fogva 
könnyű á t l á tn i , milly nagy fontosságú anyag a mondola 
gyógytani tekintetben , úgy hogy valóban szinte minden- 
dennapi szükségeink közé szám ítandó; de a mellyeknek 
kielégítésére  a honunkban termesztett távokról sem elegen­
dő , s annálfogva évenként nagy mennyiségben szállíttatik  
hozzánk leginkább Olaszhonból; elegendő mindazáltal 
bennünket meggyőzni a felől, hogy szintúgy termesztethet- 
nék a mondola honunkban , mint a szilva, a lm a, cseresz­
nye s a t , hogy buzgó iparunk által nem csak önnönszük- 
ségeinket föddzhetnők, hanem külföldre is tehetnénk 
ollykor-ollykor szá llításokat, mint más kerti gyümölcse­
inkkel.
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6. Piros gynszönye  ( d igitális purpiirrea), Tartozik  U n .  
szerint a ké t  főbb L im esek ,  magrejtősök (didynamia an- 
g iosperm iaf, természeti rendszer szerint a tákajak-nenmek 
(scrophularineae) családjába. H azája  Déli-és Közép-Europa; 
kedveli különösen a fövenyes , h e g y e s ,  erdős vidékeket; 
a  kertekben müveltetik. Virágzása ideje juniustól atrgu- 
stusig. Gyógyszernek már Dioscorides, s Hyppocrates á lla l  
i s m e r t , és használt levelei a lkalmaztatnak ; a bennük lé­
tező hatalmas gyógyerő -a Lancelot által 1833-ban egészen 
tiszta állapotban előállított  gyíisKÖnyelnek {digitalin) tu ­
lajdon íttatik. Készítményei a vonat, fe s tv én y , í r  és ta­
pasz. Nem teremvén s nem is termesztetvén uagy  mennyi­
ségben honunkban , sok jő  hozzánk külföldről , m inek 
megakadályozására bővebben kellene termesztenünk. Ta- 
gadhatlan azonban , hogy termesztés által sokat veszt gyógy- 
c re jé b ő l , k ivált ha földe jó l  meg nem választatik. IMire 
nézve tudnunk k e l l ,  hogy s z á ra z , fö v en y es ,  napsütötte 
helyeken legjobban sikerül termesztése.
7. Kapcsos knrpafií (lycopodium elavatum). Ezen moh- 
a lak ú  , L .  szerint a lopvanöszők , De Candolle szerint a 
korpafíí - Remííekhez (lycopodiaceae) számított növény az 
ujabb időkben a feledékenység hom ályából, mellyre szinte 
minden gyógyszer e g y k o r , vagy m áskor kárhoztatva lá t ­
szik l e n n i , ismét gyógydivatba lép te te t t , s je lenleg  mind 
fü v e ,m in d  magvai gyakran használtatnak. Terem  honunk­
ban elég nagy mennyiségben a mohos erdős bél-ezeken; 
de mivel a gyógynövényeket fölkereső köznép nem ismeri, 
s annálfogva össze sem szedi: az általunk fölhasznált kor­
pafíí mind kü lfö ld rő l , jobbára  Cseh-,Morvaországból kerü l 
hozzánk , mit megakadályozhatnunk csak úgy lehe tne ,  ha 
azon v idékeken , inellyeken ezen növény tenyészik , lakó 
gyógyszerészeink azt a köznéppel is m egism erte tnék , s 
minden évben szorgalmasan összeszedetnék. —
8. K eterédes venyike ( stipites dulcamarae ). Ezen 
gyógyszert szolgáltatja a keserédes csucsor (solanum dul- 
cnmara), melly növény L. szerint az ö th ím esek ,  egyanyá-
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s o k ,  Jus. szerint a csucsorneműek (solaneae) közé tarto­
zik. Terem honunkban a vizenyős árnyékos helyeken , sőt 
hegyes v idékeken i s , nevezetesen a Kárpátokon *). Gyógy­
szernek használtatik a növény cserjésedő sz á ra ,  melly 
vagy tavasz kezdetén , vagy késő őszszel szedetik össze. 
Készítménye a vonat, mellynek keserédes ize a Pfaff által 
előállított keserédelnek ( picroglyeion), csípős bódító ereje 
pedig Desfosses besangoni gyógyszerész által fölfedezett 
csucsorainak (solanin) tulajdonítandó. Ezen gyógyszert i s , 
noha honunkban úton- útfélen te rem , minthogy össze nem 
szedetik , kénytelen a honi gyógyszertáraink nagyobb r é ­
szét ellátó T örök  F r id i ik  külföldről hoza tn i ,  mit valóban, 
ha a közérte lm iség , a természeti tanokbani já r ta s s á g ,  az 
ipar s szorgalom honfiainknál nem h iányzanék , könnyű 
volna elkerülnünk.
9. Anyarozs ( secale cornutum) képeztetik némelly 
polyvás növények , különösen a gabna-rozs (secale cereale) 
magvainak tulajdonnemű kóros átalakulása által leginkább 
a nedves esős nyarakon. Ezen kóros átalakulás legköze­
lebbi okának tartatott L e v e i l lé ,a z  if jabbN ees v. Esenbeck 
s De Candolle nézetei szerint egy tulajdon nemű kis gom­
ba , melly a magzatot (germen) mint fényes , tapadékony, 
kellemetlen szagú ,  s a laktalan  nedv e l lep i ,  s a mag sza­
bályszerű kifejlődését elkorcsosodásra határozza. Az ujabb 
gondos s Phoebus által nagyító- üvegen történt vizsgálatok 
után azonban az anyarozs a magzat tulajdonnemű beteg­
ségének tartatik . Bármint legyen a dolog, annyi bizonyos, 
hogy némelly esztendőben honunkban is bőven te re m , s 
mindamellett külföldről hozatott hozzánk , az itt termett 
össze nem szedetvén. A közelebb múlt évben azonban a 
le lk e s ,  s honi termékeinknek kelendőséget szerezni ügye- 
kező T ö rö k  F ridrik  ismételt felszólítására szedetett össze 
nehány mázsa ; azonban megcsökkenvén hirtelen ezen
')  A l b r e c h t  S y d o w :  Bem erkungen auf einer Rcise nach 
den C entral-K arpathen. 303. I.
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czikkely á r a , noha máskor kereste te tt ,  most kivitelre nem 
fordíta tha to tt ,  s a honfiúi buzgalom kereskedő fáradságá­
nak ju talm a az lö n ,  hogy mázsáján mintegy 50 p. forintot 
vesztett. Illy nemű viszontagságok tag adha tlan , sokszor 
adódnak elő a heveskedésben, de azért iparunkban elcsüg­
gednünk nem szabad , tudván hogy a kereskedés koczka , 
s hogy a mit az egyik czikken veszitünk , azt a másikon 
visszanyerendjük. —
10. Rúzsa lazsá l (paeonia officinalis). Tartozik  L .  sze­
rint a sokh im esek , k é tanyások , Jus. szerint a szironták- 
neműék (ranunculaceae) seregébe. H azája  Déli-Europa ; a 
kertekben müveltetik. Gyógyszernek használtatik virága 
és gyöke , s ez utolsó külön szer gyanánt ajánltatott a régi 
orvosok által a nehézkórban , s egyik alkotó része az úgy­
nevezett nehézkórellenes pornak ( pulvis antepilépticus ); 
mind virága , mind gyöke jobbára kü lfö ldről,  nevezetesen 
Morvaországból kerül hozzánk, mert honfiaink, k ik  ker- 
te ik  díszesítése végett te rm esz tik ,  orvosi használatát nem 
is tudják. Egyébiránt sokkal gyérebben alkalmaztatik a 
gyógyászatban , mintsem hogy nagyszerű kereskedési czikké 
válhatnék. —
11. Gyökerező tzömb'rcze (rhus radicans). L. szerint az 
ö th im esek , háromanyások , a természeti rendszer szerint a 
terpetén - neműek ( terebintaceae) családjába szárm'ttatik. 
Eredeti hazája É jszak-America, nevezetesen V irg in ia ,  Ca- 
n a d a , Karolina , egyébiránt Európában m üvelte t ik , s en­
nek következtében már önként megterem honunkban 
is ’). Gyógyszernek levelei használta tnak, mellyek szer­
tárainkban fó lia  rhois toxicodendri nevezet alatt ismere­
t e s e k , s a  vég tagok , végbél, s húdhólyag szélhűdéseiben 
magasztaltatnak. Egy lévén ezen gyógyszer a ritkábban 
a lkalmaztatni szokottak k ö z ö l , csak kevés fogyasztatik el 
honunkban ; de azon kevés is külföldről hozatik hozzánk, 
nem ismertetvén, s nem termesztetvén bőven honfiaink által.
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12. M ocsári rozsdabura (Iedum palustre). Ezen nö­
vény erdei rozmarinnak is neveztetik. Tartozik L. szerint 
a tizhimesek , egyanyások , J .  szerint a hanganenuíek (cri- 
cincae) közé. Terem mocsáros , nedves, ingoványos erdők­
ben, millyenek például a beregmegyeiek. Gyógyszertá­
ra inknak  adja a szagos rozmarínéhoz hasonló leveleket, 
mellyek szá lasok ,  szegettszéliiek, fölül sárgás-  zö ldek , 
fényesek, alul rozsdás-molyhosak ; az egész növényt ser- 
főzőink is használják seröknek megvesztegetésére. Egyéb­
iránt bár honunkban bőven terem, senki által sem szedet­
vén össze ,azon  csekélység i s ,  mellyre szükségünk v a n ,  
külföldről kerül hozzánk. —
b) K ivite lre  nem fordula tnak  :
1. Szeptionye , és álta tó  bolouy (atropa belladonna et 
mandragora). Ezen hatalmas gyógyerővel fölruházott nö­
vény Lin. szerint az ö th im esek , egyanyások , J. szerint 
a csucsorneműekhez száim'tatik. Terem honunk sű rű ,  á r ­
nyékos és nyirkos rengetegeiben , s a köznépnél nadra­
gulya  nevezet alatt ismeretes. Virágzik juniustól augustu- 
sig. Az egész növény mérges s különösen cseresnyéhez 
hasonló édes gyümölcse. Gyógyszernek egyébiránt csak 
gyöke s levelei használtatnak. Amazt tavasz elején , eze­
ket pedig virágzás előtt kell megszedni. H onunkban lég- 
hathatósabb, s említést kitünőleg érdemel az ócsai szep- 
nőnye-bolony, mellynek leveleiből midőn egy pesti gyógy­
szertárban vonatot kész í tenének , az ezzel foglalkozó sze­
mélyzet tökéletes bódulásba esett ,  s rajtok a szepnőnye 
hatása mint például a láta kitágulása , az é r z é k e k  által 
t á s a , a torok szárazsága sat teljes mértékben tapasztalta­
tok . Ezen czikk k ü lfö ld re , nevezetesen pedig E j szak-Ame- 
rikába szállításával legközelebb tétetett kísérlet a derék 
T ö rö k  Frid iik  á l t a l , de a mellynek eredménye még eddig- 
elé nem tudatik.
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2. M aszlagos redőnye (datura stramonium). L .  szerint 
az ö th im esek , egyanyások , J .  szerint a csucsorneuníek csa­
ládjába számítatik. Eredeti hazája ezen növénynek Kelet- 
In d ia ,  de je lenleg egész Európában terem , különösen bo­
nunkban u ta k ,  kerítések m elle t t ,  rom okon, ganéjdombo- 
k o n , nyirkos kövér helyeken , még pedig nem csak a dél­
szaki melegebb tájakon , hanem a Kárpátokon is '). V i­
rágzása ideje májustól septemberig. Gyógyszernek az 
újabb időkig  csak virágzás előtt szedetendő levelei hasz­
nálta ttak  , jelenleg azonban magvait is kezdik alkalmazni, 
leginkább az angolok festvényt készítvén belőlök, a n y a ­
kas idegfájdalmakban (nevralgia) nagy sikerrel használan- 
dót. Készítményei a vonat és tapasz. Ezen növényben lé­
tező gyógyerő az 1818- bán Brándes által e lőállított redő­
nyeinek (daturin) tulajdonítatik . —
3. Belénd csalmatok (hyoscyamns niger). Ezen már 
Dioscordes által ismert és használt növény L. szerint az öt- 
hímesek, egyanyások , J .  szerint a csucsornemiíek seregébe 
számitatik. Terem úton-útfélen , szemétdombokon, k e r í té ­
sek mellett, a verőfényen szintúgy mint az árnyékban » 
egyébiránt ez utolsó helyrőli sokkal kifejlettebb , s több 
gyógyerővel bir. V irágzik  májustól augustusig. Orvosi 
használatra levelei fo rd í ta tn ak , mellyeket virágzás előtt 
kell megszedni, gyönge melegnél m egszárítani, s jó l  be­
dugaszolt üveg-edényekben  ta r tan i ,  de nem tovább egy 
évnél. Készítményei a vonat, tapasz és olaj, melly m ag- 
vaiból készül , ezekből egyébiránt festvényt s fejetet is 
lehetne készíteni. Gyógyereje a Geiger és Messe által t isz ­
tán előállított csdlnmt,okulnak (liyoscyamina) tulajdonítandó.
4. Büdös bürök (eonium maculatum). Ezen fölötte k ö ­
zönséges , a gyógyászat első főnökei által is , millyenek Dios- 
corides s G alen , ism ert,  hatalmas gyógyerővel fölruhá­
zott, honi kuruzsoló vén asszonyaink által is szinte minden 
nap használt növény L . szerint az ö th im esek , kétanyások,
’) S v d o w : Kcmerkuogen sat. 303. I.
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J .  szerint az ernyősök ( umbelliferae } közé tartozik. H o­
nunk minden vidékein önkényt terem á r k o k ,  k e r í té se k ,  
k ő fa la k , szemétdombok m elle tt ,  még a Kárpátokon is ’)- 
V irágzik  júniustól’ augustusig. Gyógyszernek a porrá tört 
növény s készítményei, miilyenek a vonat, tap asz ,  hasz­
náltatnak. Gyógyereje a Geiger által előállított bürökéinek 
(coninum) tulajdonítatik. Kül kereskedésbe nemié ph el eső­
nek o k a ,  hogy mindenütt buján terem.
5. S u g á r , k a tik n , és farkasölő  sisakfű  (aconitum ne- 
omonfanum, napellus et lycoctonum). Ezen fajok közöl 
az első leggyakrabban használtaink, de a második sem 
r i tk á n ,  kivált hasonszenves gyógyászaink á l t a l ;  leggyé- 
rebben kerül szőnyegre az u tolsó fa j ,  noha több figyelmet 
é rd em e ln e , különösen a rósz indnlatu fekélyek t isz tí tá ­
sában , melly czélra azt k m  tan. s honunk legközelebb ki­
nevezett érdemteljes és nagy reményű főorvosa Stahly 
Iguácz ő nagysága is sebészi kórházában  több ízben üdvös; 
sikerrel használta. Tartozik  a sisakfű L. szerint a sokhi- 
mesek, háromanyások , J .  szerint a szirontákneinűek (ranun- 
culaceae) családjába. T e rem  honunkban a Kárpátokon 2) , 
s havasalji v idékeken, s onnan szálli'fatik a V ágón , Dunán 
hazánk déli részeibe. K ülfö ldre ,  minthogy Német-, Cseh­
országban , Morvában , A ustr iabán , Schweiczban is bőven 
t e r e m ,  és szorgalommal szedetik meg, honunkból nem szát- 
li'tatik. Gyógyszernek virágzás alkalmával szedetendő 
füve ,  az ebből készült vonat és szálló festvény (tinctura 
aconiíi simplex , et aetherea) használtatnak. Virágzása 
ideje május és junius. Gyógyereje a Pechier által fölfede­
zett s előállított sisukul/iak (aconitin) tulajdonítatik.
6. M ezei és lány  - kökörcsin (anemone pratensis s. 
pulsatilla). Tartozik L . szerint a sokhfmesek, sokanyások, 
J. szerint a szirontákneműekhez. Bőven terem honunkban 
a szá raz ,  napsütötte dombos vidékeken. Áprilisban és ma-
‘) S y d o w ;  Memcrkungeii sat.303. I
’JSydiMV: Hmnerktmgeii 303- I
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jusban  virágzik. Gyógyszernek virágos füve h a s z n á l t a ik , 
melly szertárainkban herba pulsatillne m gricantis név alatt 
ismeretes. Készítménye a vonat. H a  külföldön a hason* 
szenv , melly ezen gyógyszernek ú j ,  de csak rövid ideig 
tartó életet ad o t t ,  az el nem ha lt ,  s honunkban is már fél 
lábbal a feledékenység s írjába nem siilyedt volna, mint­
hogy hazánk némelly vidékein fölötte bőven terem : k e ­
reskedési czikk alakulhatott volna belőle.
7. E lő d i fagyöngy  (viscum album). Tartozik  L . szerint 
a k é t la k ia k ,  négyhimesek (dioecia tetrandria), R ichter sze­
rint a fakénnenmek (lorantheae) családjába. Tcjrem alma-, 
körtvély-, szilva-, fűz-, hárs-, nyír-, fenyő-, tölgy-, cser­
fáinkon legbujábban olly esztendőkben, mikor a hernyók 
az említett fák leveleit elpusztították. Azon kellemetlen 
sz a g á n á l , s kesernyés fanyar izénél fo g v a , t. i. mellyel a 
fagyöngy heveny korában b i r , a hernyók meg sem ille­
t i k ,  s elpusztítatván a fák levelei,  több nedv fordítathatik 
a fagyöngy táplálására; ez az o k a ,  hogy épen olly eszten­
dőkben terem legbujábban. Gyógyszernek gyöngye jövé- 
nyei használtatnak. Az osztrák s olasz gyógyszertárakban 
ezen anyag viscum querci/tum-nak nevezte tik ; meg kell 
azonban je g y e z n ü n k , hogy a fagyöngy a cser-, tölgyfákon 
csak ritkán terem , hanem annyival gyakrabban az élődi- 
fákén (loranthus europaeus), melly különben is nagyon ha­
sonlítván a fagyöngyhöz, azzal összezavartatik. Azonban 
sokszor lévén szerencsétlenségünk olly mostoha eszten­
d ő khöz ,  mellyekben a hernyók fá inka t ,  erdeinket elpusz­
t í t ják  , kárunk némi pótlására legalább a fagyöngyöt szor­
galmasan összeszedhetnők.
8. E rd e i tu rh o lya , és bnbnjicska laraboly ( charo- 
phyllum silvestre, sa t ivum , e tb u lb o su m ).  Tartoznak  L. 
szerint az ö th ím e se k , ké tanyasok , J .  szerint az ernyősök 
rendébe. Terem nek kerte ink  dudvái között ,  kerítések mel­
le t t ,  s erdeinkben. Egyébiránt ritkább alkalmazásuknál 
fogva a kisebb érdekű gyógyszerek közé számítandók. 
Az utolsó faj mogyoróalakú gumós gyöke gyönge kora­
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bán hajtásaival együtt kedves salátának haszn á l ta t ik , s 
ez még leginkább jö h e tn e ,  bővebben termesztetvén , k e ­
reskedésbe.
Az i t t  előszámlált kivitelre nem fordított bódító nö­
vényekről szükség megjegyeznünk , hogy ha szinte maguk 
a növények nem is ,  de készítm ényeik , nevezetesen pedig 
vonatjaik gyakran szállítatnak hozzánk kü lfö ld rő l,  leg­
inkább a bécsiek tő l, mi gyógyszerészeinknek nem nagy 
dicséretökre válik. —
K iv i te tn e k :
1. A közönséges dohány (nicotiana tabacum).
2. Az álomhozó és pipacs-m ák  (papaver somniferum » 
et rhoeus) v irágsz irm ai, s az elsőfaj magvaiból készült 
olaj , ollykor- ollykor.
II. Csípős szerek (rém. acria).
a) K ülföldről hoza tnak , noha honunkban is terem nek , 
vagy term eszthetők :
1. A  hegyi kappanőr ( arnica m ontana), melly L. sze­
rint az együ ttnem zők , nősözvegyek (syng. polygamia su- 
perf lua) , J .  szerint az öszcsékűek v. öszporhonúak (sy- 
nanthereae) csoportjába számíttatik. Legbővebben terem 
Schweiczban , Stiriában, Ausztriában, C sehországban , mint 
szinte honunkban is a inármarosi havasalji vidékeken. 
A  Kárpátokon Flittner liptómegyei főorvos szerint nem 
tenyészik. Virágzik májustól juliusig. Gyógyszernek az 
egész növény használta tik , leggyakrabban azonban gyöke 
és v i r á g a ; füve csak igen ritkán. A bonunkban évenként 
roppant adagban elfogyasztatni szokott kappanőr nagyobb 
része k ü l fö ld rő l , nevezetesen hol Stiriából hol Csehor­
szágból hozatik hozzánk , a szerint a mint itt vagy amott 
kapható o lcsóbban; míg honunk terméke han y ag ság u n k , 
s a természettanokbani já ratlanságunk következtében hasz­
nálatlanul enyészik el.
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2. V íz i bötövény (phellandrium aqnaticum). Ezen tü ­
dővészben s csontsadban sokszor bámulandó csodás hatás­
sal alkalmazott növény L. szerint az ö th ú n esek , ké tanyá- 
s o k , a természeti rendszer szerint az ernyősök (umbellife- 
rae) közé tartozik. Terem honunk ingoványos, mocsáros 
vidékein. Gyógyszertárainknak adja tojásdad hosszú, kissé 
barázdált sárgás-zö ld  vagy b a rn a ,  csípős, szamatos izű, 
kábító  szagú , a csésze, s anyaszárak maradványaival k o ­
szorúzott magvait. A honunkban megszedetni szokott cse­
ké ly  mennyiség önnönszükségeink födözésére sem ele­
gendő , s így  gyógyszer-kereskedőink  kénytelenek azt a 
szomszéd német tartományokból , hol szinte bőven terem, 
megrendelni. Mi valóban nem csak fonákság, hanem a ho­
nunkat növénytani tekintetben ismerő szemei előtt valósá­
gos botrány. A dolgok illy állásánál fogva nem csudál- 
ha t ju k ,  ha a természet bőkezűleg szórta adományai között 
is a szomszéd szorgalmas és kereskedői szellemű nemze­
tekhez képest szegények vagyunk.
3. Viola nőszirom  (iris florentina). L . szerint a há- 
romhítnesek , egyanyások , J .  szerint a nőszirom nemúek- 
hez (irideae) tartozik. H azája  Déli - E u ró p a , főleg Olasz­
hon ; egyébiránt más tartományokban is megterem, neve­
zetesen honunkban , hol kerte inket diszesíti. Májustól j ú ­
niusig virágzik. Gyógyszernek u jjny i vastag , 2— 3hüvelyk- 
nyi hosszxí gum ós, fehér és sárga pontokkal je lö l t  kedves 
izű gyöke használtatik , belsőleg ugyan jelenleg r i tkábban 
mint ha jdan , de annyival gyakrabban kü lső leg , neveze­
tesen fog-pornak , kutacs-golyóknak , txisszentető pornak , 
s kisdedek által fogazás (dentitio) alkalmával rágicsálandó 
eszköznek, melly czé lra ,  minthogy a nyálelválasztást sze­
líd ingere által előmozdítja s a szájban meglágyul, igen 
alkalm as, s fölötte gyakran használtatik. Ez is termesz- 
tethetnék honunkban nem csak önnönszükségeinkre, ha­
nem kiilföldre-szállííás végett i s ,  ha iparunk nem hiány- 
z a n é k , s h a  honfiaink által ismertetnék orvosi használata; 
d e , ámbár mindennap forog a nemorvosok kezeik k ö z ö t t ,
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senki sem kiváncsi tudn i ,  hol veheti e redetét ezen gyer­
mekek által rágcsált gyök.
4. Imely-monlika (arthemis pyrethrutn). Tartozik L . 
szerint az együttnem zők, nősözvegyek , Richt. szerint az 
öszporhoniíak családjába. Hazája E jszak-A frika , s Déli- 
Európa; T huring iában , Cseh-, Morvaországban müveitetik. 
Orvosi használatra csak gyöke fordi'tatik. A szertáraink­
ban létező jobbára  Csehországból kerül hozzánk ,  raelly- 
nek m unkásságát, szorgalmát a gyógynövények termeszté­
sében valóban utánozhatnék. D e h íjában , mi természet­
adta gazdagságunk közepeit csekélységnek tartjuk az illy 
nemű dolgokkali fog la lkozást, mig a szomszéd, terméket­
len hazában lakó nemzetek ezekből is aranybányát nyitnak.
5. K e r t i  perem ér (calendula officinalis). L .  által az 
együttnemzők, nőteien özvegyek (syng. polygarnia superflua), 
Richt. által az öszporhonúak közé számítatik. H azája  D é­
l i - E u r ó p a ,  kerteinkben bár gyéren , miiveltetik. Gyógy­
szertárainknak füvét s virágait adja. Legújabban W esz -  
tring svéd orvos és mások által is a rákfekélyekben tett 
üdvös hatásáról magasztaltatik. Meg kell azonban róla 
jeg y ezn ü n k ,  hogy más hatalmas gyógyszerekkel: b ü rö k ­
ke l ,  szénnel, a ran y - ,  vasanykészítményekkel együtt hasz­
náltatván, a magasztas hatás inkább azoknak tulajdonítan­
dó. Mindamellett honunkban is gyakran a lkalm azta tik  
a gyógyászatban, s e czélra hozzánk leginkább Szászor­
szágból hozatik. H ogy ezen növény is bőven terinesztet- 
hetnék honunkban, semmi kétséget nem szenved, ha ha­
nyagságunk ellent nem állana.
6. F arkas- loroszlám (daphne mezereum). Tartozik L. 
szerint a nyolczhimesek , egyanyások , a természeti rend­
szer szerint a boroszlánneműek (thimeleae) csoportjába. 
Terem N émetország- s honunk erdős hegyes v idékein , 
mint például a B á n á tb a n ; —  a váczi heg y ek en ; a ker- 
terben helylyel-helylyel müveltetik. Virágzása ideje februa- 
riustól áprilisig tart. Gyógyszernek héja használtatik bel­
sőleg rögzött bujasenyv , közvény és csiíz e l len , külsőleg
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hatalmas elvezető (revellens) s hólyaghuzó gyanánt. B. 
Vauquelin tulajdonnemű egeit födözött föl ezen hé jban , 
mellyet boroszlánal-nak  (daphnin) nevezett. Noha ritkábban 
kerül szőnyegre , s annálfogva csak kevés fogyasztatik e l , 
ez is külföldről jő  hozzánk , nem szedetvén össze a ho­
nunkban önként termő boroszlánhéj.
7. Levestikon leslyán  (ligusticum levisticum). Lin. 
szerint az öthimesek, kétanyások, természeti rendszer sze­
rint az ernyősök seregébe tartozik. Hazájának Déli-Német- 
hon ta r ta t ik , hol önként t e re m ; egyébiránt Cseh-, Morva­
országban, shoni kerteinkben is helylyel-helylyel müvelte­
tik. Bővebb te rm esztése , minélfogva a külföldit nélkü- 
Iözhetővé tehetnők , semmi lényeges akadályokra nem ta­
lálna.
8. Ind igó  (indicum s. indigum , pigmentum indicum). 
A növényországból nyert anyagok közöl az indigó a z ,  
mellyért köníl-belől legtöbb pénz szivárog ki hazánkból ’). 
Az újabb időkig ezen anyag Európában csak műtani te­
kintetben volt nevezetes , az újabb időkben azonban, mi­
után kir. tan. s országunk érdemekkel koszorúzott főor­
vosa S tahly  Ignácz ő nagysága azzal a nehézkórban első 
tett üdvös hatású k ísé r le tek e t , s azok más nagy nevű or­
vosok által is ,  miilyenek például J e le le r ,  Grossheim , 
Rotb, Döpp, Mayer, Heilsenberg s a t 2) igazoltatott, gyógy- 
tani tekintetben is hirre kapott. Az ezen anyagot szolgál­
tató növény L .  szerint a ké tfa lkások , t/zh im esek , J. sze­
rint a hüvelyegesek családjába tartozik. Eredeti hazája Ke- 
let-India, honnan Nyugat-Indiába M exikóba is átiiltettetett, 
s ez utolsó két helyen je lenleg  még bővebben termesztetik az 
africai partokról elorzott rabszolgák által, s a  legjobb indigó 
csakugyan innen is k e rü l ,  mert a keletindiai vagy bengali 
már jóval alábbvaló. A természettudósok azonban nincse-
')  K a t o n a  D i e n e s :  ,,Honi Indigó11 cziniü röpiratában 2 
millió p. fo rin to t szám ít évenként M agyarországra.
:) S o b e r n l i e i m :  Handbucli dér pract. Ar/.neymit. I. B. 85. I.
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tiek egy véleményben az anyanövényre nézve , némellyek 
annak tar tják  a festő (indigóiéra t inc to r ia ) , mások az anil, 
az ezüst kéktermét (J. a n i l ,  argentea) sat;  legvalószínűbb 
vélemény e g y é b irá n t , hogy az indigó festék nem csak az 
említett növényekben lé tez ik ,  hanem a kékterm ék egész 
se regében , sőt más növényekben is ,  nevezetesen a festő 
torokrotjban (nevium tinctorium), a festő krepinben (asclepias 
tingens) ,  a festő gálgában (galega tinctoria), a festő csül- 
lenyben (isatis t inc to ria) , s ezen tétel igazságának  nap­
fényre hozása fogja majdan korunkban az indigovali keres­
kedést m egbukta thatn i,  minthogy az utolsó növény ho­
nunkban is bőven terem s nagyon könnyen termeszthető.
A kékterme meghonosítását a mi i l l e t i , több rendbeli 
kísérletek tétettek ezzel még József k irá ly  idejében , k i 
200 darab arany ju ta lm at tett föl an n a k ,  k i honunkban 
egy font anil kékíerme-magot termesztend. Bizonyos L ieb  
lein nevű ember r) öt évig foglalatoskodott kékterm e-ter- 
illesztéssel, s utoljára is sem m a g o t , sem növényt nem  
nyert. Kovachich pécsi gazda  tis z t  nagyobb sikerrel fo g la l­
kozott ezen tárgyban, s f e s z í te t t  gond és szorgalom m elleit 
az ötödik évben sikerü lt a szóbani növény term esztése , de a 
melly minőségére alabbvalóuak ta lá lta to tt a meleg égöv 
a la ttin á l, s minthogy a m ag érettségre nem ju th a to t t , a 
munka fo ly ta tá sáva l fö lhagyott. Végre a drávántuli kerü ­
le tben (Slavonia) tétettek kísérletek , mellyeknek eredmé­
nyűk lö n ,  hogy ott a kékterm e leginkább termeszthető a). 
Minthogy azonban ennek termesztése csakugyan sok ne­
hézségekkel j á r ,  nem marad egyéb h á tra ,  mint a csül- 
lenge t ,  melly legjobb pótszere az indigónak, nagyobb ip a r­
ral , s szorgalommal term esztenünk, s ekként minden k ü l­
földi indigót nélkülözhetővé tennünk. — Hogy a csiilleng- 
ből nyert festék az indigót tökéletesen kipótolandhatja, azt 
onnan is gyaníthatjuk, hogy Döbereiner, jeles fölfedezései-
') Ho r v á t k :  Ipar és kér. tört. 204. 1.
’) Oesterreichische Nat. Encykl. IV. B. 304. I.
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nél fogva nagy nevű vegytudós a kereskedésbeli indigót 
minden idegen anyagok tó l , miilyenek az indigenyv (In- 
digleim), indigorőt(Indigroth), indigoszög (Indigbraun), sár­
g a  vonatanyag (E x trac t iv s toö ) , m é z g a , haniag , inészeg, 
k o v a g ,  vasag, keményítő sat , mellyék benne rendesen 
találtatnak, megtisztítva állítván elő, csiillengelnek —  isa- 
tin — nevezte, miből méltán következte thetjük , hogy ő a 
csiillengben rejtező kékanyagot egynek tartja a kékterm é­
ből nyert indigóval. Ugyanezen véleményben vanaak né­
hány honi kelme-festőink ’). Minélfogva kettőztetett  szor­
galommal űzhetjük a csülleny termesztését. —
b) K ivite lre  nem fo r d ü a tn a k  :
1. Tajtékzó szappauf/í (saponaria officinalis). L . sze­
rin t  a t izh im esek , kétanyások, J .  szerint szegfű neműek 
(caryophylleae) családjába tartozik. Terem honunkban szin­
te mindenütt á rk o k ,  k e r í té se k , ganéjdombok mellett. Júni­
usban virágzik. Gyógyszernek gyöke és fiive használtatik, 
habár gyéren is. Arz líjabb időkben azonban műtani te­
kintetben is nagyérdeküvé kezd lenn i, egyik alkotó része 
lévén a bonunkfia Hecksch Adolf által fölfedezett gyapjú- 
mosó p o rnak ,  s ez ösztönül szolgálandhat szorgalmas te r­
mesztésére, melly a gazdasági tudósításokban tá rgya lta ­
i k  2).
2. Czinadónia godircz  (chelidonium m á ju s ) , közné­
pünk által vérehulló fű n e k  is neveztetik. L. a sokhimesek, 
egyanyások, J .  a tnákneműekhez számítja. Terem bonunk­
ban szinte mindenütt gyepűk , szemétdombok, erdők mel­
lett. V irágzik  áprilistól fogva juniusig. Gyógyszernek füve 
alkalmaztatik. A ritkábban haszn á l t , s annálfogva csekély 
érdekű  növények közé számítandó.
3. Tömjénét pim pinella  (pimpinella saxifraga). T a r to ­
zik L .  szerint az öthimesek , kétanyások , J .  szerint az er-
'•) K a t o n a  D i e n e s :  „H oni in d ig ó "  czintű röp irata .
2) Gazd. T ud . II. évi folyam. 38. 1.
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nyősek seregébe. Mint latin nevezete m utatja , leginkább 
sziklás vidékeken terem. Gyógyszernek gyöke  használta­
i k  ollykor-ollykor.
4. Borsos szaka  (seclum arcé). L .  szerint a t/zhime- 
sek, egy anyások , De Cant- szerint a pozsga neműek (cras- 
sulaceae) csoportjába tartozik. Terem honunkban bőven a 
kopár kős/.iklás hegyeken , kőfa lakon , s köznépünk által 
báránycsecsfűnek neveztetik. A méltatlan feledékenység 
homályából az újabb időkben Zschoin dr. ragadá  ki, ajánl- 
tatván általa a honunkban is olly gyakori nehézkór ellen, 
mellyben hatalmas gyógyereje több n é m e t , s franczia or­
vos által is bebizonyítatott ') s e tekintetben honi űzöncz- 
orvosaink figyelmét is megérdemlené a mezei gyakorlatban 
(in praxi rurali), mindamellett hogy nálunk nem tartozik 
a gyógyszertári anyagok közé. —
5. Háromszínű viola (viola trieolor) , császár - szakálla- 
nak is neveztetik e közéletben. Tartozik L . szerint az öt- 
hiinesek, egyanyások, De Cand. szerint a violanemúek (vi- 
olaceae) közé. Terem honunkban elég nagy bőséggel szán­
tóföldeken fövényes helyeken; kerteinkben m űvelte ik . 
Gyógyszernek virágos füve h a sz n á l ta ik ,  melly szertára­
inkban herba Jaceae nevezett alatt ismeretes. Egyébiránt 
gyakoribb alkalmazást érdemel.
6. K erek kapotnyuk  (asarum europaeum). L. szerint 
a tizenkéthimesek, egyanyások , J .  szerint a gégevirágne- 
műek (arictolochiae) seregébe számítatik. Terem honunk 
cserjés, árnyékos helyein , így  a budai hegyeken. Vi­
rágzása id e j e  áp r i l i s , május. Gyógyszernek gyöke és le­
velei használtatnak. Forrázatban h án y ta tó , főzetben pedig 
hashajtó erővel bir. Hányta tó  ereje a Lasseigne által elő­
á ll íto tt  kapotnyakalnak (asarin) tulajdonítatik. Jóllehet j e ­
lenleg a ritkábban alkalmazott gyógyszerek közé ta rtoz ik ; 
a mezei gyakorlatban nagyobb figyelmet érdemelne.
')  S o b e r n h e i m :  H andbuch dér pracktischen A rzneym ittel- 
lehrc. 1. Lief. 71. I.
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7. A pró és kétalaki csalán  ( urtica u re n s , et dyoica). 
Tartozik  L . szerint az e g y la k ia k , négyhim esek , J .  sze­
rint a csalánneműekhez (urticeae). Terein ott i s ,  hol nem 
vettetik. A  gyógyászatban füve használtatik hevenyen 
vagy szárítva. Egyébiránt r itkább alkalmazása lévén , nem 
nagy érdekű. Mtítani tekintetben még több figyelmet k ö ­
vetelhet. Lásd alább a műtani testek között.
8. Lólormu bérese ( dematis erec ta)  gyógyszertára­
inkban flammitla Jovis nevezet alatt ismeretes. Tartozik 
L. szerint a sokhimesek , sokanyások , Jus . szerint a bér- 
cseneműek (dematideae) családjába. E lég  bőven terem ho­
nunk  némelly vidékein , de szinte egészen kikopott a gyógy- 
divatból.
c) K iv ite ln e k :
1. A z  örvény sertecsék gyöke (radix H e len ii ,  v. Enu- 
lae). Noha honunk némelly vidékein kelendősége ellenére 
sem szedetik össze, mindamellett hogy roppant m ennyi­
ségben terem. így  például a Bánátban Heuffel János fő­
orvos értesítése szerint.
2. A török paprika  gyümölcse (fructus capsici annui).
3. A fe k e te  repeze  ( synapis n igra)  m agva , s ennek 
olaja.
4. Az orrtekerő torma gyöke (rád. cochleariae ormo- 
raciae).
5. A  fo k -  és veres hagyma  (rád. albi sativi et cepae).
6. A sárkány és mocskos kontyvirág  gyöke (árum 
dracunculus et maculatum) ollykor-ollykor. —
Csípős vizeltetök  (aeria dicoretica).
K iv ite lre  nem fó r  A ltatnak  :
1. Zászpa kikerics (colchicum autumnale). Tartozik  L. 
szerint a ha th ím esek , három anyások, De Cand. szerint a 
kikericsneműek (colchiaceae) közé. Terem  nyirkos meze­
in k e n ,  ré t je inken ,  s honi növényeink között legu to ljá ra ,
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virágzik augustustól fogva octoberig. Gyógyszernek gyöke 
vagy hagym ája ,  s magvai használtatnak. A beszedés ideje 
september és october. K ész ítm ényei: a kikerícsmag-fest- 
v é n y ,  k. b o r ,  k. eczet és k. eczetméz. H athatós gyógy- 
ereje a benne létező kikericsalnak  (colchictur) és sertecié- 
kelnek  (inulin) tulajdonítandó. —
2. Tövisét ig licz  (ononis spinosa). L . szerint a kétfal- 
k á so k ,  t ízhimesek, J. szerint a hüvelyesek csoportjába szá­
m íta tik .  Sík pusztáinkon, kopár mezeinken bőven terem. 
Gyógyszernek gyöke használtatik.
3. P a rii zsurló  (equisetum fluviatile). Tartozik  L. sze­
rint a lopvanöszők , J. szerint a  harasztok (filices) közé. 
Bőven terem honunkban ta v a in k , folyóink p a r t ja in , s vize­
nyős rétjeinken. Gyógyszernek füve használtatik. Az 
xíjabban szőnyegre kerü lt  gyógyszerek közé tartozván , ha 
külföldön is nagyobb divatba j ő ,  mit hatalmas vizeltető 
erejénél fogva jogosan reményihetünk : könnyen kiviteli 
czikké valandik.
4. Spárga nyulárny  (asparagus officinalis). L . szerint 
a h a fh n n esek , egyanyások , J .  szerint a nyulárny,neműek 
(asparágineae) családjába számítatik. Honunkban önként 
m eg terem , kertéinkben pedig asztali használatra termesz­
tetek. Gyógyszernek g y ö k e , s gyönge jövényei (turiones 
asparagi) használtatnak. Mindkét czélra nézve megérde­
melné bővebb termesztését.
5. Sim a porczika  (herniavia glabra). Tartoz ik  L. sze­
rint az ö th ím esek , ké tanyások seregébe. Terem száraz 
ugar ja in k o n , legelőinkön. Gyógyszernek füve használta­
t i k ,  egyébiránt je lenleg  ritkább alkalmazású.
6. Póré hagyma (allium porrum). L . szerint a hathí- 
m esek , egyanyások , J .  szerint a nősziroinneműek közé 
számítatik. H onunkban a házi vizeltető szerek közé ta r ­
tozik , és sokszor bámulandó sikerrel használtatik.
7. Ernyös körtike  (pyrola umbellata). Tartozik L .  sze­
rint a t ízhim esek, ké tan y áso k , J .  szerint a hanganeműek 
(e r ic ineae )  családjába. M indamellelt, hogy dr. W indisch,
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Pest városa érdemteljes főorvosa , s kórházi igazgató ál­
tal a vi'/.kórban sokszor csodás hatással használtatott,  s ez 
hírlapokban is k özö lte te t t , érdemlett hirre s kereskedési 
szárnyakra nem emelkedhetett.
8. Derécze szigorál (verronica Beccabunga). L. szerint 
a kéthi 'mesek, egyanyások, J. szerint a pintyőnenuíek (an- 
tirrhineae) csoportjába tartozik. H ajdani hírében fogyat­
kozván , r itkán kerül je lenleg  gyógyászatunkban szőnyeg­
re  , s annálfogva nem nagy fontosságú.
Csípős hascsikarók (acria drastica).
a) K ülfö ldrő l hoza tnak, noha honunkban is term eszt­
hetők :
A  nyomizga  (rheum) l). — Ezen sarkala tos , s nél- 
kiilözhetlen gyógyszerért sok ezerrel adózik Európa a chi- 
nai birodalomnak. H azája  t. i. ezen növénynek, melly L. 
szerint a kilenczhímesek , háromanyások , a természeti 
rend szerint a czikkszár - nemitek (polygoneae) családjába 
ta r to z ik ,  C h in a ,  N e p á l ,T a tá ro r sz á g , s a Himmalaja hegy- 
lánc/.ok. Az ezen gyógyszert szolgáltató anyanövényre 
nézve azonban nincsenek egy  véleményben a természet- 
tudósok ; némellyel; Don után annak ta r t ják  a délszaki 
nyomizgáit (rheum australe), mások W allich után a múdi- 
nyom izgát (rh. Einodi). Egyébiránt igen valószínű, hogy 
több fajok is szolgáltatnak jó  nyom izgát, s hogy ezen 
gyök jósága  főleg a szedés és szárítástól fiigg. Ezen 
gyógyszernek három faja forog kereskedésben: a) az orosz 
vagy moszkvai, vagy szibéria i, melly legjobb , minthogy az 
orosz kormánynak egy 1772-ben kötött egyezkedés követ­
kezésében szokott fizettetni, s dologhoz értő emberek által 
vi/.sgáltatik és valogattatik  m eg ; b) a kelet - in d ia i , vagy 
c lnna i, vagy angol, melly Cantonból tengeren szállitátik 
Európába angolok s hollandok altal ; c) az európait
')  Ezen nevezetet orvosi nyelvünk terem tője H ú g á t  P á l  ú r 
egyet, tanár ho/.tá szőnyegre. Orv. T ár. Újfolyam. II. Félév. ‘221 1.
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vagy honi uyomizga. Téte ttek  t. i. ezen növény termesz­
tésével, nélkülözni akarván  a ch inait ,  Európában számos 
k ísé r le tek , mellyek közöl a legszerencsésb sikerűt a ber­
lini évkönyvekben '), s korszerű Orvosi Tárunkban 2) hon- 
fníi buzgalmúlelkes U u g a t u n k  altal közlöttet, s honi, ne 
talán támadandó nyomizga-termesztőinkre tanulságost, föl­
idézni nem tartom fölöslegesnek. Téte te tt  ezen kisérlet 
Forshaell  által az ő Kartene nevezetű jószágán W estgoth- 
lan d b an , liol ő tizenegy év lefolyta alatt termesztette a 
nyomizgát, s Ítélete szerint szint olly je les ezen termeszt- 
m énye, mint az úgynevezett czúri nyomizga  (rheum iinpe- 
riale) az a z : melly a czári család szükségeire választatik 
ki. „ F orshuell, m i ezen növény term esztését i l le t i ,  és mi- 
kép kell vele bánn i, a következő tanácsot adja-, a magvak 
vagy tavaszszal vette tnek e l m elegágyba , és aztán  kikelve  
ült el telnek k i a szabadba a gyönge növényetek, vagy ó'szszel 
v e tte tik  e l a m a g , még p ed ig  porhanyó , széljárta és nap­
sü tö tte  száraz fö ld b e n ; m iért is a term esztésre főkép  he­
gyes vidékek alkalmasok. A  következő évben a sűrűn kelt 
növénycsék á tü lte lte ln e k , még p ed ig  egy egy rő fn y i távol­
ságra négyszögletesen , és a dudvától m indig lisztéin ta r ta t­
nak. M inden  második vagy harmadik esztendőben az ezen  
idő a la tt bokrokká vá ll növények közei m egtrágy ázta tnak  , a 
fö ld  pedig  m inden esztendőben m egka p á lta tik , vagy fö l-  
ásatik. A  h e ted ik , vagy legfittebb kilenczedik esztendőben 
a gyökerek tavaszszal vagy öszszel k iszed e tn ek , v ízze l lemo­
satnak, s 3"  hosszúságii darabokba vugdalta tnak  , héjaiktól 
vízben m eg tisztít ú tn a k , á lfu ra ln a k , ezu tán  3— 5 óráig v íz ­
ben ázta tnak , kivéve megszűr i ta ln a k , és vagy sodronyra 
fü ze tn e k , vagy cserenyre  (Hürde) té r  í té ln é k , és m integy  
3 0 ° nyira m elegített aszaló-kemenezébe té te tnek. A  szá­
r ítá sra  egynéhány nap szükség , melly ha tökéletesen meg­
történt , a gyökerekről késsel m ind az lemet élt é t i k , minek
>) Bell. Jalirb. X U - 130— 140 II.
2) Orv. T ár. Újfoly. II- Félév. 14 szám.
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márványos szene nincsen. A z  apróbb gyökerek, mellyek nem  
hámoztál n a k , szél hasogat ta tn a k , és a nagyobb darabokkal 
hasonlókig ke ze lte tn ek , ezek szép világos, és hathatós port 
adnak. A  fo ly to n  term esztés akkép is történhetik , hogy a 
gyökerek kiásásakor az oldalhajtások azonnal újra e lü lt é l­
tetnek. Forshaellnek egyetlenegy nyomizga-bokor 30 ta llért 
érő gyökeret a d o tt , úgy hogy egy negyszeg-öl földdarabka  
neki évenként 3 tallért jövedelm ezett. S  ekkén t , habár a 
haza fisáig nem, ingerelne is bennünket ezen gyökér termesz­
tésére , már magunk haszna is  elég ing er a rra ; a n n á l  in ­
kább hogy a gyökéren kivül még a levelek kocsányai kedves 
eledelt adnak.u  Forshaellnek ezen üdvös sikerrel koroná­
zott kísérletei méltán buzdíthatják  honi különböző vidéke­
ken lakó gyógyszerészeinket a nyomizgn  term esztésére . 
Nagyon valószínű, hogy honunk természettani égalja (elí­
rna physicum), melly az ázsiaihoz sokkal inkább hason­
l í th a tó ,  mint akármelly tartományé E urópában , megval- 
laná ezen hasznos n ö v én y t , mire némi tettleges adataink 
is v a n n ak ,  a mennyiben Zólyomban már termesztetett, s 
Esztergomban Bátorkeszin jelenleg is termesztetik az uro- 
dalmi sebész á lta l ,  noha az itteni termesztés m ódjáról, si­
keréről , a nyer t  gyógyszer minőségéről ismételt tudako­
zódásom, felszólításom mellett sem valék szerencsés csak 
egy értesítő  sort is nyerhetni. — H a  honunk különböző 
vidékein tétetnének szerencsés eredményű kísérletek: fá­
radságunknak reménylett ju ta lm a semmi esetben sem ma­
radna e l ;  mert hiszen honért buzgó le lkes ,  s legnagyobb 
hirű gyakorló kórházi orvosaink, minthogy az illynemű 
gyógykisérletek legbiztosabban történhetnek a kóroda fal­
vai k ö z ö t t : el nem mulasztanák honi nyomizgánkat a lk a l­
m azni,  minek üdvös sikerérőli keletkező hír rögtön szét­
röpíte thetnék az orvosvilágban, s ekként e termesztmé- 
nyünknek kelendőség is szereztethetnék. —
2. V égága  (aloé). íg y  neveztetik a L . szerint hathi- 
mesek ,egyanyások , De Cand. szerint a liliomneműek csa­
ládjába tartozó kalászos és tzárölelö végizga  (aloé spicata
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s. perfoliata) leveleiből k isz ivárgó , vagy k isa j to l t , sűríte tt 
s a levegőn megszárított nedv. A kereskedésben követ­
kező fajai forognak : a) a szokkotorai, melly Szokkotora 
szigetéről rendesen Smyrnán keresztül bőrbe varva s l á ­
dákba zárva hozatik hozzánk. Ez a legjobb f a j , s jóságá­
nak csalhatlan je llem e, hogy a lángban (alcohol) tökélete­
sen fö lo lvad; b) a fé n y e s  (aloé lucida), melly fokvégizgának  
(Capaloé) is neveztetik , minthogy jobbára a Jóreménység 
fokán k é sz ü l ; c) a máj-oégizga (a. hepatica), melly májbarna 
színétől vette nevezetét, ésd) a lóvégizga (a. caballina), melly 
a legrosszabb faj,, s a három elsőnek maradványaiból k é ­
szül. Ezen különböző fajok jó sága  főleg a készítés mód­
játó l függ. A legjobb a levelek tö r téne tes , vagy mester­
séggel készült hasadékaiból kiszivárgó nedv megsűrítése 
és szárítása ; a rosszabb a végizga leveleinek kisajtolása; 
a  legrosszabb pedig a levelek kifőzése által készül. —
A mi ezen gyógyszer honunkbani készítését i l le t i , 
tu d ju k ,  hogy nálunk a végizga  következő fajai tenyész­
nek : a szárölelő (a. perfoliata), a gyöngyös (a. m argaritifera), 
a nyelvlevelit (a. linguaeformis), a kétsoros (a. disticha), és a 
tarka  végizga *) (a. variegata), melly földbirtokosaink ker- 
teikben pompára tenyésztetik. H ogy  ezen fajokból az elő­
adott úton lehetne gyógyszernek használandó végizgát k é ­
sz íten i,  arról nem ké tkedhe tünk ; csak hogy ez kétség­
kívül többe kerü lne , mint maga a szokkotorai. Azonban, 
ha valahol, úgy bizonyára a drávántúli kerületben (Slavo- 
nia) s D a lm a tiáb an , melly honunkhoz tartozván, szinte 
honi gyógyszernek tek in te the tnék , legtöbb sikerrel lehetne 
űzni ezen gyógyszer kész í tésé t ,  mert az említett tarto­
mányokban , nevezetesen a cu tta ró i öböl környékén , s a 
szomszéd szigeteken 2) , hol a kedvezőbb éghajlatnál fogva 
ezen növény bujábban tenyészik , sokkal kevesebb aka-
') Debrecüeni Magy. FüvtSszk. 231 I. 
a) Oest. Nat. líncyk l IV. 11. 305 I.
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dályokra találna a/, anyanövény term esztése , s a szóban! 
gyógyszer készítése. —•
3. Féregölö sarkmrtíg  (delphinium staphis-agria), T a r  ­
tozik L. szerint a sokhtmesek, háromanyások, .Tus. szerint 
a szironták-neműek (rannnciilaceae) seregébe. Hazája Déli- 
Europa , honunkban helylyel-helylyel kel teink diszesitésére 
m üvelte tik ,  sőt önként is megterem. Gyógyszertáraink­
nak kis borsónyi nagyságú , barna szimí, hálóalakii föl- 
emelkedett vonalakkal je l lem zett ,  kellemetlen szagú , ele­
inte fölötte k eserű , később égetve maró izű magvait adja. 
Gyógyereje a Lassaigne , s Brandes által 1819-ben fölfe­
deze tt ,  s almasavhoz köttetett snrkvirágulnak (delphinin) 
tulajdonítandó. Az újabb időkben egyébiránt csak külső­
leg  használtatik a te tvek ellen p o r -v ag y  kenőcsalakban, 
a r i ih ie n , s mindazon esetekben, mellyekben a sokkal 
drágább zászpal (weratrin), sikerrel alkalmaztatik. A ke­
vésbé divatos gyógyszerek közé tartozván, nem nagy ha­
szonnal kecsegtet te rm esz tése ; annyit azonban minden 
esetre termeszthetnénk , mennyivel a külföldről hozatni 
szokottat nélkülözhetővé tennők.
4. Ugorkás m agm gá  (momordica Elaterium). K özné­
pünk által lövő ugorkának is neveztetik , minthogy gyümöl­
cse m egérvén , szétpattan s magvait kilövi. L .  szerint az 
egylakiak  , fa lk áso k , a természeti rend szerint a töknemű- 
ekhez (cucurbitaceae) számílatik. Terem honunkban műve­
letlen kősziklás helyeken, ke lte inkben müveltetik. Julius-, 
augustusban virágzik. Gyógyszernek a gyümölcseiből ki­
sajto lt ,  s gyönge melegnél vonat-állományra sűrített nedv 
használtatik. Hozzánk jobbára  Londonból k e r ü l : mint­
hogy nem a divatbani gyógyszerek közé tartozik , nem 
nagy nyereséggel kecsegtet termesztése. —
b) K ivite lre  nem fo rd itu tn a k  :
1. R é ti  csiliurku (gratiola officinalis); köznépünk által 
innyújtó fűnek neveztetik. L. a kéth ím esek, egyanyások , 
a tákajaknem űek (scrophnlariae) családjába számít ja. Te-
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rém honunk vizenyős rétéin, tava ink ,  folyóink partjain  
nagy mennyiségben. Virágzása ideje jun ius  és julius. 
Gyógyszernek füvét, s még gyakrabban tavaszszal szede- 
tendő gyökét használjuk , mellynek azon jó  tulajdonsága 
v a n , hogy a szertárakban hasznosabb ideig is eltartathatik , 
a nélkül hogy gyógyereje csökkenne. Ezen je les  nagyere- 
j ű  gyógyszer valóban nagyobb figyelemre érdem es, mint 
a miilyenre je lenleg méltatik.
2. Varjút,övig benge (rhamnus. catharticus). Tartoz ik  
L. szerint az ö th im esek , eg y an y áso k , a természeti rend 
szerint a benge-neműek (rhamneae) seregébe. Gyógyszer­
nek borsó nagyságú , fekete fényes sz ínű , csipős,kesernyés 
i z í í , kellemetlen szagú bogyói használtatnak , s a szertá­
rakban baccae spineae cervinae (Kreuzdornbeeren) neve­
zet alatt ismeretesek. Készítményei a szörp és lesürű (roob). 
M ég gyakrabban alkalmaztatnak ezen bogyók a festésben. 
Lásd alább a festő növények között.
3. Büdös és hétlaki gönye  (bryonia álba et dioica). L. 
szerint az egylakiak, falkások, a természeti rend szerint a 
tökneniüekhez számítatik. Terem  honunkban u ta k ,  ke r í ­
tések mellett műveletlen helyeken. Gyógyszernek 4 — 6 
fontos gyöke h aszná lta ik .  Noha honunkban elég bőven 
t e re m ; mindazáltal a szomszéd német tartományok sem lé­
vén szűkében, kivitelre nein fordítatik.
4. F eke te  hunyor (helleborus niger). Tartozik L. 
szerint a sokhím esek, sokanyások , J. szerint a szironták- 
neműek seregébe. Terem honunkban elég nagy mennyi­
ségben a hegyes erdős vidékeken , a kertekben imitt-amott 
m űve lte ik .  Decembertől fogva martiusig virágzik. Gyógy­
szernek gyöke h aszná lta ik .  Déli-Nemet- és Sehweizhon ha­
vasain s havasalji vidékein is bőven terem vén, ezek lá tják  
el vele Európa gyógyszertá ra i t , s ekként hanyagságunk , 
ügyetlenségünk miatt ezen honi termékünk is nyakunkon 
vesz.
ö, K is szutűk (convolvulus arvensis). L. az öthimesek, 
egyanyások, J. a szutákneműekhez (convulvulaceae) számít­
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ja . Ezen növény je lenleg  nem gyógyszer tá r i , csak annyi­
ban tartottam tehát em lítendőnek, mennyiben mezei gyakor­
latunkban a ja la p g yö kn ek  hathatós pótszeréül szolgálhat 
annyival in k á b b , mivel szántóföldeinken sokszor egész az 
a lkalmatlanságig bőven terem.
6. Pukkanó duda fü r t  (colutea arborescens). L. sze­
rint a ké tfalkások, t ízhim esek, J .  szerint a hüvelyegesek 
családjába számítatik. Kerteinkben helylyel-helylyel műve­
lik. Levelei ezen cserje -növénynek  fó lia  sennae sptiriae 
nevezet alatt ismeretesek, s bár gyógyerejök csekélyebb a 
szp im áénál, ennél naponként mindinkább érezhető- szűké­
ben mindazáltal kivált mezei gyakorlatunkban czélszerűen 
használtathatnék.
7. Berzseny vé r fiir t  (phytolacca decandra). Ezen tízhi­
mesek, tizanyások seregébe tartozó növény honunk némelly 
v idéke in ,  például a Bánátban önként terem, kerteinkben 
he ly lye l-he ly lye l  müveltetik. Gyógyszertárainknak fürtös 
gyümölcseit ad ja ,  mellyből szörp (syrupus alkermes) ké­
szítetik. Nagyobb figyelemre érdemes azonban mxítani te­
kintetben mint festő növény. Lásd alább a műtani testek 
között.
III.
G yantás égényes szerele.
(resinoso-aetherea).
a) K ülfö ldről hozatnak:
1. A te rp e tin  (terebinthina) és te rp e tin -o la j  (oleum 
terebinthinae). A fenyőfa különböző fajainak héjából s fa­
jából ak á r  történetes , akár  mesterséges nyílásokon kiszi­
várgó gyantás balsainos nedv neveztetik terpetinnek. En­
nek következő fajai vannak a kereskedésben:
a) Közönséges terp e tin  (terebinthina communis), melly 
az erdei és jegenye-fenyő  (pinus silvestris, et pinus abies)
héjába vágott nyílásokon szivárog ki. Ez sűrű méz állo­
mányú sötétbarna, erős kellemetlen szag ú ,  csípős izű fo­
lyadék. —
b) Strassburgi té r  p é tin  (t. argentoratensis), melly a 
lúczfenyőből (pinus picea) folydogál; h ig ab b ,  kedvesebb 
czitroms/.agú, keserű izű folyadék , melly hajdan legin­
kább Strassburgból k e rü lv é n , tiszteltetek meg ezen ne­
vezettel. —
c) Velenczei té r  pétin  (t. veneta), melly a veres fen yő  
(pinus larix) fájába fúrt  nyílásokból fo lydogál, s ugyan­
azért  veres fe n y ő  te rp e tin n ék  is neveztetik (t. laricina). 
Ez  t isz ta , á t lá tsz ó , szörp sű rű ség ű , czitrom szag ú , k e ­
sernyés, hevítő izű , halvány sárga folyadék. A gyógyá­
szatban leginkább ez alkalmaztatik .
d) Canudai terpetin  (t. canadensis, s halsamutn canaden- 
se) melly két, G'anadában, Virginiában otthonos fenyő-fajból, 
t. i. a canadai és balzam-fenyőből (pinus s. abies canaden­
sis et balsamica) nyeretik. Ez a legfinomabb fa j ,  tökéle­
tesen á t lá tszó ,  sű rű , heveny korában fe h é r ,  később ve- 
reses sárga s z ín ű , kedves fűszeres s z a g ú , kesernyés fű­
szeres m i  folyadék.
e) M agyar terpetin  (t. hungarica s. balsamum hun- 
garicum), melly a henye és bérezi fenyőből t p. pumilo ,  et 
p. mughos) folydogál.
f) K á rp á ti terp e tin  (t. carpathica s. balsamum car- 
pathicum s. libani), melly a Kárpátokon, Tyrolban, Schweicz- 
ban otthonos czirbel-fenyőböl (p. ceinbra) nyeretik. —
g) Cziprusi terpetin  (t. cypria), melly a terpetin  pisz- 
táczbúl (pistacia terebinthus) kerül. Leginkább a görög 
szigeteken készül, noha az említett fa délszaki Német­
országban , s honunkban is terem. Ezen terpetin s ű r ű ,  
á tlá tszó , czitrom s z i n ű , ánizskapor szag ú ,  kesernyés csi- 
pős izű folyadék. —
A terpetin ezen-különféle fajainak vízzeli lepárolása 
által készül a gyógy- s műtanbnn egyiránt nevezetes sze­
repet játszó terpelin-oluj (oleum terebinthiae).
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H ogy honi éjszaki megyéinkben készül terpetin és 
terpetin- olaj , az tagadhatatlan ; (le az is bizonyos , hogy 
a honunkbeli , terjedelmes szükségeink födözésére távolról 
sem elegendő, s hogy annálfogva külföldről évenként rop­
pant mennyiség szállítatik h o z z á n k , mit valóban , mint­
hogy a fölebb elősorolt fenyőfajok , egyedül a cuniulait 
vevén k i , mind teremnek mind a K á rp á to k o n , mind a 
bánáti havasokon, nagyon könnyű volna, iparunk es szor­
galmunk húrjá t  fölebb vonván, nélkülözni, nagyon könnyű 
volna a szóbani két anyagot külkereskedési czikké á ta la ­
k í t a n i , s valóban e tekintetben a k á rp á t i ,  s kárpátalji  
fenyvesek a természet más tekintetbeni adományaiban 
szegény éjszaki megyéinkre nézve igazi nagy é rdeküek ,  s 
fontosságúak. —
2. A  szab im  boróka fjuniperus sabina), melly köznépünk 
által cziprusfáuak  is neveztetik. L . szerint a kétlakiak , egy- 
falkások (diaecia monadelphia), J. szerint a toboztermők 
(coniferae) családjába tartozik. Hazája Á zsia , s délszaki 
Európa árnyékos sziklás vidékei. Körteinkben müveltetik. 
"Virágzása ideje április. Gyógyszernek legfölső gyönge 
jö v én y e i , lombjai használtatnak. A honunkbeli kelte ink 
díszére tenyésztetvén, csak r itkán kerül gyógyszertáraink­
b a , s e czélra gyógyszerkereskedőink kénytelenek azt k ü l ­
földről hozatn i, mint szinte egyetlen készítm ényét is a 
szabim  boróka - egény olaját (oleum aethereum sabinae). 
H ogy  honunkban ezen növény i s , nem leven idegen ég­
ha jla tunk tó l , bővebben te rm eszte thetnék , s hogy annál­
fogva külföldire szorulni nem volnánk kény te lenek , köny- 
nyű á t l á tn i ; egyébiránt nagyobb érdekű kereskedési czik- 
ké válhatásának ellentáll az , hogy csak r i tkábban kerül 
a gyógyászatban szőnyegre , s hogy csak heveny lombjai 
a lkalm asok gyógyszernek , mert a szárítás által igen so­
ka t  vesztenek erejükből. —
3. A  fe h é r  és fe k e te  szurok (pix alba s. burgundica, 
et nigra);amazt a veres ,  ezt pedig az erdei fenyőfa szol­
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gáltatja. Nem leven honunkban ezeknek készítésévé! fog­
lalkozó ügyes em berek , leginkább Stiriából hozatnak. —
b) K iv ite lre  nem fo rd íta tn a k  :
1. A z  erdei fe n y ő  tobozai (turiones p in i) , minthogy 
más tartományok sem szűkölködnek e nélkül.
2. A  hosszú, kerek , és fa rkas likasir (aristolochia 
longa, rotunda, et clematitis). L .  szerint az anyahímesek, 
hathimesek (gynandria hexandria) közé számitatik. H o ­
nunkban mind a három faj bőven terem. G yógyszernek , 
gyöke használtatik. H a  a gyógydivatból ki nem kopot* 
volna, figyelmet érdemelne.
c) K iv it te tn e k :
A  gyalog fen yő  (juniperus communis) bogyói.
IV
E f j é n y o l u j o s  s z e r e l t ,  (aethereo-oleosa).
a) K ülfö ldrő l hozatnak, noha honunkban is terem nek , s 
term eszthetők :
1. K e r ti  váltok (angelicá archangelica) L.-nél az öt- 
himesek, ké tan y áso k ,  a természeti rendszerben az ernyő- 
sök (umbelliferae) seregébe számitatik. Önként terem a 
pyrenaeusi schweiczi hegyeken, Ausztriában, Sziléziában, 
Cseh-, M orvaországban , a honi K á rp á to k o n , s kárpátalji 
v idéken; ke lte inkben , habár gy é ren ,  miiveltetik. Gyógy­
szerül tél elején vagy végén ásandó gyöke használta tik ,  
melly orsóalakú, kívül ránczos, barna-vereses , belül fe­
héres sz ín ű ,  heveny korában s á rg á s , mézga gyantás nedv­
te l jes ,  szárítva sárga pontokkal je llem zett ,  ize eleinte 
édesded, később csípős hevítő, szaga erős, némileg a pézs­
máéhoz közelít. A honunkban gyógyszer gyanánt fölhasz­
nált angyalgyök jobbára  Sziléziából, s Morvából k e rü l  hoz­
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z án k ,  holott hacsak' kis szorgalommal termesztenék i s ,  
miben semmi akadályok nem gátolnának , minden külföldit 
nélkülözhetnénk.
2. Csiesd kás dereit) (imperatoria astruthium). Tartozik  
L. szerint az ernyősök seregébe. Ö nként terem a schwei- 
czi, ausztriai, sziléziai, morvaországi hegyeken, s honi bér­
ezés erdős megyéinkben is. Kertekben m űvelte ik . Gyógy­
szernek őszszel vagy tavaszszal szedetendő gyöke használ­
t a i k  , melly hüvelyknyi vastag gyűrűs fe lü le tű , kiviil s á r ­
gás b a rn a ,  belül sárgás fehér, heveny korában sárgás 
m ézga gyantás nedvvel teljes , szárítva fekete pontokkal 
jellemzett erős fűszeres szagú, csipős szamatos izű. O s a n n  
egy tulajdonnemil égéit (alcaloid) fedezett föl ezen gyök­
ben , melly derelyelnek (imperatorin) neveztetett W ack en -  
roder által. Ezen gyógyszer is a szomszéd tartományokból 
kerül hozzánk ,  mellyet szinte nélkülözhetnénk, ha az 
anyanövény term eszte tték  á l ta lunk ; csak az a baj , hogy 
r itkábban használt gyógyszereink egyike.
3. Nemesmonlika  (anthemis nobilis). Ezen növény olasz 
vagy római székfűnek (chamomilla romana) is neveztetik. 
L . szerint az egyiittnemzők, nősözvegyek , természeti rend 
szerint az öszporhonuak családjába számitatik. H azája  
délszaki Európa. Honunkban is önként te rem , kerteink- 
pedig m űvelte ik .  Gyógyszérnek virágai haszná lta tnak , 
mellyek mivel kevésbé egényölaj tartalmúak , mint a k ö ­
zönséges székfűéi, kevésbé hev ítenek ,  s nagyobb adagban 
lévén bennök a keseranyag (Bitterstoíf), inkább zsongítók. 
Kereskedésbeli á llására nézve épen ellentétben van a k ö ­
zönséges székfűvel, mert ez honunkból évenként meglehe­
tős mennyiségben vittetik k i , ez pedig hozzánk külföldről, 
jobbára  Szászhonból hozatik; holott ha a honunkban te r­
mő szorgalmasan összeszedetnék, gyógyszertáraink szüksé­
gei födözésére elegendő volna; ha pedig művelteinek i s ,  
könnyen külkereskedési czikké válandanék.
4 . Szagos levendula (lavandula spica). Tartozik  L. sze­
rint a két főbb himesek, födötlen magvuak , J. szerint az
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njakasok seregébe. H azája  délszaki Európa ;  kerteinkben 
müveltetik. Gyógyszertárainknak virágait adja. K észítm é­
nye i:  a  lepárolt 1. v íz ,  a 1. eczet,  levendula lé l ,  és a 
kedves szagú 1. égény-olaj, s ezenkül egyik alkotó része 
több rendbeli fűszereknek (species). Noha ezen növény 
csaknem  minden virágos kertben tenyésztetik , mindazál- 
ta l  a honunkban termesztett koránsein elegendő saját 
szükségeink födözésére, s e czélból jobbára  Olaszország­
ból hozatik hozzánk, mit csak kissé buzgóbb iparunk által 
is könnyen elkerülhetnénk.
5. Szagos rozmarin (rosmarinus officinalis). Ezen cser­
jésedé  növény L. szerint a  ké t  főbb himesek, födötlen-mag- 
viiak, a természeti rend szerint az ajakasok családjába szá- 
mitatik. H azája  k e le t , E jszak i-A fr ika , s délszaki Európa. 
Gyógyszernek szege ttszé lű ,  szamatos szagú , k issé  keser­
nyés izű leveleit használj uk. K észítm ényei: a  r. égény- 
o la j ,  r. vagy idegír (ungv. nervinum) és a  r. lél. N oha 
Ilonunk szinte minden virágos kertében tenyésztetik , inind- 
azáltal szertáraink számára mind a növény levelei, mind 
készítményei jobbára  Olaszhonból ho za tn ak , rémes ha- 
nyagságunktanújeléül.
6. Anizs-kapor  (anethum foeniculum). A közéletben 
édes köménynek vagy olasz kapornak is neveztetik. L . 
szerint az ö th im esek , k é ta n y á so k , J .  szerint az ernyősök 
seregébe számítatik. H azája  délszaki E u ró p a , hol vadon te­
rem a kősziklás,napsütötötte helyeken ; a kertekben termesz- 
tetik. Gyógyszertárainknak fiivét, g y ö k é t , s magvait adja. 
Készítményei az á. viz, á. o la j ,  lél és olajnádméz (oleo-za- 
ch a ru m ); s ezenkiil alkotó része több rendbeli gyógyszertári 
kész ím ényeknek , az erősebb Zittmann - főzetnek. A ho­
nunkban felhasznált á/iizs-kapor legnagyobb része Olasz- és 
Szászhonból, hol mind k e r te k b e n , mind szántóföldeken 
te rm esz te t ik , jő  hozzánk , nem lévén a honi termcsztinény 
számunkra elegendő. Ezen Szászországban nagy nye-
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reséggel jövedelmező növény termesztése tárgyaltatik  a 
Gazdasági Tudósításokban ‘).
7. Anizs-pim jnnella  (pimpinella anisum). Gyógyszertá­
rainkban kő:zouséges ánizsnak (anisum vulgare) neveztetik. 
L .  az öthímesek, ké tanyások , J .  azernyősök  seregébe szá­
mítja. Hazája kelet, nevezetesen Syria és Egyiptom; Euró­
pában Németországban , T h u r in g iá b a n , Erfurt vidékén 
nagy mennyiségben term esztetik , helylyel-helylyel honunk­
ban is müveltetik. Gyógyszernek magvai használtatnak. 
K észítm ényei: a lepárolt á. v í z , á. l é l ,  á. o la jnádm éz, és 
az á. égényolaj; alkotó része ezenkül több rendbeli gyógy­
szertári készítményeknek. I lonunk melegebb éghajlati! vi­
dékein nagy haszonnal kecsegtet termesztése. A Gazdasági 
Tudósítások ezen növény termesztése módját is előadják 2).
8. Kunyha-knmmy (carum carvi). Közönséges kömény­
nek is neveztetik. Tartozik L. szerint az ö th ím esek, két­
anyások , J. szerint az ernyősök csoportjába. I lonunk­
ban önként is megterem, helylyel-helylyel pedig müveltetik 
is , s ez által sokkal tökéletesebbé , s izletesebbé válik. 
Gyógyszerül magvai használta tnak , mellyek a belőlök k é ­
szítetni szokott olajjal együtt bőven szállítatnak hozzánk 
külföldről. Különösen sok köménymag jő  honunkba M or­
va- és L engyelo rszágbó l, mit valóban csekély szorgalom­
mal is meg lehetne akadályoznunk. Termesztése módja tár­
gyalta tik  a Gazdasági Tudósításokban 3).
9. K e r ti  koria/idrom  (coriandrum sativum). Ezen nö­
vény is L. szerint az öthímesek, kétanyások, a természeti 
rendszer szerint az ernyősök családjába tartozik. Hazája 
délszaki Európa ;  a kertekben helylyel-helylyel müveltetik. 
Virágzása ideje junius  és ju l iu s ,  augustusban és septem- 
berben érettségre ju t .  Gyógyszernek magvai használtatnak. 
M indam ellett,  hogy ritkábban alkalmazott gyógyszereink
')  Ga/.d. T ud . M ásodik évi folyam at. 1. F . 22. 1.
2) Gazd. Tud. M ásodik évi folyam at. 1. F. 24. I.
’) I l-ik  évi folyam at. 1-só füzet. 23. I.
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sorában á l l , s ennélfogva csekély mennyiségűt haszná­
lunk f ö l , ez is külföldről kerül hozzánk. A Gazdasági T u ­
dósítások ennek termesztésmódját is e lőadják ’).
b) K ivite lre  nem fo rd íta n iu k  :
1. A z  üröm (artemisia). Ezen növénynek több fajai 
fordi'tatnak orvosi használatra , nevezetesen a fe h é r  ü. (art. 
absinthium), a fe k e te  íi. (art. vu lgáris) , az abrnt ti. (art. 
abrotanum), a bárány ü. (art. pontica). Tartozik az üröm L. 
szerint az együ ttnem zők , nősözvegyek , Richt. szerint 
az öszporhonúak seregébe. Eredeti hazája Görögország , 
honnan a rómaiak álta l  Olaszhonba, s honnan egész Európába 
á tü l te tv e , honunkban is a ’ legbujábban tenyésző növé­
nyek egyike. Virágzása ideje ju lius  és augustus. Az 
első fajnak v irág o s , s virágtalan fü v e , a  másodiknak 
gyöke fordítatik orvosi használatra. Ezen gyökrő l H a -  
b e r l e , a  pesti egyetem egykori jeles tanára azt tanította, 
hogy a melly rovarok által történt megfúrás következésé­
ben gum ós, bötykössé v á l t ,  az leghatósabb gyógyszer a 
nehézkórban. Ezzel kísérletek tenni e honunkban olly 
gyakori bajban valóban üdvös dolog volna. Készítményei 
az ürömnek köve tkezők : ü. vonat, a főtt és lepárolt ü. olaj, 
(oleum absinthii coctum et destillatum).
A mi ezen növényünkkel! kereskedést i l l e t i , d e r é k , 
s honi termesztményeinknek kelendőséget szerezni iparko­
dó T örök  F ridrik  pesti gyógyszerárús tett k ísérleteket 
ezen termesztményünk kereskedésbe léptetésével; de a 
melly rá nézve szerencsétlenül ütött k i ,  minthogy a szó- 
bani növény a szomszéd német tartományokban is bőven 
terem. E g y éb irán t ,  ha a honunkban buján termő sok üröm ­
ből olajat készítenénk, ■— melly je lenleg  hozatik hozzánk 
— , akkor a most semmi hasznot nem hajtó nagy mennyi­
ségért évenként szép öszveg pénzt vehetnénk be —  A ho­
nunk természetadta kincsei kikutatásáhan fáradhatlan buz-
*) Il-ik  évi foly. I. Fűz. 25. I.
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galin’t í , széles tudományű T o g n i o  Lajos egyetemünk­
ben a gyógyszertan k. r. tanítója  is azt t a r t ja ,  hogy M a­
gyarországban az üröm- és székfűolaj - készítésből meg­
g a z d a g o d h a t n é k  az ember. —  M elly állítás valóban nem 
túlságos, ha megfontoljuk egy részrő l,  inilly bőven terem 
ezen két növény honunk némelly v idéke in , más részről,  
milly drágán  kel el mindkettőnek lepárolt olaja. Gyógy­
szertári ára a lepárolt ürömolaj la tjának t. i. 3 fór. 34 kr. 
pengőben , a székfííolajénak pedig 6 fór. p .p . Gazdagodni 
kívánó honfiak! — a kinek füle van a h a l lá s ra ,  ha llja !  s 
k inek módjában van ezen honi kincseket hasznára  fordí­
ta n i ,  cselekedje azt. Hadd legyen valahára vége azon 
ránk  nézve kártékony kereskedési fonákságnak , melly 
szerint a honunkbeli székfíívirágot jó  olcsón megveszik 
tőlünk a vizsga k ü lfö ld iek , s lepárolván o la jn a k , azt is­
mét jó  drágán adják  el minmagunknak.
2. A  mirha-libatopp (chenopodium ambrosioides). T a r ­
tozik L .  szerint az ö th ím esek, k é ta n y á so k , a természeti 
rendszerin t a Iibatoppneműekhez (chenopodiaceae). Eredeti 
hazájának némelly növénytudósok M exikót t a r t j á k ,  noha 
je len leg  Európában , s honunkban is tenyészik. Gyógy­
szernek levelei használtatnak. Bár minden gyógyszertan­
ban magasztaltatik  orvosi e r e j e , mégis a gyakorlati  gyó­
gyászatban ritkábban kerül szőnyegre.
3. A tarorja  (teucrium). Ennek több fajai alkalm az­
ta tnak  a gyógyászatban. I llyenek: az élet-illat t. (t. marum), 
a  hagyrnaszagit t. (t. scordium), a kaliucza  t. (t. chamae- 
pitys) és a gamandor t .  (t. chainaedris). Ezek közöl leg­
gyakrabban használtatik az első f a j , ritkábban a második, 
s csak külső leg , legritkábban a ha rm ad ik ;  a negyedik 
jelenleg kezd divatba j ő n i , egyik alkotó része lévén a h í ­
res bécsi theának (W iener-Thee) s ez a lakban legkönnyeb­
ben emelhetnők a kereskedés szá rnya ira , annyival inkább, 
mivel az említett theának  másik két alkotó része is , t. i. 
az iringó  fű (herba eryngii) és a gyapjas fo g a n ő tt (gale- 
opsis granditlora) szinte bőven (eremnek honunkban. Ezen
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három növény füvét tehát csak egyenlő mértékben kelle­
ne kereskedőinknek e legyíten i,  a W iener-T hee  nevezettel 
m egkeresz teln i, s azonnal meg van alapítva ezen növé­
nyeink  kelendősége. Jelenkorunkban ugyanis milly sokat 
tehet egy névváltoztatás i s ,  azt mindennap tapasztaljuk, 
íg y  például gyógyászaink , k ik  mint allopathák (ha ugyan 
lehet ezen helytelen nevezetet használni) az utolsó évti­
zedben alig valának képesek egy napról másikra éldegél­
ni , csak homoeopathákká keresz te lkedtek ; bár milly e l­
vet követtek is azonban gyógyásza tukban , azonnal kapós 
orvosokká lettek. Jelenleg pedig, k ik  mint homoeopathák 
szűk körű  gyakorlattal dicsekedhetnek, csak a hydropa- 
thia nevezethez fo lyam odnak, s azonnal szereznek maguk­
n a k ,  habár kis és rövid ideig tartó kelendőséget is. M iért 
ne fordítha tnék  tehát kereskedésünkben is hasznunkra a 
világ gyöngeségét \ Ezt tennünk valóban nem nagy erköl­
csi bxín volna.
4. E gérfarkú  cziczkóró (achillea millefolium). Tartozik  
L. szerint az egyiittnemzők, nősözvegyek , J. szerint az 
öszporhonúak seregébe. Terem  honunkban utón ú tfé len , 
ré teken, mezőkön. Juniustól fogva octoberig virágzik. Gyógy­
szerül virágos füve ^használtatik. Készítménye a vonat. 
R itkábban alkalmaztatván a gyógygyakorla tban , s egy lé­
vén a mindenütt termő növények közö l,  kereskedési te­
kintetben nem nagy fontosságú.
5. Sárga  lóhere (melilotus officinalis). L. a kétfalká- 
s o k ,  tízhímesek , J. a hüvelyegesek családjába számítja. 
Honi réteinken bőven terem. G yógyszertárainknak virágos 
füvét adja. Készítménye a tapasz. Kisebb érdekű gyógy­
szer, —
6. Borsos és fodorm enta  (mentha piperita, et crispa). 
T artoz ik  L .  szerint a ké t főbb h ím esek , fedetlen magvúak, 
J. szerint az a jakasok csoportjába. Kerteinkben mind or­
vosi használat v é g e t t , mind kellemes szagáért müveltetik. 
V irágzása ideje ju lius  és augustus. K ész í tm én y e ik : a 
v íz ,  lepárolt o la j ,  olaj nádinéz, s az első fa jnak kerekecséi
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(rotulae menlhne piperitae). Ezen honi termeszfményeinket 
szinte könnyít volna kereskedésbe lepte*ni, ha  a he lye tt ,  
hogy lepárolt o lajaikat külföldről hoza tjuk , azokat ma­
gunk kész ítenők ,  mellyeknek kelendőségük , s eléggé 
magas á ruk  bizonyos haszonnal kecsegtetné a vállalkozót. 
Gyógyszertári ára t. i. a borsosmenta-olaj la t jának  1 fór. 
20 k r . ,  a fodormentáénak pedig 1 fór. 12 kr. p. p.
7. Czitrom szagú tnéhfü (melissa officinalis). L. szerint 
a  k é t  főbb him esek, fedetlen m ag v ú ak ,  J .  szerint az aja- 
kasok családjába számítatik. H azája  délszaki E u ró p a ; 
kerteinkben helylyel-helylyel müveltetik. A Bánát délkeleti 
részében olly nagy bőséggel te re m , hogy nevezetes keres­
kedési czikké a lakulhatna  , ha szorgalmasan összeszedet­
nék  HeufFel főorvos értesítése szerint. Virágzása ideje 
j u l i u s  és augustus. Gyógyszernek füvét használjuk. K é­
szítményei : a v í z , l é l , és o l a j , m e l ly , mivel egy  mázsa 
méhfűből csak k é t  nehézék kerül k i , fölötte drága , s 
honunkba az is külföldről szállítatik.
8. K e r t i  és kukuk-dém idku  (thymus vulgáris , et ser- 
pyllum). T ar toz ik  L . szerint a két főbb himesek , fedetlen 
m agvúak ,  J. szerint az a jakasok  seregébe. Az első faj 
kerte inkben müveltetik , az utolsó önként terem föve- 
nyes , száraz , kopár mezeinken nagy mennyiségben. G yógy­
szerül virágos füvét ajánlja . K észítm ényei: a lél, lepárolt 
víz és o la j ,  melly utolsó hozzánk szinte külföldről hoza- 
t i k , holott ha magunk k ész í ten ő k , ezen most semmi hasz­
not nem hajtó , éghajla tunkat kedvelő növény is gazdagon 
ju ta lm azná a vállalkozót. O lajának latja  1 fór. 12 kr. p. p. 
gyógyszertárainkban.
9. M ajorána murva-pikk (origanum majorana). L. sze­
rint a ké t  főbb himesek , fedetlen m ag v ú ak , J .  szerint az 
a jakasok  közé tartozik. H azá ja  délszaki Európa; k e r te ­
inkben bőven termesztetik mind orvosi, mind asztali hasz­
nálatra- Gyógyszernek virágos füvét adja. Készítményei 
az í r ,  és az é g é n y - o la j ,  mellynek latja 3 fór. 6 kr. p. p. 
gyógyszertárainkban- — Bi tkább használatú a szurokszagú
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murvapikk (o. vulgare) s egényolaja inég drágább , mint az 
előbbié. Ez utolsó faj különösen bőven terem a Nagy- 
Kunságban Bolemann Leopold kisújszállási gyógyszerész s 
je le s  növény- és vegytudós értesítése szerint.
10. Szagos ruta  (ruta graveolens). Tartozik  L .  szerint 
a tizh im esek , egyanyások , a természeti rend szerint a ruta- 
neműek (rutaceae) csoportjába. H azá ja  délszaki Európa; 
kerteinkben imitt-amott elég nagy mennyiségben tenyész- 
tetik. Gyógyszertárainknak kékes zöld leve le i t ,  s virágos 
füvét ajánlja. Készítményei: a lepárolt r. v í z , az eczet és 
r. o la j ,  mellynek la tjáért  2 fór. 16 kr. p.p. fizetünk gyógy­
szerészeinknek, s melly külföldről jő  hozzánk hanyagsá­
gunk , ügyetlenségünk tanújeléül.
11. M ájusi és sokbötykű gyöngyvirág  (convallaria ma- 
ja l is  et polygonatum). L . szerint a hathímesek , egyanyások, 
a természeti rend szerint a nyúlárny - neműek (asparagi- 
neaej seregébe tartozik. Terem  nedves, árnyékos helyeken 
honunkban elég bőven; kerte inkben kellemes i l la tú  v irá­
gaiért  müveltetik. Gyógyszertárainknak az első faj v irá ­
gait ad ja ,  mellyekből eczet,  lé l ,  ta r tv án y ,  s lepárolt víz 
k é szü l , külsőleg tüsszentő pornak használtatnak. A má­
sodik faj kesernyés nyákos gyöke pép-egyvelegnek a lka l­
mas. Ritkább a lkalm azásuknál fogva kisebb érdekű gyógy­
szerek.
12. Csengő linku  ( hypericum perforatum ). L .  szerint 
a sokfalkások , sokhím esek , J .  szerint a l inkaneműek (hy- 
pericineae) közé számitatik. Bőven terem honunk némelly 
v idéke in ,  erdőkben , sző llő lábakban , u tak , kerítések mel­
lett. Gyógyszernek virágos füvét használjuk. Készítménye: 
a főtt olaj. Nagyobb figyelmet érdemel műtani tekintetben. 
Lásd  alább a  festő növények között.
13. Orvosi betonica  (Betonica officinalis). Tartozik  L .  
szerint a két főbb himesek, fedetlen magvuak, J .  szerint az 
a jakasok családjába. H onunkban bőven terein. Gyógysze­
rül füve használtatik. Ezen rendhez szám ítatnak még a
1 2 *
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k öve tkező ,  kivitelre nem fordíto tt,  8 r i tkább  alkalmazá­
suknál fogva nem is nagy érdekű gyógynövények :
14. A  szapora galambocz (verbena ofíicinalis).
15. A  borsos csombor (satureja hortensis).
16. A  tisztes hu/inyász (stachyis recta).
17. A  torok villahim  (prunella vulgáris).
c) K iv it te tu e k :
1. A z  orvosi szikfií (chamomilla vulgáris) virágai.
2. A  macska-gyökönke (valeriana officinalis) gyöke.
3. A  gyepűi bodza (sambucus nigra) virágai.
4. A  kőris ezerjó  ( dictamnus albus) gyöke ollykor^ 
ollykor.
V.
M íe s e r ik  s x e r e k  (rém. ainara).
a) K ülfö ldrő l hoza tnak , noha honunkban is terem nek  :
1. A  fö lfu tó  komló (humulus lupulus). Tartozik  L . sze­
rint a k é t la k ia k ,  ö th im esek , J. szerint a  c sa lán -nem űek  
(urticeae) közé. Ónként terem  honunkban leginkább g y e ­
p ü k ,  kerítések  m elle tt;  helylyel-helylyel pedig müveltetik 
is ,  nevezetesen Szepes, Z ó lyom , Á rv a ,  A rad , Bereg me­
gyékben. Gyógyszertárainknak és serfőzőinknek tobozait 
(strobili, humuli lupuli) szo lgá lta t ja ,  mellyeknek szivony- 
a lakú  pikkelyei szem csés, tap ad ék o n y , inézgás porral az 
úgynevezett komló-liszttel (Hopfenmehl) fedvék. Szaguk 
szam atos, kissé hód ító ,  ízö k  kesernyés fűszeres.
Honunkban boraink tökéletlen kezelése ,  s az álnok 
csap iárok , borosgazdák által eczetsavas ólmaggal (ólom- 
czukor) s tudja  is ten ,  még mivel történt megvesztegetése 
következésében a serital mind inkább lábra k a p v á n , a 
komlóra időről időre nagyobb szükségünk v a n , e lannyira 
hogy a honunkban termő s termesztett már jelenleg sziik-
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ségeinket nem födözheti ,  s /gy  évenként 100,000 Ifc-nál 
több szállita tik  hozzánk külföldről ' ) ,  mit va lóban , ha a 
megrögzött hanyagság , kö zö n y ö sség ,  részvétlenség ipa­
runk kezeit kötve nem ta r taná ,  minthogy a komló éghaj­
latunk alatt jó l  tenyész ik ,  nagyon könnyen nélkülözhet­
nénk.
2. Bábakalács körfény  (earlina acaulis). L. szerint az 
együttnemzők , egyenlőnősök , a természeti rend szerint az 
üszporhonúak családjába számítatik. Leginkább  kedveli 
a hegyes vidékeket. Szertára inknak  kesernyés szamatos ízű 
gyö k é t  a d j a , melly rád. carlinae s. clamaeleontis albi s. 
cardopaliae  nevezet alatt ismeretes. Mindamellett hogy 
a r i tkábban alkalmazott gyógyszerek eg y ik e ,  s hogy ho­
nunkban elég nagy mennyiségben te re m , külföldről hoza- 
tik h o z z á n k , nem ism erte tvén , s annálfogva össze sem 
szedetvén gyógynövényeket gyűjtő  s áruló köznépünk által.
3. E rd e i páfráti (polypodium filix más L in .,  aspidium 
filix más Schwarz., nephrodium filix más Richt.). Tartozik  
a nömi rend (systema sexuale) szerint a lopvanöszők, J .  sze­
rint a harasztok (filices) seregébe. Terem honunk rengeteg 
erdeiben. Gyógyszernek tavaszszal szedetendő, s minden 
évben megújítandó gyökét használjuk. Össze szokott za­
vartatni a páprágy pá frán-gyökkel (rád. polypodii filicis 
feminae). A különbség a kettő  között következő: am an­
nak a gyöke vizirányosan fekszik a fö ldben, mintegy 6 
lábnyi hosszú , 3 hüvelyknyi v a s tag ,  bü ty k ö s ,  polyvaala- 
k ú ,  rozsdás szinű pikkelyekkel környezett ,  k ivül heveny 
állapotjában feketésbarna, belül halaványzöldes , vagy sá r­
gás és húsos ,  száraz korában kivül barnás veres , belül 
veresesfehér , porrá törve zöldes s á r g a ; ennek a gyöke 
pedig függőlegesen megy a fö ld b e , rö v id , s a fölebb leirt 
pikkelyek nélkül szűkölködik. Készítményei az erdei páf- 
rángyöknek a p. o la j ,  és a B a c s ó  B á l i n t  honunkfia 
állal fölfedezett, s T o g n i o  je les  tanárunk állal gyógy-
‘) H o r  v á t h : Ipar b kér. tö rt, 284 I.
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szertanilag m egvizsgált, s a galand-féreg (tenia Iata) ellen 
üdvös sikerrel használt p á fá n a l  (filicina). A páfrángyök 
is külföldről hozatik hozzánk , nem ismertetvén , s annál- 
fogva össze sem szedethetvén honfiaink által.
4. F a li és tüdő zuzmó (lichen parietinus et pulmona- 
rius). L. szerint a lopvanőszők ,m osza tok , J .szerint a zuz­
m ók családjába tartozik. Az elsőfaj leginkább kőfalakon, 
a  második vén tölgy- és bikkfákon terem. Gyógyszernek 
mindkettőt használjuk leginkább az üdült mellbajokban. 
Nem ismertetvén honfiaink á l t a l , külföldről hozatik.
5. Vénus fodorka  (adiantuin capillus Veneris). T a r to ­
zik  L. szerint a lopvanöszők , h a la s z tó k , J. szerint a páf- 
ránneműek seregébe. Terem a nedves kősziklákon , kőfa­
lak o n ,  kővel k irakott  k u tak b an ;  Komárom megyében kü­
lönösen sok. Gyógyszernek füve h a s z n á l ta ik ,  mellyből 
kedves ízű szörp készül; ezzel készítik  a bavarois neve­
zetű kedves italt is. A honunkban összeszedetni szokott 
minszükségeinknek födözésére sem e legendő ; s íg y  nagy 
része külföldről szállítatik  hozzánk.
b) K ivite lre  nem fo r d íla t t ia k :
1. Vidra eleczke (nienyanthes trifoliata). Ezen növény 
gyógyszertárainkban trifo lium  fib rinum  nevezet a la t t  is­
meretes. Tartoz ik  L . szerint az öthim esek, egyanyások , 
a természeti rend szerint a tarnicsneműekhez (gentianeae). 
Honunkban vizenyős r é te k e n , mocsáros helyeken , tavaink, 
folyóink partjain bőven terem. M ájusban és júniusban vi­
rágzik. Gyógyszernek őszszel szedetendő levelei használ­
t a tn a k ,  m ellyek gyógyerejöket sokáig  megtartják. Ké­
szítménye a vonat. A kellőleg nem méltányolt gyógysze­
re k  közé számítandó.
2. A  tárn ics  (gen tiana ) .  Több  fajai alkalm aztatnak 
gyógyászatunkban , nevezetesen: a sárga  (g. lu tea ) ,  a ke­
resztes  (g. cruciata), a p e tteg e le tt  (g. punctata) és a fö ld ep e  
t. (g. centaurum). Az első faj honunkban le g r i tk áb b ,  s in­
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kább  kedveli a schweiczi havasokat. A második faj mint 
ebdüh ellen L a l i c s  horválhországi tan/tó által ajánlott 
szer kapott h i r r e , nolm liptóinegyei főorvos , s honunk 
egyik legjelesebb növénytudósa F l i t t n e r  J á n o s  vizs­
gálatai szerint azon tarnicsgyök nem a L inné által leírt 
keresztes  fajnak a gyöke. A harmadik honi havasalji vi­
dékeinken bőven te re m , s a V ágón ,  Dunán hajókon szál- 
lí ta tik  P e s t r e , leginkább vásárok alkalmával s innen 
széllyel délszaki megyéinkbe, noha ezen tárnics  a Bánát­
ba n ,  s drávántuli kerületben is bőven terem. A negyedik 
faj kiviteli czikk. Tartoz ik  a tárnics L. szerint az öthí- 
mesek ,k é tan y áso k ,  J .  szerint a tarnicsneinííek (gentianeae) 
családjába. G yógyszertárainknak a három első faj gyökét, 
az utolsó virágos füvét ajánlja. Készítményei: a vonat és 
festvény. —  H a  a honunk különböző vidékein bőven te r ­
mő tárnics gyöke szorgalmasan megszedetnék, s vele a 
kereskedésben cselekvőleg lépnénk f ö l : nevezetes külke- 
reskedési czikké válhatnék.
3. K eserű csészeszárny (polygala arnara). L . szerint a 
ké tfa lkások  ,  nyolczhímesek , J .  szerint a csészeszárnyne- 
mííek (polygaleae) csoportjába tartozik. Honi hegyeinken ,  
ré tje inken bőven terem. Gyógyszernek virágos füve és 
gyöke használta tok, s különösen a kezdődő tüdővészben 
ajánltatik. Szinte k iv itle thetnék , ha tettlegesen lépnénk föl 
vele a kereskedésben.
4. Pongyola pitypang  (leontodon taraxacuin). T a r to ­
zik L. szerint az eg y ü ttnem zők , egyen lőnősök , (syng. po- 
lygamia aequalis), a természeti rend szerint a katangneműek 
(cichoriaceae) közé. Ezen növény egy a legközönsége­
sebb ,  mezőkön, ré tek en ,  le g e lő k ö n ,  utak mellett tenyé­
sző növényeink közöl. Gyógyszernek elvirágzása előtt 
szedetendő füve és gyöke használtatik. Készítménye a p. 
vonat. P o l e  x  egy tulajdonnemíí égéit fedezett föl ezen nö­
vényben, mellyet jiitypungul/iak  (taraxacin) nevezett. N a­
gyon közönséges lévén , kereskedési tekintetben nem nagy 
fontosságú.
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5. F öld i fü s tik é  (futnaria officinalis). L. szerint a két- 
fa lk á so k , hathimesek , — De Cand. szerint a füstike-ne- 
műek (fumariaceae) seregébe tartozik. Kedveli a szőllő- 
k e t ,  szántóföldeket. Juniustól septeinberig virágzik. Gyógy­
szerül füvét ajánlja. Készítménye a vonat. P e e h i e r  ezen 
növényben egy tulajdonnemű é g é i t ,  W i n k l e r  pedig egy 
tulajdonnemű savat fedezett föl. Amaz fü stikelnek  (fuma- 
rin), ez pedig fiistikesavnak  neveztetett általok. G yógytan i,  
s annálfogva kereskedési tekintetben is csekély érdekű.
6. Orvosi pem et (marrubium vulgare). Tartoz ik  L. 
szerint a kétfőbb himesek , fedetlen m agvúak , — a termé­
szeti rend szerint az ajakasokhoz. Terem leginkább pusz­
ta  he lyeken , kerítések m ellett,  temetőkben; s paraszt ku- 
ruzsolóink által is alkalmaztatik. Virágzása ideje júniustól 
augustusig. Gyógyszernek füve használta tik ,  s különösen 
az üdült mellbajokban Dioscoridestől fogva magasztalta- 
tik. Készítménye a vonat.
7. M ezei katang  (cichorium intybus). L . szerint az 
egyiittnem zők, egyenlőnősök , J. szerint a katangnemű- 
ek  seregébe számítatik. Mezeinken , legelőinken elég nagy 
mennyiségben tenyészik. Juniustól septeinberig virágzik. 
Gyógyszernek tavaszszal ásandó gyöke használtatik. K é­
szítménye a vonat és szörp. Gyógyászatunkban r itkábban 
a lkalm azta tván , ezen tekintetben nem nagy fontosságú. Több 
figyelmet érdemel mint kávé-pótszer; s különösen a szá­
raz földi zárrendszer idejében nagy haszonnal termeszte- 
te t t ,  s je lenleg is eléggé ju ta lm azná  termesztési fáradsá­
gunkat. A Gazdasági Tudósításokban előadatik művelése 
módja ').
8. Iz o r  zuzmó (Iichen islandicus, cetraria islandica). 
Tartozik  L .  szerint a lopvanöszők —  moszatok (cryptoga- 
mica-algae), — természeti rend szerint a zuzmók (lichenes) 
seregébe. H azája  éjszaki Európa; honunkban különösen bő­
ven terem a K árp á to k o n , nevezetesen a lom niczi csúcson ,
')  11-ik évi folyamat. I. F iúét. 34 I.
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a Kriván P reh ib b a ,  vagy Nepihibba nevezetű vonalán l) ,  
honnan á Y ágon , s Dunán hajókon szállítatik leginkább 
vásárok alkalmával fővárosunkba. Alkotó részéi között 
legnevezetesebb szerepet já tsz ik  a Bercelius által gyanított, 
s H erberger által egészén tiszta állapotban előállított zuz- 
m al (lichenin). H a  nagyobb szorgalommal szedetnék meg, 
nem csekély érdekű kereskedési czikk válhatnék be lő le , 
különösen Török- s Olaszhon felé. —
9. Lúkörmű sza ttyu  (tussilago farfara). L .  az együtt-  
nem zők, nősözvegyek, J. az öszporhonúak családjába 
számítja. Terem agyagos trágyás szántóföldeinken, vize­
nyős réteinken. Gyógyszerül leveleit ajánlja. Jelenleg m eg­
lehetősen kikopott a gyógydivatból.
10. Orvosi halmos (acorus calainus). Gyógyszertáraink­
ban culamus arámaticus-nak is neveztetik. Tartoz ik  L. 
szerint a h a th ím esek , egyanyások , —• J. szerint a nádne- 
műek (aroideae) közé. Terem vizenyős , ingoványos rétein­
ken álló vagy lassan folydogáló vizekben. V irágzása ide­
j e  jún ius  és julius. Gyógyszernek tavasz kezdetén , vagy 
késő őszszel szedetendő gyöke használtatik. Készítményei 
a vona t ,  az egyszerű és összetett festvény, a k. o la j ,  
melly külföldről kerü l hozzánk. A kálmos-gyököt nád- 
mézbe burkolva, ezukrászaink is árulják  (confectio calami 
aromatici). Nevezetes kereskedési czikk válhatnék be lő le ,  
ha szorgalmasabban m egszedetnék, s nem hanyagoltatnék 
el annyira ,  mint Arad megyében Boros-Jenő k ö rű i ,  hol 
roppant mennyiségben t e r e m , de a mellett épen semmi 
sem ju t  belőle a k ereskedésbe ; ha továbbá, H e  u f f e  1 János 
krassómegyei főorvos becses tudósításai szerin t,  össze­
szedő köznépünk által egyszersmind meg is hám ozta tnék , 
mert hámozatlanul nem veszik a k e re sk e d ő k ; s végre ha 
olly v idékeken , mellyeken igen nagy mennyiségben te ­
nyészik : alihoz értő gyógyszerészeink , vagy nem gyógy-
')  A l b r e c h t  S y d o w :  Bemerkungen auf eincr lteise nacli 
deu Cenlral-Karpathen. 190. (is 289 11.
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szerészeink is olajat készítenének belőle, niellynek kelendő­
sége semmi kétséget nem szenved.
11. GUisztnűzö varádics (tanacetuin vulgare). L .  sze­
rint az együ ttnem zők , nősözvegyek, J. szerint az öszpo'r- 
honúak seregébe számitatik. Terein honunkban legbujáb­
ban a műveletlen he lyeken , á rk o k ,  k e r í té s e k ,  utak mel­
lett. V irágzása ideje juliustó! septemberig tart. Gyógy­
szertárainknak füvét s virágait adja. Ezen növény egy 
azok közöl, mellyek honunkból ollykor-ollykor kivittetnek, 
s ha szorgalmasabban szede tnék , nevezetes kereskedési 
czikk válnék belő le , mert művelés nélkül bőven terem ho­
nunkban , a külföldiek által is erősen kerestetik , s ekként 
ezen czikkre nézve még csak vevőt sem kellene aggódva 
keresnünk. Nem csekély haszonnal kecsegtetne bennün­
k e t  a v. olaj készítése i s ,  melly a növény virágos füvéből 
lepárolás által készítetik .
12. K étiks rejikény (glechoma hederaceum.). Szertá­
rainkban hedera terrestris nevezet alatt ismeretes. L. a 
két főbb híinesek, fedetlen magvuak , — J .  az ajakasok csa­
ládjába számítja. Terem nedves he lyeken, ré teken ,  ritkás 
e rdőkben ,  b o k ro k ,  ke r í té sek ,  árkok  mellett. Gyógyszer­
nek tavasz elején szedetendő levelei, gallyai használtatnak. 
Készítménye a tartvány (conserva hederae terrestris). A 
serfőzésben szinte talál ezen növény a lkalm azás t;  gyógy- 
tani tekintetben nem nagy érdekű.
13. Orvosi szigorúd  (veronica officinalis). Köznépünk 
által dicsőséges fűnek is neveztetik. Tartozik  L. szerint a 
kéthiinesek, egyanyások, természeti rend szerint a pintyőne- 
műek (antirrhineae) csoportjába. H onunkban elég bőven 
terem. Gyógyszertárainknak virágos füvét adja. Ritkább 
alkalmazásánál fogva csekély érdekű.
c) K ivittetnek:
1. Az áldott csiikiillő (centuria benőd irta , s. carduus 
benedictus).
2. A  fö ld ep e  tárnics (ge nfiana centaurium, vei ery th rca  
centaurium).
3. A  szarvasnyelvií bordalap (aspleniutn scolopendrium) 
ollykor-ollykor.
VI.
Ö s s z e h ú z o k  (adstringentia).
a) K ülföldről hoza tnak , noha honunkban is teremnek és 
term eszthe tők :
1. A  felá lló  timpó  (tormentilla erecta). Tartozik  L .  
szerint a húszhímesek, sokanyások , J. szerint a rózsane- 
imííek családjába. Terem a száraz m ezőkön, s erdőkben. 
Juniusban, júliusban virágzik. Gyógyszernek kivül veres­
b a rn a ,  belül világosveres, erősen összehúzó gyöke hasz­
n á la t ik .  Gyógyászatunkban nagyobb m é l ta tá s t , s gyako­
ribb alkalmazást érdemel. A  honunkbeli egyébiránt nem 
szedetvén össze , az á lta lunk fölhasznált nagyobbára M or­
vaországból szá llita tik  hozzánk. Műtani tekintetben lásd 
alább a műtani testek között.
2. F a n ya i kukojcza. (arbutus ura ursi). L .  szerint a 
tízhimesek, egyanyások, J. szerint a hanganemiíek (ericeae) 
csoportjába számítatik. Terem a hegyes erdős vidékeken. 
Áprilistól júniusig virágzik. Gyógyszertárainknak leveleit 
a d ja ,  mellyek egyébiránt je lenleg  ritkábban kerülnek sző­
nyegre , s a  honi gyógyszertárainkban létező kukojcza-le ­
velek jobbára  Olaszhonból hozatnak hozzánk. Múlani te ­
kintetben nagyobb fontosságú. Lásd alább a műtani testek 
között.
3. Piros pomagranát (punica granatum). A nömi rend 
szerint a húszhimesek, e g y a n y á so k , a természeti rend sze­
r in t a granátnem űek (granateae) közé tartozik. Eredeli 
hazá ja  Ázsia és A fr ik a ,  egyébiránt a művelés követke­
zésében Európa délszaki tartományaiban is m eghonosuli ,
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8 hazánkban i s , különösen pedig Dalmátziában a catta- 
roi öböl k ö r n y é k é n , s a szomszéd szigeteken bőven te ­
rem. Gyógyszernek gyökere, héja h a s z n á l ta ik ,  s a galand- 
fé reg  ellen különszernek (specificuin) tartatik . Egyébiránt 
a r itkábban használt szerek közé ta r to z ik , nem sok pénzt 
visz ki h o n u n k b ó l , s nem nagy érdekű.
4. Nemes májfű (hepatica nobilis ,  anemone hepatica 
L-). Tartozik  L. szerint a sokh ím esek , sokanyások, — J. 
szerint a szirontáknenn'íek seregébe. Terem  árnyékos hc^ 
ly ek en ,  mogyoró - bokrok a la t t ,  honnan mogyoróallyafü- 
nek is neveztetik köznépünk által. Azon csekély mennyiség 
i s , melly á lta lunk fö lh aszn á l ta t ik , külföldről kerül hoz­
zánk.
5. Búzavirág csükiillő (centacoria cyanus). A nömi 
rend szerint az flgyüttnemzők, nősszüzek, a természeti rend 
szerint az öszporhonuakhoz tartozik. Gyógyszertáraink­
ban kesernyés izű virágai ta r ta tnak . Terem  ezen csüküllő- 
faj leginkább a vetések k ö z ö t t ,  s mivel e z e k ,m in t  tudjuk, 
t i la lm azv ák , ezen honunkban bőven termő növény v irá ­
gai is külföldről hozatnak gyógyszerkereskedőink által 
a rózsavirágokkal (flores siliginis) eg ye tem ben , minthogy 
ezek szedése is tilalmaztatik honunkban. —
6. Damaskusi rózsa (rosa damascena). L. szerint a 
h ú szh im esek , so kanyások , J .  szerint a rózsaneműek csa­
lád jába  számítatik. Miként a rózsának több f a ja i , úgy ez 
is megterem h o n u n k b an , de mivel csak g y é re n , s kör te ­
ink diszesítése végett te rm esz te t ik : gyógyszertáraink szá­
mára külföldről szálh 'tatik; inegérdeinlené pedig a ho- 
nunkbani bővebb termesztést, mert virágainak latja 10 kr. 
p.p. fizettetik gyógyszertárainkban.
b) K ivite lre  nem fo rd íta tn u k :
1. Kocsánytalan, és kocsányos tölgyfa  (quercus robur 
e tpedunculata).  Tartozik  L. szerint az egylakiak , sokhime-
1J Oest. Nationul-Knryki. IV. Th. 305. I.
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sek , J .  szerint a barkások (amentaceae) seregébe. G yógy­
szernek a liatal á g a k ,  gallyak  lehántott hé ja  haszriálta- 
tik. Ugyan ez nagyobb fontosságú műtani tekintetben. 
Lásd alább a műtani testek között.
2. Sim a szilfa  (ulmus campestris). L. az őthimesek, 
k é tan y áso k ,  J .  a  barkások közé számítja. A m ellett ,  
hogy önként is terem honunkban , im i t t -a m o t t  müveltetik. 
Gyógyszernek belső , gyönge sima héja  használtatik  (cor- 
tex  ulini interior), melly heveny korában sárgás fehér, szá­
rítva  sárgás barna sz ínű , szagta lan , nyákos kesernyés ,  
összehúzó izű. M űíanilag szinte figyelmet érdemel. Lásd 
alább a műtani testek között.
3. Tekert czikkszár (polygonum bistorta). A  köznép­
nél,  s gyógyszertárainkban kigyótranknak  is neveztetik. 
Tartozik  L . szerint a nyolczhiinesek, egyanyások, J .  szerint 
a czikkszárnemüek (polygoneae) családjába. H onunk ré t je ­
in, vizenyős vidékein bőven terem. Május- és jun iusban  vi­
rágzik. Gyógyszertárainkban ritkábban  szokott használ­
ta tn i ,  s annálfogva csekély érdekű gyökét adja.
4. T é t e m l oldó szuhar (cistus helianthemum). L. szerint 
a sokhímesek, egyanyások, természeti rend szerint a  szuhar- 
nemüek csoportjába szám ítatik . Kedveli a napsütötte dom­
bokat , r itkás erdőket. Gyógyszerül füvét a j á n l ja ; csekély 
érdekű gyógyszer.
5. Bojtorjános párló  (agrimonia eupatorium). L .  sze­
rint a  t izenkéthimesek, k é tan y áso k , J .  szerint a rózsane- 
m üek közé tartozik. Terem  műveletlen h e ly e k e n , gyepük, 
kerítések mellett. Gyógyszernek virágos füvét használjuk 
H onunkra  nézve mint az üdült mellbajokban üdvös sikerrel 
használandó szer bír egy kis é rd e k k e l ; kü lfö ld ö n , mint 
például Poroszhonban, kikopott a  gyógydivatból.
6. Tompa és sós lórom (rum ex obtusifolius et acutus). 
Ti. szerint a ha th im esek , h á rom anyások , J .  szerint a czikk- 
szárnemítekhez számítatik. Terem  erdő inkben , léteinken
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utón útfélen mind a két faj, Gyógyszernek gyöke hasz- 
n á l ta t ik , melly szertárainkban rudi.c lapal/ii uculi neve­
zet ala tt  ismeretes. Szinte egészen kiment a gyógydi- 
vatból.
7. G esztenye bókrétufa  (aescuhis hypoeastanum). T a r ­
tozik L . szerint a kéthimesek, egyanyások , De Cand. sze­
rint a bokrétafa-nemííek (hypocastaneae) csoportjába. E re­
deti hazája éjszaki P e r s i a , je len leg  Európa különböző 
tar tom ányaiban , s honunkban is, kerteink , sétányaink di- 
szesítésére müvelfetik. Gyógyszernek a fiatal ágakról le- 
hántott héja alkalmas. Gyógytani tekintetben nem nagy 
érdekű.
8. Babir és csörege-fíiz (salix p en tand ra , et fragilis). 
L. szerint a k é t l a k ia k , ké th im esek , J .  szerint a barká- 
sok családjába tartozik. Mind a két faj bőven terem ho­
nunkban. Gyógyszernek leginkább az utolsó faj héja al- 
kalmaztatik . Készítménye a f. vonat, és Buchner által leg­
először előállított váltóláz elleni erejéről h íres fű z e l  
(salicina).
9. Pompás diófa  (juglans regia). L .  szerint az egyla- 
k i a k ,  sokhimesek, De Cand. szerint a dióneműek (juglan- 
deae) seregébe számítatik. Eredeti hazája P e r s i a , s Kelet- 
In d ia ,  délszaki Európában, s honunkban is a művelés által 
meghonosult. Virágzása ideje április és május. G yógy­
szernek gyümölcse zöld héját  vagy kopácsát,  s annak vo- 
natját, továbbá a gyümölcs székét (nucleus), mellyből fejet és 
olaj k é sz ü l ,  használjuk; műtani tekintetben pedig f á j a ,  
mellyből igen csinos házi bútorok készülnek , érdemel fi­
gyelmet. A mi ezen czikkeli kereskedésünket i l le t i ,  a dió 
kopácsa, ha a Pollin  főzete, m ellynek az fő alkotó részét 
tesz i,  s melly ezelőtt mintegy negyven évvel olly nagy sze­
repet já tszo tt  az európai gyógy v i lág b an , most is annyira 
divatban volna: könnyen válhatnék kiilkereskedési czik- 
ké ;  miután azonban ezen idők e lm ú l ta k , bajosabb ezt esz­
k öz len i ,  s igy nem marad egyéb f en,  mint a z ,  hogy hon* 
orvosaink jobban méltányolván a hatalmas gyógyerővel
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fölruházott diókopacsot, a mezei gyakorlatban gyakrabban 
a lka lm azzák , s azáltal m ás ,  külföldről szállítatni szokott 
gyógyszereket nélkiilözhetőkké leven , honunknak melles­
leg használjanak. A mi a dióolajat i l le t i ,  az jelenleg na­
gyobb részint külföldről hozatik hozzánk , hol az g y a k ­
ran honi diónkból készül, s így a mit a réven nyertünk , 
azt a vámon ismét e lvesz tjük , s e szerint ha tiszta hasz­
not akarunk  honunknak ezen c/.ikkből h a j tan i ,  szükség 
hogy termesztményiinket ne fordítsuk k izárólag  Ínyünk gyö­
nyörködtetésére, hanem olajkészítésre  is ,  annyival inkább, 
mivel ezen kezelés nem megvetendő nyereséggel kecsegtet, 
minthogy a dióolaj fontja 1 f. 44 kr. p.p. fizettetik gyógy­
szertárainkban. A mi végre fáját i l le ti ,  ha külkereskedési 
czikket akarunk  belőle képezni, sokkal nagyobb mennyiség­
ben , t. i. erdőszámra kellene term esztenünk: mit valóban 
teljes mértékben meg is érdemlene.
10. Szegfiíszitgá cziklnsz  (geum urbanum). L. szerint 
a húszhim esek, ö tanyások ,  — J. szerint a rózsaneműek 
közé tartozik. Terem  árnyékos nedves v idéke inken , s er- 
deink között. Május-, júniusban virágzik. Gyógyszernek 
aprilis-vagy májusban szedetendő, s egy é \nél tovább nem 
tartandó gyökét haszná ljuk , m elly ,  gyógyszertárainkban 
ra d ix  caryophillatae nevezet a la tt  ismeretes. Ritkábban 
történő alkalmazása nem nagy érdekű.
11. K e r ti  zsálya  (salvia officinalis). Tartoz ik  a nömi 
rend szerint a két főbb himesek, fedetlen magvuak, természeti 
rend szerint az a jakasok családjába. H azá ja  délszaki Euró­
pa; kel teinkben szinte mindenütt müveltetik; juniustó l fogva 
augustusig virágzik. Orvosi használatra  levelei fordítatnak. 
Készítménye: a v o n a t ,  lepárolt viz , és az égényolaj, 
m elly , külföldről kerül hozzánk , s latjáért 1 fr. 25 
krt. fizetünk p.p. gyógyszerészeinknek. Ezen növényből is 
válhatnék külkereskedési cz ikk , főleg ha olajat készíte­
nénk belőle.
12. K e r ti izsóp (hyssopus officinalis). L. szerint a két 
főbb h im esek, fedetlen m agvuak , — J .  szerint az a jakasok
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családjába számitatik. H azá ja  délszaki E u ró p a ; kerteinkben 
mindenütt miiveltetik. Júniustól fogva augustusig virágzik. 
Gyógyszernek virágos füvét használjuk. K ész ítm énye i: a 
lepárolt viz , és az égény - o la j , mellynek honunkbani k é ­
szítése bizonyos haszonnal kecsegteti a válalkozót. —
13. Százlevelü és tarka rózsa (rosa centifolia et gal- 
lica). T ar toz ik  L . szerint a h úszh ím esek , sokanyások , J. 
szerint a rózsanemiíek seregébe. Honunkban kerte ink di- 
szesítésére mind a két faj miiveltetik. Gyógyszertáraink­
ban készítményeik ta r ta tn a k , m ii lyenek : a  r. o l a j , r. l é i , 
r. v iz ,  r. m é z ,  r. í r ,  r. festvény, r. eczet, és r. tartvány. 
Ezen összehúzó szerek közé tartoznak m é g :
14. A  balha, széles, és közép ú tifű  (plantago psylli- 
um major et média) és
15. A  csonkagyökű s mezei sikkantyú (scabiosa succisa, 
et arvensis), inellyek r i tkább alkalmazásuknál fogva szinte 
csekély  érdeküek.
c) K iv itte tn e k :
1. A  sárga szömürcze (vhus cotinus).
2. A  kocsányos és kocsúuytalan tölgy  (quercus robur 
et pedunculata) makkja.
3. A  pirosító buzér (rubia tinctorum) noha csekély 
mennyiségben, minthogy gyéren termesztetik.
VII.
N y á k o s  s z e r e k
(mulilaginosa).
a). Külföldről hozatnak , noha honunkban is teremnek s ter­
meszthet ő k :
1. A z a g á r , vitéz cs fiile s  kosbor (orchis morion mi* 
l i ta r is ,  et inascula). Tartozik  L. szerint az anyah im esek , 
kélhímesek (gynandria d iand ria ) , a természeti rend szerint
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a kosbornemiiek (orchideae) családjába. Eredeti hazájának 
P ersia  és Törökhon tartatik . Egyébirán t honunkban , 
mint szinte Európa más délszaki tartományaiban is ön­
kén t  te rem , főleg ré teken , s erdők szomszédságában. 
Gyógyszernek mind a három faj gyöke haszná lta tik ,  s 
gyógyszertárainkban ra d ix  salep nevezet alatt ismere­
tes. Készítményei: a k . nyák és k. kocsonya (gelatina 
rád. salep). A honunkban önként termő kosborgyök nem 
lévén o l l y j ó ,  mint a külföldön művelve termesztett, nem 
is olly k e le n d ő , s ennélfogva a szertárainkban létező 
jobbára külföldről szállíta tik  hozzánk , mit csak az által 
akadályozhatunk m eg ,  ha magunk is ezen növény ter­
mesztéséhez munkás kezeket nyujtandunk.
2. M ahola z iliz  (althea officinalis). Tartozik  L . sze­
rint az egyfalkások, sokhimesek , —  J .  szerint a  mályva- 
neműek közé. Kedveli a nedves he lyeke t ,  r é te k e t ,  folyók 
partjait. Juliustól fogva augustusig virágzik. Gyógyszernek 
gyökét, fii vét s virágait használjuk. K ész ítm ényei: a z. szörp, 
z. szedetek (tabulae altheae) és a z. tészta (pasta altheae) 
A mi ezen czikkeli kereskedésünket i l le t i ,  a ziliz  gyöke 
és füve ollykor-ollykor k iv itte tik  honunkból,  s ha  szorgal­
masabban m egszedetnék, s a gyök egyszersmind meg is 
hámoztatnék : sokkal nagyobb hasznot hajtó k iilkereskedési 
czikké válnék ; a ziliz-virágok  ellenben honfiaink állal 
össze nem szedetvén, külföldről száll/ ta tnak hozzánk, mi 
valóban kereskedésünk paradoxum ai közé méltán számíta- 
t i k , minek kétség kiviil hanyagságunk mellett az is az 
oka, hogy virágzása idején földművelőink aratással, s más 
fontosabb mezei munkákkal elfoglal vak.'
A  rózsa  - z i l iz  (althea rotea) v irágai is, mellyek a ke­
reskedésben fio res  malvae arboreae nevezet alatt isme­
retesek, s leginkább eczetfestésre használtatnak, a közelebb 
említett okoknál fogva külföldről jő n ek  hozzánk. —
3. E rdei mályva (malva silvestris). T ar toz ik  L. sze­
rint az egy fa lkások , sokh im esek , — J. szerint a mályva-
t e r m . p Al y . III. 13
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neimiek seregébe. Leginkább az erdőkben tenyészik , s 
onnan vette nevezetét. Gyógyszernek virágait használjuk, 
mellyek a kereskedésben, s gyógyszertárainkban fiores 
inalvae vulgáris nevezet alatt  ismeretesek. Ezek sem 
szedetvén meg általunk illendő m ennyiségben , szinte 
—  nem megvetendő adagban — szállítatnak hozzánk k ü l­
földről.
4. B irs-körtvély  (pyrus cydonia). L . szerint a húsz- 
h im esek , ö tanyások, J. szerint a rózsaneműek családjába 
számitatik. E redeti hazájának K réta  szigetét t a r t j á k ; j e ­
lenleg  azonban délszaki Európa ta r to m án y a ib an , és bo­
nunkban is m üvelte tvén , meghonosult. Gyógyszernek 
gazdag nyáktarta lm ú magvait haszná ljuk , mellyek ho­
nunkból ollykor-ollykor k iv i t te tn e k ; azonban a közelebb 
múlt mostoha években szúken teremvén a b irs -körtvé ly , s 
annak sem szedetvén meg magvai illendő szorgalom m al, 
nem kis mennyiség száll itatott hozzánk külföldről.
5. Bakszarvú lepkeszeg  (trigonella foenum graecum). 
Tar toz ik  L . szerint a k é tfa lkások , tízh im esek , ■— J .  sze­
rint a hüvelyegesek seregébe. L eg inkább  kedveli a p o r ­
hanyó földet. Gyógyszertárainknak magvait a d ja ,  inely- 
lyek lisztté őrölve, pépegyvelegnek használtatnak. Noha 
kevés fogyasztatik el honunkban ezen gyógyszerből, azon 
kevés is külföldről kerül hozzánk. Termesztése módját 
e lőad ják  a Gazdasági Tudósítások ’).
6. P e tte g e te tt  gálnu  (pulmonaria officinaüs). L. szerint 
az öthimesek, eg y an y áso k , — J .  szerint a borágo-neműek 
csoportjába számítatik. Honi hegyes erdős vidékeinken 
bőven terem. Gyógyszertárainknak fűvét ajánlja. Ritkább 
használatánál fogva keveset fogyasztunk e l ,  de azt is kü l­
földről száll ítottat. —
7. V iz i rizs (orysa sativa).A háromhimesek, ké tanyá­
sok családjába számítatik. Ezen Á zs ia ,  s Afrika éghajla­
tá t  kedve lő ,  nagy hasznú növény termesztésével tétettek
')  11-ik évi fo lyam at. 1 -ső  fü zet. 38. I.
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ezen század elején kísérletek a B án á tb an ,  nevezetesen 
Torontá l inegyében U j-P écse t t , Temesben G a tta ja ,  Den- 
ta , D etta  s Omor nevű helységek határaikon ; s 1804-ben 
Liibeck I) ,  1821-ben pedig C sap lov ics2) tudaták  közönsé­
günkkel a báná ti ,  nagy eredményekkel kecsegtető r izster­
mesztést; de a melly mind a m elle tt ,  hogy az eml/tett 
években középszerű aratáskor is 113,400 vékát a d o t t : az 
újabb időkben egészen dugába dőlt 3). Ismét egy példája 
a m inden , lecsekélyebb akadályoktól is visszarettenő ma­
gyar szalmatűznek. —
8 Homok-sás (carex arenaria). L. szerint az egylaki- 
a k ,  három him esek , — J .  szerint a cyprusnemüek közé 
számítatik. Kedveli honunk fövényes homokos vidékeit. 
Gyógyszernek gyöke haszn á l ta t ik ; a háromszinn viola 
(herba jacea) ; továbbá a keserű lapu, és pókhálós bojtor­
ján  (arctium lap p a , et bardana) gyökéve l ,  a  szárcsa-gyök 
(rád. sarsaparillae) pótszerének tartatik , A honunkban nem 
csekély mennyiségben fölhasznált homoksás-gyök jobbára  
Morva-, vagy Németországból kerü l  hozzánk, honi F ló­
r á n k ,  s az azt ism erők botránykoztatására . —
9. Szárcsa-gyök (rad ix  sarsaparillae). Ezen hatalmas, 
sokoldalú gyógyerejénél fogva nagy h í r ű , és sarkalatos 
gyógyszereink közé méltán számítandó gyököt szolgáltatja  
a  szárcsa-lukma (smilax sarsaparilla s. syphilitica). T arto ­
zik ezen növény L. szerint a k é t l a k ia k , hath im esek, — 
J.  szerint a szittyónemüek (junceae) családjába. H azája  
délszaki Amerika lapályos vizenyős vidékei. A kereske­
désbeli szárcsa-gyöknek az angol Pere ira  szerint 5 fajai 
v a n n a k ,  t. i. a hondurasi, verakruxi, Irasilia i, jamajkai 
és lim ai, mellyek közöl a k é t  első legjobb faj vivta ki 
a többinek is méltatlanul tulajdonított nagy nevet. M eg
‘) L ü b e k s :  Patriotisches W ochenblatt .  1804. 1. B. 370. 1.
!) Topojrr. Stulist. Arcliiw (les Königr.  Ungarn 1. B. 355. 1.
3) F é n y e s  E l e k :  M a g y a r o m ,  st. s georg. tekint. IV. K. 
366. 303 II.
13*
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kell azonban je g y e z n ü n k , hogy a kereskedésben nálunk 
megforduló szárcsa-gyök szinte mindig hamisítva v a n , el- 
annyira hogy gyógyszertárainkat vizsgáló orvosaink kö­
zöl némellyek a szárcsa-gyököt tar t ják  a gyógyszertár 
sulymérőjének (barometrum) s fölteszik előlegesen, hogy 
hol valódi szárcsa-gyök ta lá l ta t ik : ott a többi gyógyanya- 
gok is kétségkívül j ó k , és valódiak. Ezen hamisításnak 
káros eredményei mind a gyógyászra , mind különösen a 
betegre nézve kim ondhatlanok; mert hiszen hogy az illy 
ál-szárcsagyök az olly nyakas b a jo k b a n , m ii lyenek : a 
b u jasenyv , h ig a n y k ó r , t a k á r , rögzött k ö szv én y , csűz , 
g ö rv é ly ,  különféle kü tegek  sat. s inillyekben a valódi 
sokszor csodálandó hatással a d a t ik , — üdvös sikerrel nem 
koronázza ügyekezetünket,  könnyű átlátni. Fölötte nagy 
édekű dolog teh á t ,  hogy gyógyszertárainkban valódi szár- 
csagyök legyen, mit a dolgok je len  állásánál fogva eszkö­
zölni valóban nagy feladat. Véleményem szerint azonban 
gyökeresen lehetne segítni ezen bajunkon , ha  a szárcsa- 
tukmu  termesztésével tehetnénk jó l s ikerült k ísé r le teke t;  
mert ha tettleges adataink nincsenek is ezen növény te r-  
m eszthetőségérő l; de miután tu d ja k ,h o g y  honunk éghajla­
ta a forró égöv számtalan növényeit,  millyenek: a r iz s , 
d in n y e , törökbuza, f ü g e ,  m ondola , narancs, czitro m , anil, 
kékterm e  sat. m eg ten n i : valóban a szárcsagyök termeszt- 
hetőségéről sincs okunk kétkedni. A in 'r  ismételve említett 
lelkes pesti gyógyszerkereskedő T ö r ö k  F r i d r i k  á l ta l ,  
k inek Amerikában is vannak kereskedési levelezői, vajmi 
könnyen  m egtörténhetnék , a szóbani növény magvának 
hozzánk szá ll í tása ,  s megtétetvén honunk különböző vi­
dékein a termesztési k ísé r le t ,  j e l e s ,  s hő buzgalnuí orvo­
saink bizonyosan nem késnének azt először kórházainkban, 
azután magányos gyakorla tukban  is alkalmazni s ekként 
hitel szereztetvén ezen honi új termesztménylinknek, köny- 
nyen em elkedhetnék a kereskedés szárnyaira. __
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b) K ivite lre  nem fó rd íta tn a k :
1. Gyújtovány p in tyii (artirrhiiium lin a r ia ) , melly L. 
szerint a k é t  főbb l im esek , m agre jtő sök , — J. szerint a tá- 
k a jak  - nemiiek (sc rophularineae) családjába számítatik. 
Terem  leginkább száraz fövényes h e ly e k e n , tarlók között. 
Gyógyszernek virágos füvét használjuk. Készítménye a gy. 
ír  (ungv. linariae). R itkább alkalmaztatásánál fogva cse­
k é ly  érdekű. .
2. F ekete  nadálytő  (symphytum officinale). T a r to z ik  
az öthimesek, egyanyások seregébe. Terem vizenyős ned­
ves r é te k e n , mezőkön. Gyógyszernek gyöke h a sz n á l ta ik ,  
melly szertárainkban ra d ix  cumolidae m ajorit nevezet 
a la tt  ism eretes, de melly  a vele rokon e re jű ,  de sokka l 
kellemesebb ziliz-gyök által szinte egészen kirekesztetett  
je len leg  a gyógydivatból.
3. K e r ti  borágo (borago officinalis). A nömi rend sze­
rint az öthimesek, egyanyások , a természeti rend szerint 
a borágoneiuüek családjába számítatik. H azája  Közép- és 
délszaki E urópa; honi kerteinkben m űve lte ik .  Szertára­
inknak  virágait ad ja .  Franczhonban levelei is használtat­
nak. Kereskedési tekintetben nem érdemel figyelmet.
4. M eze i a traczél (anchusa officinalis). L. szerint ez 
is az ö th im esek , kétanyások —  J. szerint a  borágonemű- 
ekhez tartozik. H onunkban szinte bőven terem. Gyógy­
szernek gyöke s levelei haszná lta tnak , mellyek szertára­
inkban ra d ix  e t fó l ia  lu g lo tti nevezet alatt ismerete­
sek. Jelenleg ritkán alkalmaztatik. Nagyobb figyelmet ér­
demel :
5. A  kétévit la p u , és pókhálós bojtorján (arctium láp­
pá , et bardana). L. szerint az együttnemzők, egyenlőnő­
sök , —  J.  szerint az öszporhonúak családjába száiuíta- 
lik. Terem úton ú tfé lén ,  szemétdombokon, néhol egész 
az alkalmatlanságig buján. Gyógyszernek ra d ix  barda- 
nae  nevezet alatt  ismeretes gyöko h aszn á l ta ik .  Ezen
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g y ö k ,  ha illendő szorgalommal megszedetnék, meghá- 
moztatnék: minden akadály  nélkül kiviteli czikké válnék, 
mert gyakran kerestetik a külföldiek álta l,  nagyobb divat­
ban leven, mint valósággal érdemli.
c) K iv it t é t  nek:
1. A  mahola ziliz  (althea officinalis) gyöke és fiive.
2. A  kerek múltjva (melvea rotundi fólia) levelei.
3. A z ökörfark-kúró (verbascum thapsus) virágai.
4. A  p er je  - gyfikér.
5. A  száratlan búka (astragalus exscapus) g y ö k e , 
mellynek üdvös hatását a bujasenyvben W  i n t e r 1, honunk 
egykori je le s  tanára  s utána G v a r i n  érdeme fölött 
magasztalta.
V I I I .
O lajos" ssser ele
a) K ü l f ö l d r ő l  h o z a t n a k :
1. Repedő himboj (ricinus communfs.) Tartoz ik  L. 
szerint az egylak iak , eg y fa lk áso k , a természeti rend sze­
rint a fűtejnemú'ek (euphorbiaceae) seregébe. Eredeti  hazá­
j a  ezen növénynek N y u g a t- In d ia , és Afrika. Európa dél­
szaki tartományaiban a művelés által m eghonosult; kel te­
inkben  is termesztetik helylyel-helylyel. Gyógyszertáraink­
nak dús olajtartalmú magvait ad ja ,  mellyekbői sajtolás 
által készül a je len leg  nagy divatban levő himbojmag- olaj 
(oleum ricini). Az anyanövény term esztése , s magvaibóli 
olajkészítés honunk délszaki melegebb égalju megyéiben 
semmi lényeges akadá lyokra  nem ta lá ln a ,  s valóban nem 
lehet eléggé csudálkoznunk ra j ta ,  hogy gyógyszerészeink 
k ö z ö l ,  k ik  előtt a himbojmag-olaj kelendősége, s magasz­
tos ára  is eléggé ism ere tes : valakinek eszébe nem j u t o t t , 
himbojt bőven termeszteni , magvaiból olajat sajtolni,  m
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H/. ekként hozzánk leginkább Olaszhonból szállítottat nélkii- 
lözhetővé tenni. —
2. Európai olajfa  (olea europaea). Tartozik  L .  sze­
rint a ké tb ím esek , egyanyások , — J .  szerint a jázminne- 
műekhez (jasmineae). H azája  Á z s ia , A f r ik a , s délszaki 
Európa. Gyógyszertárainknak gyümölcseiből sajtolandó 
olaját a d ja ,  melly a kereskedésben fa o la j  nevezet alatt 
ismeretes. A különböző készítés módjánál fogva a faolaj­
nak két faja van t. i. a jeles vagy szűz (oleurn olivaruin 
optimum s virgineum), és a közönséges faolaj (ol. olivarum 
commune). Amaz az é re t t ,  s heveny gyümölcsök g y ö n g e ,  
ez pedig erőszakos sajtolása által nyeretik. H onunkban 
legnagyobb sikerrel űzethetnék a faolaj készítése a drá- 
vántdli kerü le tben , s H orvá to rszágban , hol egész olajfa­
erdők léteznek ').
b) K ivitelre nem fo rd íta tu a k :
1. A  közönséges kender (canabis sativa) nyák- s olaj- 
ta r ta lm ú , s annálfogva a gyógyászatban fejet-készítésre 
alkalmas magvai. —  Lásd alább a műtani testek  között.
2. A  savanyító ugorka (cucumis sativus) fejeinek al­
kalmas magvai.
3. A  lopó , úri és disznó-tök (cucurbita lag en a r ia , pe- 
p o , e t verrucosa) szinte gazdag olajtartalnní s gyógyásza­
tunkban fejet-készítésre használtatni szokott. E rre  pedig 
nagy s/.ükségök van a bécs ieknek , minthogy azt gyakorta 
keres ik ; de gazdálkodni nem tudó honfiaink disznóknak 
ad ják  eledelü l,  a h e ly e t t  hogy jövedelme* o la j-kész ítésre  
fordítanák.
c) K iv it telnek:
1. A  fehér mák már fölebb is említett magvai s olaja.
2. A  repeze magvaiból készült olaj.
3. A  házi len (linum usitatissimum) magvai s olaja.
4. A  gyalog fenyő-olaj (oleurn juniperi.)
') 0<*st. Nat. E ncyk l. IV. II. 30(5. 1.
5. A  sárga dinnye ugorka (cucumis meló) gyümölcse, 
a benne létező magvakkal együtt.
6. A  görögdinnye-tök  (cucurbita citrullus) gyümölcse 
s magvai.
IX.
J V á t l m é z t a r t a l m ű  s z e r e k  (saccharina). 
a) K ülfö ldrő l hozatnak:
1. A  kőrösmez (manna). íg y  neveztetik a virágos ke- 
rek leve lű , s büdös körösfából (fraxinus ornus, rotundifolia, 
et excelsior) részint önként k iizzadó , részint a ra jtok  
mesterséggel ejtett  metszéseken kiszivárgó, s a levegőn 
megkeményedő édes nedv. A  gyógyszertárainkban létező 
körösméz Siciliából s Calabriából hozatik hozzánk , s kü ­
lönféle  fa ja i vannak ,  mellyek közöl leg jo b b ,  s legdrá­
gább  a  v á la sz to tt, vagy csövecses körösméz (manna ele- 
c t a , s. cane lla ta) , melly ju lius  - s augustusban szedetik 
a  körösfák héján fölmentesen ejte tt  vágásokból. Hozzánk 
k e re k d e d ,  s b arázdá lt ,  vagy csövet kepező rudacsokban 
jő ,m in th o g y  a körösfák  alá hányt vesszőkön, vagy szalma­
szálakon hagy ják  jegesedni s megkeményedni. A lábbvaló 
ennél a közönséges, vagy kalabri körösméz (manna vul­
gáris s. ca labrina), melly octoberben szedetik; m ég ennél 
is alábbvaló a ham isító it körösméz (m anna a d u l te ra ta ) ,  
melly mézből , czukorból, lisztből , fövenyből, kem ényí­
tő b ő l ,  s keserű vagy g lauber-sóbó l készül. Említendő 
még az á l, vagy brigunli körösméz (pseudomanna s. m an­
na brigantina), melly délszaki F rancz iaországban , s ho­
nunkban is termő veresfenyőből sz ivá rog , s melly ennél­
fogva veresfenyöméznek  (m an n a  la r ic in a ) is neveztetik. 
H ogy  a körösfiinak több fajai teremnek bonunkban , azt 
mindenki t u d j a , s a fölebb említett s ic ilia i, s kalabri méz 
lermő fajok közöl egyedül a kereklevelií a z ,  melly ná-
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lünk önként nem (erem , de termeszthetőségo felől ennek 
sem kétkedhetünk- Legbővebben teremnek pedig S á ros ,  
Zemplin , Abaúj megyékben , a drávántiíli kerületben 
(Slavonia) különösön s o k ,  és Erdélyben. Ezen honi kö- 
rösfúink  héjainak történetes repedéseiből is szivárog ki 
k ö rö sm éz ,  nevezetesen pedig 'a  Sáros megyében Orkuta 5) 
nevű helység ha tárán  termő körös-fákbó l', miből term é­
szetesen k ö v e tk e z ik , hogy ha honi körösfáink héját  a 
s ic i l i a ia k ,  s ka labriak  módja szerint julius-, augusztusban 
m egh asg a tn ó k , szinte nem megvetendő mennyiségű körös­
mézre tehetnénk évenként sze r t ,  mire a körösméznek na­
ponként növekedő ára  is buzdíthatna bennünket. T ud ju k  
u gyan is ,  hogy a gyógyszerek 1829-diki árszabása szerint 
a csövecses körösméz la tja  6 ,  a  kalabrié 2 % p. k rra l  fizet­
te te tt ;  az 1838-diki árszabás szerint pedig az elsőnek latja
14 , a másodiké 7/4 p. k rra  emeltetett.
2. H igviricz-gyök  ( rad ix  liquiritiae s. glycyrrhizae). 
E zen ,  gyógyászatunkban mindennapi a lkalm azású , s már 
Dioscorides által ismert gyököt szolgáltatja az édet és tüskés 
/ngviricz (glycyrrhiza g labra  et echinata), melly  L . szerint 
a ké tfa lkások , tizhimesek, J .  szerint a hiivelyegesek család­
já b a  tartozik. A higviricz-gyöknek  hámozott, és hámozat- 
l a n , továbbá önként te rm ő , s művelés által termesztett 
fajai forognak a kereskedésben. Ez utolsó faj többre be­
csülendő am annál, minthogy a képlő anyag-, nádméz-és 
nyáktarta lm ú növények átaljában  nyelnek  a művelés á l­
ta l ,  s ezen tekintetben ellentétben vannak a hódító növé­
n y ek k e l ,  mellyek művelés á l t a l  vesztenek gyógyerejökből 
p. o. a gyüszönye. Jóságáró l legismeretesebb, s legna­
gyobb hirű a bam bergi, az orosz s morvaországi lhgviricz- 
gyö/c , s ez utolsó helyről hozzánk is nem megvetendő 
mennyiségben száll/tatik évenként. Hogy honunk éjszaki 
megyéiben a havasalji vidékeken önként terem a htg-
') Or»t. Nat. Encykl. IV. B. 302. 1.
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viricz, azt minden, honi F lóránkat csak egy kissé is is­
merő jó l  tud ja ;  de hogy az itt összeszedett s meg nem 
hámozva a Y á g o n , Dunán más rokon égaljat kedvelő 
növényekkel Pestre szállított higviriczgyök nem a legjobb, 
s nem is elegendő honi szükségeink födözésére : ké tsége t  
nem szenved. S így  tehát a  külföldinek nélkülözhetése, a 
honi kelendőségének emelése tekintetéből szükséges volna 
a higviriczel termesztenünk , müvelnünk , s mielőtt ke­
reskedésbe kiildenők, meghámoznunk. —  Az éjszaki me­
gyékből kerülő fiigviricz -gyökön kivül figyelmünket tel­
jes  mértékben megérdemli még a drávántuli kerületben 
(Slavonia) te rm ő, melly az Oster. Nat. Encyklopaedie ') 
író ja  szerint a bamberginél is e lőbbva ló , mind a mellett 
hogy kereskedésbeli ügyetlenségünk miatt méltányos hírre 
nem emelkedhetett.
3. A z  édes fü g e  (ficus carica). A három hím esek , egy- 
anyások családjába számítatik. H azá ja  Á z s ia , Afrika , s 
délszaki E u r ó p a , különösen Olaszország; egyébiránt honi 
úriasb kerteinkben is termesztetik , s éghajlatunktól kis 
gondviselés mellett egyátaljában nem idegen. Azonban , 
minthogy Olaszhonban divatozó asza lása ,  s elkészítése 
módját nem tu d ju k ; csekély mennyiségű honi termesztmé- 
nyiink jobbára  használatlanul vesz e l ,  s kereskedő ink , 
gyógyszerészeink külföldivel kénytelenek ellátni szertá­
raikat.
4. Szentjánoskenyerií szirm in  (ceratonia siliqua). T a r ­
tozik L .  szerint a k é tfa lk áso k , t ízh im esek , J .  szerint a 
hiivelyegesek seregébe. H azája  Ejszaki-Afrika, s Délszaki- 
Europa , nevezetesen P o r tu g á lb a  , S p a n y o l- ,  F ra n c z - , 
O laszhon; melly tartományokban vadon terem. Ezen or­
szágokon kivül tenyészik még honunkhoz tartozó Dalmá- 
tiában a már többször említett cattaroi öböl v id ék én , 
mit némileg tu lajdonunknak tekinthetünk. Gyógytani te­
kintetben a szirm in  hxivelyeges gyümölcse csekély érdekű.
') IV. B. 304. I.
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3. A  nádméz (saccharum). E z e n ,  az újabb időkig tö­
mérdek , s je lenkorunkban is igen sok pénzt kivivő czikk 
készült egy  eredetileg Kelet-Indiában termő s onnan Ame­
rikába is átültetett nád  (saccharum officinarum) nedvéből, 
je len leg  pedig több rendbeli növényországi te s tek b ő l , 
millyenek a répa különféle f a j a i , a burgonya sat. kész í­
tetik. Honunkban legnagyobb sikerrel űzetik készítése a 
burgu/uli répából, s az illy n em ű , naponként szaporodó, 
virágzásnak indult ,  h írlapjainkban gyakran  hirdetett g yá ­
ra k  méltán reményltetik v e lü n k , hogy idővel a külföldi 
nádméz egészen nélkülözhetővé v á lan d ik , sőt még azt is ,  
hogy egykoron ebbeli adósságainkat a külföldnek honi 
készítményeinkkel fizetendjük vissza.
b. K ivitte tnek:
1. A z  édesgyökű ptífrán  (polipodium vulgare) gyöke.
2. A. kerti szilva  (prunus domestica) gyüm ölcse , s az 
ebből készült pép (pulpa prunoruin).
3. A  sárga murok (daucus carotta) gyöke.
X.
N övén ysavtartalm ú  szerek
a) K ü lfö ld rő l hoza tnak :
1. Az orvosiéi narancs-czilrom  (citrus m edica , et au- 
rantiuin). Tartoz ik  L. szerint a sok fa lkások ,  sokhimesek, 
J .  szerint a narancsneműek csoportjába. Eredeti hazája 
K ele t-Ind ia ,  honnan K is -Á z s iá b a ,  s Európa délszaki ta r­
tományaiba is á tü lte tte tek . Honunkban , ha egy kis figye­
lem fordítatik  r á ,  szinte megterem, a honunkhoz tartozó 
Dalmatiában pedig a Cattaro öböl k ö rn y é k é n , s a szom­
széd szigeteken önként terem ‘) , s ha  i t t ,  s honunkban
’) Oest. Nat.  Encykl. IV. B. 305. 1.
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is egy k is  ipar és szorgalom fordítatnék m űvelésére, az 
olaszhonit nélkülözhetnék.
2. A  borkő ( tartarus), melly borainkból a hordók fa­
lára  rakod ik ,  honi izraelitáink által összeszedetik , s k ü l ­
fö ld re ,  leginkább Francziaországba szál l í ta t ik ,  hol meg- 
tisz títa tván, ismét visszakerül honunkba , s így  ez is a k ü l ­
földről hozatni szokott kereskedési czikkek közé számí­
tandó. T agad h a t lan ,  hogy több rosszul számoló válla lko­
zók akadtak már a honi borkő t isz tításához, de mind bele 
b u k ta k ,  min valóban nem lehet eléggé csudálkoznunk.
b) K iv ite lre  nem f ó r  á lta tnak  :
1. A  máilna-szederj (rubus idaeus). L . szerint a husz- 
himesek, so kanyások , J .  szerint a rózsaneműekhez számí­
tatik . E rdős  cserjés vidékeinken önként te re in ,  kerte- 
inkben kedves izű gyümölcséért müveltetik s gyógyszer- 
tárainkban a m. v í z , in. e c z e t , és m. szörp készítésére 
használtatik. Ezen növénynek egy más faja t. i.
A  seregely-szederj (rubus fruticosus) szinte használta­
t ik  gyógyszertárainkban szörp készítésére.
2. Veres ribitzke  (ribes rubrum). L. szerint az öthíme- 
s e k ,  egyanyások , De Cand. szerint a  pöszm éte-nem űek 
(grossulariae) családjába számítatik. Sző lőhegyeinken , s 
kerte inkben  kedves gyümölcse kedvéért m üvelte tik , inelly- 
ből gyógyszertáraink számára szörpöt készítenek.
3. Sóska-borbolya (berberis vulgáris). A nömi rend sze­
rint a hath ím esek , eg y an y áso k , a  természeti rend szerint 
a borbolyaneműek (berbericeae) csoportjába tartozik. H o ­
nunkban önként terem. Gyógyszertáraink számára gyü­
mölcseiből szörp készül. Műtani tekintetben is ügyeimet 
érdemel. Lásd alább a festőnövények között.
4. Szcderj-eperfa  (morus nigra). Tartozik  L. szerint 
az egylakiak , négyh ím esek , természeti rend szerint a csa- 
lánneinűek (urticeae) közé. Eredeti hazája P e rs ia ,  egyéb­
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iránt a művelés által Európában s hazánkban is inegho- 
nosult. Gyógyszertárainkban gyümölcseiből szörp készül. 
Ennél sokkal nagyobb figyelmet érdemel miítani tekintet­
ben a selyem eperfa  (morus a lb a ) , mellynek levelei a se­
lyem- hernyóknak szolgálnak eledelül.
B. M Ű T A N I  T E S T E K.
I .
.1•'estékek készítésére alkalm as növények.
A növények különböző részeikben , u. m. g y öke ik ­
b en ,  szá ra ik b an ,  leveleikben, v irága ikban , gyümölcseik­
ben létezik bizonyos festő an y a g ,  mellytől kölcsönzik az 
említett növény-műszerek természeti szinöket. Ezen festő­
an y a g ,  ha a növények himes részeik vízbe , vagy lúgba, 
vagy  borléibe áztattatnak : elhagyja a növény - részeke t,  s 
egyesülvén a v izze l ,  lúggal vagy borléllel , azt meg­
festi ;  s ha  ezen szines folyadékba ismét fehér szöveteket 
vagy papirt m á r tu n k , a festőanyag ezekkel eg y esü l , s 
ez a festésnek alapészképe (theoria).
Noha azonban nincs olly növény, mellynek ez vagy 
amaz részében bizonyos festőanyag ne találtatnék : mind- 
azáltal fes tékek készítésére csupán azon növények alkal­
masak , mellyekben olly mennyiségű s mineműségíí festő­
anyag  ta lá l ta t ik ,  hogy azzal a festők vagy kép írók  ha­
szonnal élhetnek. Illy növények honunkban nagy szám­
mal teremnek s te rm eszthetők , mellyek iparunk s szor­
galmunk emelkedésével nagyszerű nemzeti kincsekké vá- 
landhatnak. Ezek közöl említésre méltók a k ö v e tk e z ő k :
1. A  sárga szömörcze (rhus co tinus), melly legbőveb­
ben terem a  B ánát délszaki ré széb en , és szknmpia  neve­
zet alatt kereskedésbe is inegyen H e u f f e l  J á n o s  kras- 
sómegyei főorvos értesítése szerint. Továbbá Pétervárad , 
Belgrád v idékén , a Balatonon i n n e n , főleg pedig Fehér
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várm egyében , hol müveltetik i s , s évenként sok ezer 
mázsa küldetik  külföldre *), miért is a ném etek tő l: Un- 
garisches Gelbholz nevezetet nyert. Alkalmas az ebből 
k ikerü lő  jeles festék pamut- s gyapjúszövetek, továbbá 
szarvas-, őz- s más bőrökből készült öltöny-darabok festé­
sére. N ag y  kelendőségénél fogva honunk ezen czikkből 
sokkal több pénzt vehetne b e ,  ha több inegyék követnék 
F ehér  megye e tekintetbeni dicséretre méltó iparát,  s azért 
hozám fel e különben értekezésem körén kívül eső neve­
zetes míítani czikket.
2. A  sá frá n  - szeklicze  (carthamus tinctorius , Saflor). 
Az európai festők számára ezen növény bokréta-szirmait 
a je len  századig szinte kizárólag Egyiptomból hordták. 
Je len  század elején kezdették azt az osztrák birodalom 
különböző tartományaiban termeszteni, legnagyobb mér­
tékben s haszonnal Debreczen v id é k é n , s D e rec sk én , s 
ez időtől fogva a je len  czikk is külkereskedési czikkeink 
közé számítandó. Legbővebben termesztetik B ih a r ,  Tolna 
Zala m egyékben, s különösen Keszthelyen. A  szeklicze 
szirmaiból k é t f é le , t. i. sárga és veres festék k ész í th e tő ; 
amaz s ö r ,  v í z ,  ez pedig hamag-, vagy szikaglúggal vo~ 
natik  k i ,  s a hazánkban termőből készült festék elébbva- 
lónak ta lá lta tik  az egyiptominál i s , s ennélfogva le tt ezen 
honi termesztményiink annyira  kapós és keresett. Ezen 
növény is bővebben termesztve , sokkal jövedelmesebb ke­
reskedési czikké Válhatnék.
3. A  fo g a s  rezeda  (reseda lu teo la , W au). Ezen isme­
retes növény honunk sok vidékein önként t e re m , né- 
melly helyeken pedig művelni is k e z d ik ,  mind inkább ke­
restetvén a külföldiek által. Teljes ezen növénynek min­
den része jóféle sárga festőanyaggal, melly len-, kender-, 
pamut-, szőr-, selyemszövetek , s bőrök festésére egyiránt 
alkalmatos. Azértis bármennyi termesztetnék hazánkban, 
az minden nehézség nélkül kivittetnék.
*) K e r e k e s  F e r e n c / . ;  Gyakorlati növénytan o/.iniű kézirata.
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4. A  pirosító buzér (rub ia  tinctorum , Krapp). Színié 
egy a legnagyobb figyelmet érdemlő festőnövenyeink kö­
zöl. Létezik  t. i . , mint Runge je les  vegybontásai után 
tu d ju k ,  ezen növény gyökében három veres fe s tő an y ag ,  
(Krapp-purpur, K rappro th ,  Ivrapporange), melly kivonat­
va pamut-, gyap júke lm ék , bőrök festésére igen alkalmas. 
Sőt a képírók által is használtatható nem igen lévén, szép 
fényességére nézve alábbvaló a karminnál. Legjobbnak  
tarta tik  a törökországi, nevezetesen a kis-ázsia i, mellyel 
a veres török sapkák feste tnek; Európában pedig a hol­
landi. Egyébiránt mind ezeknél nem alábbvaló a magyar- 
országi , m iért is a külfö ld iek  által anyagkereskedőinknél 
sürgetve kereste tik ; de fájdalom, vajmi csekélység az m in d ­
ez id e ig ! mi honunkból k i k e r ü l , minthogy eddigelé csak 
néhány helyen tétettek honunkban k issze rű , de szerencsés 
eredményű kísérletek termesztésével, u. in. Gyákányon 
B ihar várm egyében , továbbá B a ra n y a ,  Komárom, és S á ­
ros m egyékben J) , de eredvényei még vajmi távol vannak 
a non plus u ltra-tói. Ezen növény termesztését is tehát 
méltán ajánlhatom honfiaink figyelmébe; m ert ,  bármennyit 
term eszszenek, az kétségkívül mind e lke l ,  még pedig jó  
á ro n ,  a nélkül hogy vevőket aggódva kellene keresniük.
5. A  varjútövis és henye benge (rhamnus catharticus et 
in fec to r iu s , Kreuzdorn). Mind a két faj önként terem 
honi erdeinkben , s az utolsó k ivált a b iharmegyei erdők­
ben , s a B á n á tb a n , hol bogyói az oláh asszonyok á lta l  is 
használtatnak festésre. A  bengebogyók (baccae spinae 
cervinae , Kreuzdornbeeren) éretlen korukban sárga , m eg­
érve zöld  (Saftgrün), elérve pedig skarlát - veres festéket 
a d n a k ,  s ennélfogva szinte nagyon kereste tnek a külfö l­
d iek á l t a l , úgy  hogy honunkban bőven termesztetvén s 
az önként termő szorgalmasan összeszedetvén , szinte 
nevezetes , hazánkba sok pénzt varázsló kiilkereskedési
' )  T u d o m á n y o s  G y ű j t e m é n y .  1817 8. K. 8.1. s innen kö- 
r.ölve H o r v á t h  : Ipar s kér. tör t.  285. 1.
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czikké válhatnék. Európában legtöbb benge-bogyó  terem 
Francziaországban Avignon vidékén , miért avignoni bo­
g yóknak  (graines d’Avignon) neveztetnek. Egyébiránt ked­
vező éghajlatunknál fogva ipar által a magyar bengebogyó 
is európai ismeretességű leendhetne.
6. A  fe s tő  asallina  (servatula tinctoria , S ch a r te , Far- 
berscharte). Honi erdeinkben , s mezeinken olly buján te ­
re m , hogy sokszor embernyi magasságra is fe lnő, s olly 
bőven , hogy hacsak az önként termő szedetnék is meg 
szo rga lm asan , az is szép mennyiségű pénzt hajthatna hon­
fiaink üres erszényébe. A növény minden részeiből lehet 
forró vízzel jóféle  tartós sárga festéket kiáztatni, melly len-, 
selyem- s gyapjúkelmék festésére egyformán alkalmas.
7. A  festő -csü lleng  ( I sa t is  tinc toria , W aid  \  Festő­
fűveink között csalhatlanul legnagyobb figyelmet érdemel, 
egyedüli képvise lő je , pótszere lévén az ind igónak , mely- 
lyért honunkból évenként mintegy 2 millió forint p. p.ben 
szivárog ki *). Amerika fölfedezése e lő t t ,  s a Napóleon 
által lé tre-  hozott szárazföldi zárrendszer idejében csak 
nem k izáró lag  ezen növény volt az , mellyel a festők a 
festészetben olly nagy fontosságú kékszin sokféle árnyék- 
la ta it  festették , de a zárrendszer hanyatlása után sem ve­
szett el a csiillengböl kerülő k ék  festék becse , sőt inkább 
naponként em elkedett,  ismételt k ísérleteknél fogva , mely- 
lyeket B a n c r o f t ,  K u l e n k a i n p f ,  O t t ó ,  H e i n r i c h  
s mások tettek 2) , napfényre jővén hogy a csüllengies- 
ték  nemesítés által az indigót minden tulajdonságaiban 
m egközelít i ,  s ennélfogva jelenleg is nagy bőséggel te r­
mesztik a csüllenget Szász-, Porosz-országban  nem csak 
magok használatára, hanem kereskedés végett is. M agyar-  
o r s z á g b a n  a múlt század vége felé kezdett valamivel na­
gyobb mértékben müveltetni a Bánátban , Somogy megyé­
ben a sélyei urodalomban , s Pereden Pozsony megyében,
' )  K a t o n a  D i e n e s :  Honi indigó C’/.imű röpirata.
H e i n r i c h  Mó r .  P o p p e :  Technoi. Lexicon. II. R, 310 .1. 
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hol 1790-ben állítatott csii He/tg g yá r , mellyben evenként 
mintegy 300 mázsa festék készítetett ’) ,  s ime egy félszá­
zad lefolyta alatt  nem gyarapodhatott a csiilleng  termesz­
tése a n n y i ra , hogy eredményei nagyszerűségével k é rk ed ­
hetnénk. Ezen növény termesztését is tehát nem lehet elég­
gé ajánlani minden terjedelmesebb birtokú földtulajdono­
s a in k n a k , miután kétséget nem szenved, hogy M agyar- 
ország éghajlata igen kedvező a csüUengnek, s hogy az 
ebből kerülő  festék elébbvaló a porosz- és szászországi­
nál 2). N oha azonban a csiilleng honunkban szinte minde­
nü tt  m eg terem , mindazáltal legnagyobb sikerrel termeszt­
hető K a t o n a  D i e n e s  kísérletei u tán :  a hegyes dombos 
vidékeken, hol a lég hívesebb , s a fö ld  a fellegekből szívott 
nedvektől nyirkosabb ; továbbá a s iva tag  homokpusztákon, 
mellyeknek színéhez többnyire sokkal közelebb lappang a 
fe n é k v iz , mint az agyagos tá jakéhoz ; s végre a folyam ok  
m ellékein , ha sovány is a fö ld ,  csak hogy nedves legyen.
Ezen fes tőnövények , mint a m ellyek  legtöbb s leg­
jobb  festőanyagot szolgáltatnak , a kü lkereskedők által is 
naponként k eres te tnek , s annálfogva honunkban bőven 
termesztve, roppant jövedelmet ha j th a tn án ak ,  valódi nem­
zeti kincsek gyanánt tek intendők; vannak azonban még 
számos kisebbszerű fe s tőnövények , mellyek általunk ter- 
m esztetvén, s festékké készíte tvén, szinte bőven jövedel­
meznének honunknak , minélfogva figyelmünket teljes 
mértékben megérdemlik. I llyenek a
Veret festékek  készítésére alkalmas növények:
1. A  berzseny-vér fü r t  (phytolacca decandra), melly- 
nek levelei s kocsánjai pompás veres festéket adnak.
2. A  sóska-borbolya (berberis vulgáris) bogyói.
3. Bnglyas zártát (cytisus austriacus) gallyai s leve­
le i ,  mellyek a sötét-veres festéken kívül sárga zö ld ,  és 
barna festéket is szolgáltatnak.
' )  H o r  v á t  li s Ipar a kere»k. 315. I. 
s) K e r e k e s :  Gyak. Nflv. I. K.
4. Sznrokszagú murvapikk (origanum vulgare).
5. Repkény-borostyán  (hedera helix) leve le i , s gallyai 
veres és zöld festéket adnak.
6'. Seprő jeneszter  ( spartinin scoparium ) szárasztott 
gallyai veres b a rn a ,  s zöld festéket szolgáltatnak.
7. Festő atraczél (anchusa tinctoria).
8. K utya-benge  (rhamnus frangula) bogyói veres és
zöld festéket adnak. •
9 . Repcsén- hanga  (erica vulgáris) virágai s kocsán- 
j a i  v e re s ,  z ö ld ,  sá rg a ,  barna festéket szolgáltatnak.
10. Csengő és négyszegű linku  (bypericum perforatum 
et quadrangulare) virágai.
11. Ejszaki galaj (galium horeale).
12. A  te jo ltó , p u h a , erdei, s ragadó galaj (galium 
v e ru m , mollugo , s ilvaticum , aparine) veres és sá rga  fes­
téket ad.
13. Sárga murok (daucus carotta) virág ernyője.
14. K őszáli komor sárga , kormos, bérezi zuzmó (Iichcn 
rocce lla ,  tartareus pustulatus , et saxatiiis).
15. Fekete mámorka ( empetrnm nigrum , Rausch- 
beeren ).
16. Fehér és rózsás ákász (robinia pseudacacia et his- 
pida) gal lya i ,  leve le i , virágai veres barna , sárga zöld fes­
téket adnak.
17. Veres cxékla (béta rubra).
18. Tizhimes u tán ( tamarix germanica) veres, barna
és sárga  festéket ad.
19. Festő-müge (asperula tinctoria).
20. G yepűi bodza (sambucus nigra) bogyói.
21. Festő magiszák (asperula tinctoria).
22. Fekete nadálytő (symphytum officináié).
23. Szúrás vertő (onosma echioides).
24. Kökény-szilva  (prunus spinosa).
25. Szeg.fűszag/í cziklász (geum urbanum) gyöke.
14*
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26. Fehér libatopp (ehenopodium album). A trencsin- 
megyei t ím árok használják bőrök veresre festésére F l i t t -  
n e r  J á n o s  liptómegyei főorvos becses tudósításai szerint.
Sárga  fe s té k e t szolgáltató növények:
1. M ezei és csonkagyökű sikkantyú  (scabiosa arvensis 
succisa) sárga és zöld festéket szolgáltat.
2. Mezei és kerti peremér (calendula arvensis et ofli- 
cinalis).
3. F öld i bodza (sambucus ebulus).
4. Sóska-borbolya (berberis vulgáris) gyöke.
5. Közönséges körtvély (pyrus corainunis) levelei.
6. Pukkantó dudafiirt (colutea arborescens).
7. Bakszarvú lepkeszeg  (trigonella foenum graecuin).
8. Aranyos ritkaréj (solidago virga aurea).
9. B vglyas zunót (cytisus austriacus).
10. E rn yő t hölgyömül (hieracium umbellatum).
11. N égylevelű czillár  (paris quadrifolia).
12. K ereklevelű kőrisfa  (fraxinus rotundifolia) s á r g a , 
zöld és barna festéket ad.
13. Benge hipófa (hippophae rhamnoides) bogyói, galy- 
l y a i , levelei.
14. Kutya-benge  (rhamnus frangula) héja.
15. G y e r ty a fe s tő , f a l i  , p ü f fe d t , i z e r , kóczos , szakál­
las zuzmó (lichen candelarius, parietinus, pbysodes, islan- 
d icus, plicatus, barbatus).
16. Imola csükiillő (centaurea jacea).
17. Hódos és borsos czikkszár  (polygonum persicaria, 
et hydropiper).
18- A  m ezgés, és hamvas egerfa  (alnus glufinosa et 
incana) liéja. A Bánatban mindkettő hasznaltatik  az oláh 
asszonyok által H e u f f e l  főorvos szerint.
19. F ű zén  lizinka  (lysimachia vulgáris).
20. Szúrós csimpaj (X anth ium  strumarium).
21. Gyökerező  és virg in ia i szömörcze (rhus radicans 
et typhinum).
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22. Fehér gyertyán fa  (carpinus betulus).
23. Vetési aranyvirág  (chrysanthemum segetum).
24. F estő  és büdös montika  (anthemis tinc toria , et 
cotula).
25. Orvosi szik fű  (inatricaria chamomilla).
26. E rd e i buraboly (chaerophyllum silvestre) sárga és 
zöld festéket szolgáltat.
27. Kolompir-csucsor (solanum tuberosum) szára s le­
velei czitromsárga festéket adnak.
28. L apos, boróka korpafű  (lycopodium complanatum
et annotinum). *
29. Okörfark-kóró (verbascuni tliapsus) virágai sárga 
s barna festéket adnak.
30. B abír és fe h é r  f ű z  (salix pentandra et alba).
31. T ejo ltó , p u h a , s e rd e ig a la j (galium verum , mol- 
lu g o , silvaticum).
32. Bojtorjános párló  (agrimonia eupatorium).
33. F ehér és rózsás ákász (robinia pseudoacacia et 
hispida).
34. G esztenye-bokrétafa  (aesculus hyppocastanum).
35. Jóféle sáfrány  (crocus sativus).
36. G ilisztaűző varádics (tanacetum vulgare).
37. Czinadonia gódircz  (chelidonium május).
38. Csikós kecskerágó ( evonimus europaeus) korszo- 
vátjai.
39. Sós lórom (rumex acutus).
40. Üvegszáiru fá jv irá g  (iinpatiens noli me tangere).
41. Violaszin zákány (byssus phosphorea).
42. A z ec ze t- , és kopasz szömörcze (rhus coviacia , et 
g lab ru m ), amannak g y ö k e , ennek gallyai szolgáltatnak 
sárga festéket.
43. F öldepe tárnics  (gentiana cenlaurimn).
44. Sim a szilfa  (ulmus campestris) héja.
45. Subát és bókoló villamag ( bideus tr ip a r t i ta , et 
c o rn u a ).
46. F ehér űröm  (artemisia absinthium).
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47. R é t i  lóhere ( tr ifoliuin pratense) s á rg a ,  és /.öld 
festéket ad.
48. Sárga, és kis virnáncz (thalictrum flavnm et ini- 
nus) sárga és zöld festéket szolgáltat.
49. F arkas f i i te j  (euphorbia cyparissias).
50. Tereshagyma (allium caepa).
51. Repcsén hanga (erica vulgáris).
52. N y ú l-  és szöszös reke ttye  (genista tinctoria ovata).
Ez utolsót az olál) asszonyok is használják a Banátban 
festéknek H e u f f e l  krassómegyei főorvos tudósításai 
szerint. ,
Z öld  fe s té k e t a d n a k :
1. M ezei és csonkagyökn sikkantyú  (scabiosa arvensis 
et succisa).
2. Sár fű z  (salix vitellina).
3. Vidra eleczke (menyanthes trifoliata).
4. Buglyos zanót (cytisus austriacus).
5. Repkény-borostyán (hedera helix).
6. Kereklevelű körisfa (fraxinus rotundifolia).
7. Seprő je n e sz te r  (spartium scoparium).
8. Kutya- be/ige (rhamnus frangula).
9. Viréigos zuzmó (lichen floridus).
10. K e r t i  magiepéi (atriplex hortensis).
11. R epcsén- hanga (erica vulgáris).
12. V irginiai szömörcze (rhus typhinum).
13. B erzed t üszögor (senecia jacobaea).
14. Hagymás nőszirom (iris bulbosa) virágai.
15. E rd ei baraboly (chaerophyllum silvestre).
16. Lyány- kökörcsin (anemone pulsatilla).
17. Hagymaszagú tarorja  (teucrium scordium).
18. Szagos viola (viola odorata).
19- Fehér tiyárfa (populus alba). .
20. Gabna - rozsnok (bromus scealinus).
21. Gilisztaiizö varadics (tanacetum vulgare).
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22. F edő  nád  (arundo phragmites).
23. K atika  sisakvirág (aconitum napellus).
24. Fehér ákász (robinia pseudacacia).
25. Zelnicze-m edgy  (prunus padus) héja.
26. R é ti lóhere (trifolium pratense).
27. Sárga és kis virnáncz (thalietrum flavumet minns).
28. H arm attartó  tippan  (agrostis spica venti).
29. Szrpnőnye-bolony  (atropa belladonna).
Kék festéket adnak:
1. A  festő czikkszá r  (polygonum tinctorium), mellyet 
nem régen kaptak föl Franczhonban festékgyártásra ').
2. A  pohánka-czikkszár (polygonum fagopyrum).
3. F eke te  a fanya  (vaccinum myrtillus).
4. Gúnyoló fin tor  (melampyrum pratense).
5. A  tavaszi viola (viola odorata).
6. Pompás nőszirom  (iris germanica).
7. Csengetyüke  (campanula).
8. Sarkvirág  (delphinium).
9. A  sisakvirág  (aconitum) különféle fajainak virág­
szirmai.
10. F ö ld i bodza (sambucus ebulus) bogyói.
F eke te  fe s té k e t adnak:
1. F a n ya l kukojcza (arbutus uva ursi).
2. Orvosi vérfű  (sangvisorba officinalis).
3. K ocsántalan tölgy  (quercus robur) gubacsai.
4. Gyökerező szömörcze (rhus radicans).
5. Ezüstös pim pó  (potentilla argentea).
6. N yál-rekettye  (genista tinctoria).
7. V izi peszércz  (lycopus europaeus).
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Barna fe s té k e t  a d n a k :
1. Feliér nyírfa  (betula alba).
2. Baglyos zanót (cytisus ausfriacus).
3. Kereklevelű kőrisfa (fraxinus rotundifolia).
4. Seprő jeneszter  (spartium scopariuni).
5. Közönséges mogyorófa (corylus avellana).
6. Fehér gyertyánfa  (carpinus betulus).
7. Képesén- hanga (erica vulgáris).
8. Virginiai szömörcze (rhus typhinum).
9. Oköifark-kóró (verbascum thapsus).
10. Benge hipófa (hippophaé rhamnoides).
11. Fehér és rózsás ákász (robina pseudacacia, et 
hispida).
12. K ezet-, kopasz szömörcze (rhus coviariae tg labrum ).
13. Tízhímes a tán  (tamarix germanica).
14. Pompás diófa (juglans regia) gyümölcseinek /.öld 
kopácsa igen je les  mind gyapjúszövetek festésére a lka l­
m as ,  mind pedig képírók által használható barna festéket 
szo lgá lta t , de a melly honunkban szinte egészen haszná­
latlanul vesz el.
15. Közönséges dohány (nicotiana tabacum).
II.
JBörkésxitésre alkalm as növények.
Mind azon növények , mellyeknek alkotó részeik kö­
zött a gyiirönye (taninuin) nevezetes szerepet já tsz ik  , a lkal­
masok a borkészítésre. A gyiirönye t. i. ha vízben fölol­
vasztva az á lla tok megtisztított nyers bőrével érintkezésbe 
hozatik ,a  bőrnek rostos részével egyesül, s annak természetét 
úgy m egváltoztatja , hogy többe a rothadásnak nem lesz 
k i té ie tv e , a vizet egy könnyen át nem bocsátja , a meg- 
száradás után nem lesz porló , s töredékeny, s bizonyos 
alak fölvételére alkalmasabbá vál i k;  ebből áll a bőrök
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kikészítése. I lly  gyürönye- tártál írni növények az eddig 
történt vegybontások szerint következők :
1. A  tölgyfa különböző fa ja i , leginkább pedig a cser, 
e's kocsántalan tölgy (quercus austriaca es robur). A fiatal 
gallyak  lehántott h é j a , s a gubórovar (cynips) által tör­
tént megfúrás következésében e lfa ju l t ,  s ágasbogassá lett 
m a k k o k ,  mellyek gubacsnak nevezte tnek , forditatnak 
leginkább a cserzésre, noha e czélra a tölgyfa levelei is 
szintolly sükerrel használtathatnának.
2. A  babir, c sö rö g eh o m o k-, kecske- s fehér fű z  
(salix pen tandra ,  f rag il is ,  a r e n a r ia , caprea , alba) héja 
szinte igen alkalmas a cserzésre.
3. A  sárga , eczet- $ virginiai szömörcze (rhus cotinus 
coriaria , et typhinum) a legjelesebb cserző növények , s 
mint fölebb lá t tuk ,  az első faj ki is vittetik.
4. A  nyírfa  (betula) különböző fajainak hé ja ,  levelei 
s fiatal gallyai.
5. A  jeg en ye , és erdei fenyő  (pinus a b ie s , et silve- 
stris) hé ja  s tobozai.
6. A  piros pom agranát (punica granatum) héja.
7. A z öthimes átán  (tamarix gallica).
8. A  f  anyai és ősztavasz kukojcza (arbutus uva u r s i , 
et unedo) bő gyiirönye-tartalmánál fogva igen j e l e s , » 
Angol-, Svéd-, Oroszországban gyakran használt cserző.
9. Fehér gyertyánfa  (carpinus betulus).
10. Gyalogfenyő - boróka (juniperus communis) hé ja ,  
gallyai s levelei.
11. Sima szilfa  (ulmus campestris).
12. Terpelin-pisztácz (pistacia terebinthus).
13. Fojtás és veres berekenye (sorbus domestica, et 
aucuparia).
34. Kökény-szilva (prunus spinosa).
15. E rdei bikkfa  (fagus silvatica).
16. Geszlenye-bokrétafa (aesculus hyppocastanum).
17. Horizű naszpolya (mespilus germanica).
18. Galléros mirtus (myrtus communis).
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19. Fehér és fekeke nyárfa  (populus alba et nigra).
20. Veres és feke te  afonya  (vaccinum vitis I d a e a , et 
myrtillus).
21. Hasas somfa (cornus mascnla).
22. Repcsén- hanga (erica vulgáris).
23. A mogyorófa (corylus) különféle fajai.
24. Seprő jeneszter  (spartium scoparium).
25. N yúl-és szőrös rekettye  (genista tinctoria pilosa).
26. Seregély - szederj (rubus fructicosus).
27. Közönséges alma (pyrus malus) héja  s levelei.
28. Karélyos lakál (alchemilla vulgáris).
29. Orvosi pemet (marrubium vulgare).
30. K erti angyelika (angelica archangelica).
31. Szegfüszagú cziklász (geum urbanum).
32. Sziki lelleg (statice liinoninm).
33. Vidra eleczke (menyantes trifoliata).
34. Legyező és kolonczos bajnóczu (spiraea ulinaria et 
filipendula).
35. Borsos szátorja (satureja hortensis).
36. Bojtorjános párló  (agrimonia eupatoriuin).
37. Á ldott csilküllö (centaurea benedicta).
38. Bábakalács körfény (carliná acaulis).
39. Földepe tárnics (gentiana centauria).
40. Repkény-borostyán (hedera helix).
41. K aknk-és közönséges démutka (thyinus sepyllum et 
vulgáris).
42. H egyi Jilagó (lilago montana).
43. V idra-és tekert czikksxár (polygonum amphibium 
et bistorta) gyöke s levelei a legjobb cserző.
44. P a rti , mezei zsurló (equisetum fluvitile, arvense).
45. Liba- és ezüstös pimpó (potentilla auserina et ar- 
gentea).
46- K erti ét mezei zsálya (salvia officináiig, et pra- 
tensis).
47. Gamandor tarorja  (teucrium chamedrys).
48. Sós, tompa , bodros , erdei sáska , és p a f éj - lórom 
(ruinex acutus , obtusifolius , crispus, acetosa et pati- 
entia).
49. Kétiks-repkémj (glecoma hederacea).
50. Herehura lóhere (trifolium arvense).
51. F e lfu tó  komló (humúlus lupulus).
52. K erti izsóp (hyssopus officinalis).
53. Orvosi kalmns (acorus oalamus).
54. Orvosi szikfű  (matricaria chamomilla).
55. Fodor-, és csombor menta (menta c r is p a , et pii- 
legium).
56. Hagymaszag/c szegecs (crysimuin alliaria).
57. Orrtekerö torma (cochlearia arinoracia).
58. Konyha-kömény (carum carvi) egész növénye.
59. Majorána murvapikk (origanum majorana).
60. Csicsókás terely (imperatoria ostrathium).
61. Orvosi vérfő (sangvisorba officinalis).
62. Vérfejű csábair (poterium sangvisorba).
63. Kolompir-csucsor (solanum tuberosum) sz á ra ,  s 
levelei.
64. Mocsári rozsdabura (ledum palustre).
65. K étla k i gyopár (gnaphalium dioicnm).
66. Szagos rozmarin (rosmarinus officinalis).
67. Vizisárga és vizifehér nimfa (nymphaea lu tea ,  et 
alba).
68. Fehér repcze (synapis alba) a chagrinbőr készí­
tésére használtatik.
69. Kapa-dohány (nicotiana rustica).
70. Sás nőszirom (iris pseudacorus).
71. Törpe viaszbura (myrica gíle).
72. F ek e te  nadálytö  (symphytum officinale).
73. Széles és keskeny ú tifű  (plantago m a jo r ,  et lan- 
ceolata).
74. Fűzén lizinka (lysimachia vulgáris).
75. Bortermő szőlő (vitis vinifera) venyikéje.
76. Bőrvén meténg  (vinea ininor).
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Az itt fölhozott gyürönye - tartalmú növények közöl 
a németek leginkább használják a csert o ly , a n y ír fa , s 
o llykor -a fen yő fa  héját i s ;  a dán és svéd cserzők a fű z fa  
h é já t ,  az olaszok az a lá n t , az osztrákok a gnbicso t, az 
angolok a szöm örczét, és g n b ic so t; a kis-ázsiaiak a szó'- 
m örczét, a  kukojczát, és a pom agranátot. S noha tagad­
hatatlan , hogy ezekben legbővebben van a g y ü rö n y e , 
mindazáltal ezeknek szűkében a többiek is olly vidéken, 
hol bőven teremnek, igen czélszerűen használtathatnak.
III.
Szövetek készítésére alkalm as növények.
E zek között legvezetesebb szerepet já tszanak a kö­
vetkezők :
1. A  lett (linum), mellynek mintegy 30 faja v a n ,  de 
leginkább csak a h á z i , és bokros len (linum usitatissi- 
mum et perenne) termesztetik , az utolsó kivált hideg 
tartományokban. A mi ezen czikkeli kereskedésünket il­
le t i ,  ig a z ,  hogy földolgozatlanul nem hozatik hozzánk 
k ü lfö ld rő l ; de annyival több kerül hazánkba különféle 
szövetek a lak jáb an ,  úgy hogy je lenkorunkban ezen czik 
k ö rü l -b e lő l  hárommillió forintot visz k i J) ,  mit megaka­
dályoznunk csak a lennek nagyobb szorgalommal művelé­
s e ,  a gyakorlati műtan nagyobb tökélyre  emelése, gyárak 
felállítása által leend lehetséges 2). Honunkban legnagyobb 
hir-nevet v/vott k i  magának a szeké ly fö ld i , szepes i , to­
vábbá az Á r v a , s L iptó megyékben termesztett len. Egyéb-
' )  H o r v á t h :  Ipar és kereskedés tör ténete .
’) Legfinomabb vászonszövetek készítetnek jelenleg Irlandban, 
Franczia- , Olaszországban , Hollandban , Schweiczban , 
Siléziában-, Csehországban , kiknek ebbeli ügyességük el- 
tanulása a  legüdvösb gyüm ölcsöket teremné honunknak , 
nemzetünknek.
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iránt alig találtatik  honunkban olly m egye , olly v idék , 
mellyen a len  termesztése, egy kis ügyességgel, gonddal, 
szorgalommal ű zve ,  bizonyos haszonnal nem kecsegtetné 
földművelőinket.
2. A  közönséges kender (canabis sativa). Ezen növény 
nagyobb szorgalommal termesztetvén honunkban , mint a 
le n ,  tagadha tlan , hogy napról napra nagyobb mennyiség­
ben vittetik ki. H ogy azonban még nagyobb érdekű keres­
kedési czikké alakítassék , nagyobb szorgalommal, s meny- 
nyiségben kell művelnünk, s termesztenünk. E  tekintetben 
például szolgálhat honunk többi megyéinek B á c s -B o d ro g  
s a drávántúli kerület (Slavonia) szorgalma, hol a kender 
term esztése , á z ta tá sa , fületése jó i kezelte tvén, első j ó ­
ságává  lett az országban, s az árujegyzékeken is külön 
rovatot nyert az úgynevezett apatin i kender , melly ne­
vezet alatt azonban más helységekben, u. m. H ódságon , 
Filippován termesztett kender is á ru l ta t ik ,  hogy kelen­
dőbb legyen.
3. A  gyapot (gossypium) különböző fajainak magvain
termő üstök  szinte alkalmas fonásra ,  szövésre , s külön­
féle szövetek készítésére. Ezen növény legbővebben te r­
mesztetik K is-Á zsiában, s az archipelagusi sz ige teken , 
honnan sok százezer mázsát hord^hak évenként Európá­
ba feldolgozás végett. Term esztetik  Olaszországban is ,  
S ic i l iában , sőt honunkban is té te ttek  több rendbeli kisér- 
letek termesztésével a B á n á tb a n , mellyek között legneve­
zetesebbek a N á k ó -  testvérek által 1783 — 84-ben történ­
te k ,  a n.-sz.-miklósi, és a m arienfeld i, általok kir. ado­
mányul nyert u rodahnakban , de a m ellyek , a gyapot a k ­
kori csekély áránál fogva (mázsája 40 fton kelt), nem nagy 
jövedelmet hajtottak. A szárazföldi zárrendszer idejében 
;»— 600 ftra rúgván a gyapot á r a ,  a kísérletek szaporod­
tak :  Tem esváron, Y erseczen, P ancsován ; s 1811-ben
legszebbek voltak eredményei ezen gyapot- termesztésnek , 
elennyira hogy a bánáti gyapot fehé rsége , finomsága s 
jóságára nézve a gyapotkereskedők által elébbvalónak nyit-
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vánítatott a natoliai s macedóniainál. Ugyancsak e/.en 
évben lé te itek  kísérletek a ném et-bánsági, és szerémi vég- 
ezredekben. Az ujabb időkben azonban szinte egészen 
dugába dűlt hanyagságunk és ügyetlenségünk miatt a honi 
gyapot-termesztés.
4. A  pamut-krepin (asclepias sy r iaca) , melly csalhat- 
lanul legjobb pótszere a  gyapo tnak ,  s hidegebb éghajlat 
a la tt  is tenyészik , noha ereje s finomságára nézve csak­
ugyan nem ér fel a gyapottal.
5. A z  apró , két laki és epres csalán (urtica urens 
dioica, et pu lu life ra , s. romana). Szinte j ó  pótszere a  len­
nek  és kendernek. Ezen növények harsából még a múlt 
század közepe előtt kezdettek szöveteket készíteni ' ) ,  s ez 
időtől fogva a legfinomabb csipkéket és csalán-patyolato­
ka t  kész ít ik  be lő le , noha ta g ad h a t lan ,  hogy koránsincs 
benne az az erő , melly a len - és kenderszövetekben. 
Mind a mellett, ha honunk néinelly vidékein roppant meny- 
nyiségben termő csalánból elég ügyesek volnánk csipkéket 
s más finom szöveteket k é s z í te n i , ezen most haszontalan 
gaz is szépen jövedelmezhetne honunknak. —
Az említett növényeken kivíil még szám osak, jo b b á ­
ra  külföldön termők alkalm aztatnak az említett c zé lra ; a 
thonunkban termők közöl pedig a következők :
6'. A mezei űröm (artemisia campestris).
7. A  selyem eperjfu  ( morus a l b a ) fiatal gallyairól 
nyert hárs.
8. A  selyem sárda (sida abutilon) leginkább Chiná- 
ban alkalm aztutik  az említett czélra.
9. A szívós hajka (stipa tenacissima).
10. A  papir palka  (cyperus papyrus).
11. A keleti bérese (clematis orientalis). Egyébiránt 
csak a len ,  s kender termesztését tudnók eléggé méltány- 
l a n i , ezen kisebb érdekííeket elmellőzhetnők.
’) P o p p e :  Technologiüches Lexicon. Ili.  B. 431. I.
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IV.
K ü l ö n f é l e  H a s i  b ú t o r o k n a k  t u l k a i m a t  
n ö v é n y e k .
Ezek között a legnevezetesbek:
1. A  fenyő fa  különböző fa ja i ,  mellyek éjszaki me­
gyéinkben , a bánáti havasokon s Erdélyben szépen te­
nyésznek ; de leginkább csak belkereskedés tárgyai.
2. A  tölgyfa  különféle fajai igen szépen diszlenek 
honunk némelly vidékein p. o. a B akonyban , B e reg ,  Zem­
plén megyében Lányvár körül. Az itt létező százados rop­
pant tölgyfák csalhatatlanul Európa legidősb fái közé szá­
mítandók s közlekedésünk könnyebbültével nagy érdekű 
külkereskedési czikké válhatnának, tengeri ha jógyárak  szá­
mára szállítatván a Balti-tenger partjaira.
3. A  hamvas és mézgás egerfa  (almus "latinosa). K ü­
lönösen pedig egy válfaja (varietas) az egerfának , mellyet 
H e u f f e l  főorvos jatpideúnak  nevezett, rostja inak habos 
szerkezeténél fogva a legszebb bútorok készítésére a lka l­
m as , s a Bánátban különösen bőven terem.
4. A  pom pát diófa  (juglans regia) szinte igen szép 
házi bútorok készítésére a lka lm as , s a magyarok ennél­
fogva különösen kedvelik koporsónak.
5. A  cseresznyefa (prunus avium).
6. A  szilfa  (ulmus) különféle fajai.
7. A  büdös körisfa (fraxinus excelsior). E g y  v á lfa ja ,  
melly H e u f f e l  főorvos úr által jaspideának neveztetett, 
szinte rostjai habos szerkezeténél fogva igen csinos búto­
rokká  képeztethetik.
8. A  ju h a r , jókori és alorua jávor (acer pseudoplata- 
iiiiB, p latanoides, et negundo).
9. E rdei bikkfa  (fagus silvatica).
10. Fehér gyertyánfa  (carpinits betulus).
11. llárSszódokfa  (tilia europaea).
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12. A  rekettye-, kötő, bánatos v. árva fű z  (salix acu- 
minata, víminalis , babylonica) hajlékony szívós vesszei a l­
kalmasok különféle kosarak fonása'ra.
13. A  tavaszi káka (scirpus lacustris), és a be'ku-szittyó 
(juncus effusus) szatyorok s gyékény- ponyvákká alakítható.
14. A  seprő űröm (artemisia scoparia), a seprő libatopp  
(chenopodium seoparium), a feh ér  nyírfa  (betula alba) gin- 
dár vessze i , s mindezek fölött a seprő czirok (holcus sorg- 
huin) igen helyes seprőket szolgáltatnak.
15. A z  élesmosó fe n y e r  (andropogon ■ gryllus ) hosszú 
vékony , fás gyökereiből készül a faedények mosására a l ­
kalmas úgynevezett élesmosó. A kannamosó zsurló  (equise- 
tum hyemale) pedig különféle mesterségekben csiszolásra , 
dö rgö lésre ,  ónany-, rézeny-edének sat. tisztítására, fénye- 
si'tésére alkalmatos.
16- A  takács-másonya (dipsacus fullonuin) tüskés feje 
használtatik a p o sz tó -gyárakban  a kallott posztó szőré­
nek fölborzolására. Termesztési módja tá rg y a l ta ik  a Gaz­
dasági Tudósításokban ’)•
17. A  kékelö lehapot ( rnelica coerulea ). Szalmája , 
minthogy csak egy görcs van r a j t a , az is közel a tövéhez, 
azonban hosszú v é k o n y ,  mégis elég erős, és a végén 
fűzér bugája bojt gyanánt v a n ,  igen alkalmas hosszú pi- 
pnszárakat tisztítani.
18. A  tizhímes után  (tamarix germaniea) , minden év­
iién újonan hajtott egyenes vesszei; a veres g y ű rű ,  és a 
sajmedgy (prunus mahaleb) egyenes ,  f ia ta l , kellemes szagú 
hajtásai kedvelt pipaszárakat szolgáltatnak.
Mind e/.en természetadta kincseink csak földolgozva, 
s a műipar bélyegével jelölve hajthatnak  bizonyos hasz­
not honunknak , nemzetünknek.
1) Ga/.d. T tid . 1838-i folyam . I. F ü z e t ;  18-iO-i foly. 111. F .
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Az {{Hátországból kikerülő  gyógy- s műtani testek 
között igen nagy fon tosságú , nemzetünknek szépen jöve­
delmező külkereskedési czikkeket mutathatunk föl. Illye- 
nek  p. o. a g ya p jú , a  kü lön fé le , k i  nem készített  boriik, 
a  f a g g y ú , va j, m éz, viasz, nudály sat. Vannak mindazál- 
t a l ,  ha  nem nagy számmal is ,  az állatországbóli gyógy- 
s  műtani testek között is ollyanok , mellyek figyelmün­
ke t  eddigelé k ik e rü lv én ,  vagy egészen elhanyagoltattak, 
vagy legalább kellőleg nem használtattak. Illyenek a kö­
vetkezők :
1. A  hólyaghnzú körösrovar (lytta vesicatoria). Ezen 
csodálandó gyógyerővel fö lru h ázo t t , honi tudatlan kuru- 
zsolóink által i s ,  k ik  belőle rendesen titkot űznek , sokszor 
sikerrel , de még többször helyrehozhatlan kárra l  a lka l­
mazott rovar tartozik a pikkelyes - szárnyúak (coleoptera) 
seregébe. Terem Európa melegebb égaljú tartományaiban, 
mint p. o. Spanyolhonban (innen van a spa/tische F iiege  
nevezet), S iciliában, s átalában Olaszhonban, mint szinte 
hazánkban is ,  még pedig némelly kedvezőbb esztendők­
ben nagy bőséggel. Az Oesterreichische National-Encyklo- 
paedie ') szerzője szerint legtöbb Zeinplin, Sáros és Abauj 
megyékben; egyébiránt honunk több megyéiben is tenyé­
sz ik ,  s különösen sok Posega városa k ö rn y é k é n ,  és E r ­
délyben. A nyári hónapokban elborílja ezen rovar-se reg  a 
körösfáka t;  hol pedig illyenek nem lé teznek , a fagyai-, 
bodza-, fűz- és olajfákat. Beszedésüknek tiszta száraz idő-
') Oest. Nat.  Encykl. IV. B. 302.1. 
TERM. PAtY. III. u
GYÓGY- S MŰTANI TESTEK
Len kell történnie r e g g e l , m időn már a harmat fölszik - 
k a d t ,  s legalkalmasabban esik ez a f á k ,  vagy bokrok alá 
terített lepedőbe rázás által. Az igy beszedett körösrova­
rok S o b e r n h e i n i  1) ,  s más gyógyszertudósok szerint 
kénnel-füstö lés, vagy eczetbe-tétel á lta l  ölelnek meg. De 
ezen módok közöl már sokszor említett je les  tanárunk 
T o g n  i o szerint egy sem alkalmatos ; mert a kénnel füstö­
lés megváltoztatja aranyos zöld s kénbe vegyülő fényes 
s z ín ö k e t , s ez által vesztenek hatha tósságukbó l; az eczet 
pedig magába veszi a gyógyerővel biró anyagot. L eghe­
lyesebben történik tehát megöletésök nagy üvegekben for­
ró víz á l t a l , melly azután le sz ű re t ik , s a megölt rovarok 
megszárítatnak. A kezelés után szükség a kezeknek szap­
panos vízben jó l  m egm osatta tn iok , mert k ü lö n b e n , ha 
ezen rovarok által m egfertőztetek kezekkel nyűi a kezelő 
szeméhez vagy o r r lyuka iba ,  veszedelmes gyuladás lepheti 
meg- az illetett  részeket. A  mi már ezen czikkeli k eres­
kedésünket i l le ti ,  ig a z ,  hogy honi gyógyszerárusaink ezt 
nem hozatják  külföldről; de az is i g a z ,  hogy külföldre  
csak csekély mennyiségben sz á l l í ta t ik , alig szedetvén ösz- 
sze a honunkban termő körösbogarak század ré sze ,  mind 
a mellett hogy fontja 5— 6 pengő frton is elkel a szom­
széd német tartományokban , s honunkban is 4 ír t  8 k r .  
p. p.ben rúg a gyógyszertári ára. H ogy  tehát ezen honi 
k incsünk jobban haszná lta thassák ,szükséges  volna gyógy­
szerészeinknek figyelmeztetni a gyógynövényeket gyűjtő , 
s áruló k ö z n é p e t , hogy a  ha tá ra ikon  termő körösrovarok 
összeszedésére teljes gondot fo rd ítsanak , ügyelve a  be­
szedés fölebb említett szabályaira.
2. A  hádony (castoreum). Ezen hatalmas izgató gyógy­
szert szolgáltatja az em lősök ,  pölyünemííek (glires) ren­
débe tartozó kusztor hód (castor fiber). Ezen állat nemző 
részei megett t. i. van ké t  tömlőcske mindkét o ld a lon , 
mollyek közűi a mellsőkben van a hódzsír (axungia  casto-
' )  Specielle Arzneymitteltehre.
: ) Oest. Níit. Kncykl. IV. B. 302. 1.
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vei), a hátsókban a hódony (casforeum). L ak ik  ezen mind 
finom szőre ,  mind a szóbani gyógyszernél fogva neveze­
tes állat az éjszaki tartományok folyói és tavai m e l le t t ,  
nevezetesen E jszakam erikában , Orosz-, Lengyel-, Porosz- 
országban, mint szinte honunkban is. Legjobb lwdonyt 
szolgáltat az oroszországi, siberiai k a sz lo r , ehhez legkö­
zelebb állót a lengyel- s magyarországi. Csak az k á r  , 
hogy nem épen buján tenyészvén honunkban , gyéren pén­
zelhetünk belőle. M inthogy azonban éghajla tunktól csak­
ugyan nem idegen , mesterséggel megszapori'tathatnék 
állattenyésztőink á l ta l ,  mint ezt a holicsi pé lda , hol kasz- 
torok  l) neveltetnek, csalhatlanul b izonyítja ;  annyival in ­
k á b b ,  hogy a fáradozást jutalmazó jövedelem sem m arad­
na e l , m inthogy a hódonynak la tja  20 pengő frton k e l , 
s a kasztorszűr szinte nagybecsű műtani tekintetben.
3. Tejczukor (saccharum lactis). Ezen k e d v e s , s min­
den betegségben szinte kivétel nélkül alkalmazott gyógy- 
szerök H almemann  vakbuzgó követőinek , készül a te j­
bő l elpárologtatás és jegesztés á lta l ,legbővebbenSehw eicz- 
ban és Lotharingiában., s hozzánk leginkább az első hely­
ről szállítatik. H ogy ezen gyógyszer könnyen készíte t­
hetnék á l ta lu n k , arról senki sem ké te lkedhe tik , ha  gondo- 
lóra  veszi a honunkban jó  lábon álló marhatenyésztést. 
T u d ju k  ugyanis állodalomtudósaink számításai s z e r in t , 
hogy a földművelés s a marhatenyésztés legbővebb forrása 
jövede lm einknek , s hogy honunk j u h ,  s szarvasmarháért, 
a  gyapjút ide nem szám ítva ,  évenként ötödfélmillio forin­
tot vesz be a külföldtől '*). T u d ju k  azt is, hogy honunk né­
melly vidékein , hol a marhatenyésztés nagyobb k iterje­
désben ű z e t ik , milly vesztegetve bánnak a halomra gyűlt 
t e j j e l ,  xigy hogy sokszor olcsón sem tudván rajta túl adni, 
ebeknek  szolgál eledelül. Ezen kincsünket csalhatlanúl 
jobban használhatnék , ha belőle tejczukrot készítenénk.
') F é n y e s  li I e k : Magyarország statistical s geographiai te­
kintetben. II. K. 363. I.
5) G re 11 mai i n:  Statistische AufklSrungen. II. fi. 241. 1.
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A ra  ugyanis a  tejczukornak elég m a g a s , fontja f. i. 4 p.
f r t ,  s e  szerint nagyobb haszonnal kecsegtethet mint a 
tú ró ,  s vaj készítése; s ekként hármas haszon hárainlanék 
ránk  a tejczukor- készítésből : első , hogy tejünket czu- 
ko r-a lakban  drágábban adhatnák e l ;  m ásod ik , hogy ezen 
anyagért  a külföldre szivárgó pénz honunkban m a ra d n a ; 
harm adik  , hogy tiszíán készíte tvén általunk , mentve 
maradnánk a most kereskedésben forgó tejczukorrali élés 
káros eredményeitől. Vegytani vizsgálatok után  ugyanis 
bizonyos, hegy a kereskedésbeli tejczukor rendesen ham i­
sítva van , mint szinte az i s , hogy gyakran rézenyt foglal 
magában az egészségnek fölötte ár ta lm ast,  s végre még 
kozmás is szokott lenni. H ogy azonban ennek készítése 
eddigelé senkinek sem villant eszébe , az egyedül azok tu ­
datlanságának tu lajdonítandó , k iknek  tejből czukrot ké­
szítetni módjok volna.
4. A  májusi és violasxí/t niinnke (maeloé majalis et 
proscarabaeus).
5. Pi/iczei százláboncz (oniscus asellus).
6. Fakó hangya (formica ruff'a).
7. A  rákkövek (lapides cancrorum).
8. A  marhaepe-vonat (extractum fellis tauri).
9. A  vizahólyag ( ichtyocolla ) mind kisebb szerit, s 
annálfogva csekély érdekű gyógyszerek. Nagyobb figyel­
met érdemel azonban mind gyógy-, mind műtani tekintetben 
az állatországból kerülő:
10. Sósavas hugyug (murias ammoniae) vagy szala- 
mia só.
11. A  vilió (phosphorus), de a mellyek mint gyári k é ­
szítmények ez értekezés körén kívül esnek.
12. M űtani tekintetben említést érdemelnek a pré­
m e k n ek ,  öltönyök béléseinek használtatni szokott magas 
árú róka-, farkas-, medve-, borz-, nyúl-, menyét- sat. bőrök, 
mellyek Oroszországnak évenként roppant jövedelmet ha j­
tanak , de honunkban gyérebben tenyészvén ezen állatok,
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minszukségeink födözésére sem szolgáltatnak elegendő 
b ő rö k e t , annyival kevésbbé kivitelre fordithatandókat. N a­
gyobb figyelmet követelhet:
13. A  selyem , mellyért évenként tömérdek pénzzel 
adózunk a külföldnek. Ennek tenyésztése II. József k irá ly  
buzgalma által gyámolitatván , 1782— 86-ig szépen virág­
zásnak i ndul t ,  k ivált a drávántúli kerületben (Slavonia), 
hol 1782-ben 15,081 , 1783-ban 23,669, 1781-ben 26,681, 
1785-ben 32,807, 1786-ban 35,201 Hí selyem term esz te te t t1) ; 
de más vidékeken i s ,  névszerint a  bánsági végezredek- 
b e n , Tolnában , B ácsb an , Yerőczében , Szerémben. Meg- 
csökkenté azonban ezen iparágat 1786. után az igen mosto­
ha idő já rás ,  s a k iü tö t t  ozmán h á b o rú ,  elannyira hogy 
1787-től 1791-ig mindössze csak 105,958 font termesztetett. 
A háború végzetével ismét szép haladásnak indult a selyem­
tenyésztés, kivált A ra d ,  Csanád , B é k é s ,  B ih a r ,  Baranya 
s Zala  megyékben. Nem kevéssé korlátozta azonban ezen 
haladást a bécsi közönséges udvari kam arának  azon ren- 
delm énye, mellynél fogva , 1827-ben Hoffmann és Gold- 
stein bécsi tőzséreknek adatott tíz évre haszonbérbe a  se- 
lyemgubók beváltása 2) , minek következésében bizonyos 
nehezségckkel terheltetétt a tenyésztő közönség, minthogy 
nem á ll í ta ttak  mindenütt,  hol a selyemtenyésztés szépen 
űze te t t ,  beváltó h iva ta lok , s igy a tenyésztők sokszor na­
gyobb távolságra kénytelenítettek szállítani selyemgubói- 
ka t.  A közelebb múlt évben végre a nagynevű g ró f  S z é ­
c h e n y i  I s t v á n  szólalt fel ez ügyben 3) ,  k inek álom­
kórunkból fölrázni képes szó za ta ,  biztosan rem ényijük , 
nem maradand pusztában kiáltó  szózat gyanánt eredmény 
nélkül. —
' )  H o r v á t h  M i h á l y :  Ipar s keresk. tö r t .  210.1.
3) H o r v á t h :  Ipar s keresk. tö r t .  297. I.
' )  T á r s a l k o d ó :  1810. 81. 85. 8G. 87. 88-dik s/,ámai.
O K A I
FO N Á K  K E Z E L T E T É S É N E K .
Értekezésem  folyamatában szinte minden nagyobb é r ­
dekű anyagnál ügyekeztem kifejteni azon vagy részle­
te s ,  vagy átalános ok o k a t ,  mellyeknél fogva ez vagy ama 
gyógy- s miítani t e s t , noha honunkban terem , s termeszt­
hető  , külföldről hozatik  kereskedőink á l t a l , vagy pedig 
kivite lre  nem fo rd í ta t ik , mint szinte azon eszközöket i s , 
mellyek által ezen szomorú helyezetíinkön segíthetnénk. 
Nem tartom azonban fölöslegesnek az imitt- amott elszórt 
átalános eszméket összeszedni, s habár  rövid vázolatban 
öszpontosítva, előterjeszteni.
1. Főhelyen áll kétségtelenül az itt kijelölt természet­
adta kincseink czélszerű használatát gátló okok között  
a z ,  hogy honunkban eddigelé tiílnyomólag müveltettek a 
speculativ tudom ányok, míg a reál tudom ányok, példaúl 
az ásvány-,növény-, állat-, vegy-, m űtan, földleírat, földészet 
szinte egészen elhanyagoltatának. Nem szükség, hogy ezen 
állításom igazolása-tekintetéből honi iskoláink belső szer­
kezetébe vezessem olvasóimat; keressünk  csak az említett 
tudományokban valódi alapos ismeretekkel díszes honfia­
k a t , azonnal fájdalmasan győződünk meg fe lő le ;  nem 
szükség azt fe jtegetnem , miként valamelly ország vagy 
nemzet anyagi jólléte főleg az elősorolt tudományok mü- 
veltetésén a lap ú i ,  mert az senki előtt kétséget nem szen­
v ed ;  hanem azt bízvást á l l í th a to m , hogy mig ezen reál 
tudományok honi iskoláinkban a legsilányabb falusi tano­
dáktól kezdve egész a gazdagságáról h íresede tt ,  de mind 
a  mellett szegény magyar kir. egyetemig — csak föliile- 
gesen , s mintegy mellesleg tan í ta tn ak ,  vagy épen , mint
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eddigelé tö rtén t,  egészen elhanyagoltainak: addig honunk 
természettani tekintetben önmagunk előtt terra incognita; 
vagy minthogy honi hiteles adataink , forrásaink hiányában 
az idegen nemzetbeli irók részint elfogult és fe rde ,  részint 
föliiletes és tökéletlen vizsgálataik után í r t  munkákkoz 
oraculumként kénytelenítetiink folyamodni , terra male 
cognita m a rad an d : addig honunk természetadta kincsei ' 
czélszerű használhata'sa't a képtelenségek s a jám b o r  óhaj­
tások kezdet-s végnélküli névsorába számíthatjuk.
2. Nem csekély szerepet já tsz ik  véleményem szerint 
ezen okok között honunk termékenysége is l). T u d ju k  
ugyanis, miként némelly délszaki megyéinkben a  szántó­
földeket m egtrágyázni, sőt helylyel - helylyel egyszernél 
többször megszántani a gazdák Í té le te , vagy talán e lő ­
ítélete szerint egyátalában nem tanácsos; mert különben 
csak kissé nedves és termékeny év következzék : megdől 
a  v e té s ,  s a földművelőt kecsegtető édes rem ény , s a 
m unkásság, szorgalom méltányos ju talm a füstbe megy. Mi 
ezen csekély munkásságot koronázó termékenységnek k ö ­
vetkezése ? Azt gondolná v a la k i : diísgazdagság, m elly  e 
term ékeny földet lakta  nép lakó-helyein ,  öltözetén, ha'zi- 
bú to ra in , életrendén első tekintettel a fényűzésig szembe­
szökő. O nem!! E  Kanahán lakosai kevés kivétellel nyo­
m orít ,  füstös, nádfödte vityillókban — nem ritkán együtt 
barmaikkal — lakoznak; öltönyük egy télen-nyáron egyiránt 
használt, 10— 12 évig szolgálatot tevő , s őseink egy em ­
berélettel daczoló párduczbőrére emlékeztető zsiros b u n ­
d a ;  bú to ra ik ,  eledelök olly egyszerű ,  millyet csak kép-
' )  Ezen áll ításomat a  mindennapi tapasztalás tettlegesen bizo­
nyít ja .  Nevezetesen a szomszéd Morva-, Cseh-, O sz trákor­
szágban, Siléziában , hol a g abna-fa jok  termesztése nem j u ­
talmazza elegendőleg a földművelő fá radozása it ,  nagyobb 
ip a r r a l , s terjedelemben űzetik a  g yó g y -  « műtani növények 
termesztése. Ugyanezt áll íthatjuk honi terméketlen éjszaki 
megyéinkről i s ,  itii llyenek: Á rv a ,  Trencsin , L ip tó ,  Szepes 
sut.
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t e lh e tn i ,  8 valóban csak gyéren tűnnek elő im it t-am ott  
szorgalmasb fö ldm űvelők , k ik  a föld termékenységét k is ­
sé jobban tudván használni a tö b b in é l , csekély fáradság­
gal ezerek birtokába ju to ttak . Ú gy  hogy e szerint jogosan 
álli 'thatjuk , hogy ezen termékenységnek inkább hanyag­
s á g ,  ré szv é t len ség ,  ügye tlenség , é lhe te t lenség ,  pénzet- 
lenség, s ki tudja, még mi a következése. A kevéssel beérő 
egyszerű természet t. i. mihelyt múlhatlan előleges szük­
ségei b iz to s i tvák , nagyon hajlandó a henyeség lágy  pá r­
náján nyugodn i, mellyen a haladással karöltve já rdaló  
inagasb jólét eszközei iránt részvétlenné l) ,  a bele oltott 
ha j lam o k , erők , tehetségek kinemfejtésénél fogva ügyet­
l e n n é ,  é lhete tlenné , s mi ennek természetes következése, 
pénzetlermé válik. Ezen honunkban naponként mind in­
kább érezhető pénzetlenség káros eredményei között ismét 
legföltünőbb a z ,  hogy honfiaink nem képesek nagyobb- 
szerű , több pénzzel j á ró  vállolatokba ereszkedni. Igaz  
u g y a n ,  hogy a növényország körébőli gyógy- s műtani 
testek termesztése kisebb terjedelemben kevés pénzzel is 
ű ze the tik ,  mi az ásványországi, bányászat körébe vágó 
testek művelésére nézve lehetetlen ; de az is tagadhatlan ,
' )  A rész vétlenség nem csak köznépünket,  hanem miiveltebb- 
je ink  nagy részét is jellemzi. E r re  nézve két példát kívánok 
szőnyegre hozni. T o g n i o  L a j o s  egyetemi tanár egy év 
előtt fölszólította némelly megyék orvosait,  földbirtokosait 
s urodalmi t i sz t je i t :  kuldenének neki a megyéikben létező 
gyógyforrásokból vegybontásul vizeket , minden költségek 
födözéséről biztosítván ő k e t ;  s ime ezen fe l szó l í tá s ,  ezen 
szép a já n la t— hinné-e valaki? — egy megyét kivéve, sikeret- 
len maradt.  Másik , müveltebbjeink részvétlenségét bizonyító 
példa a magam esete. Ezen pályam unka minél tökéletesebb 
kidolgozása tekintetéből t .  i. honunk különböző vidékei felől 
körülményest) tudósításokat óhajtván a d n i , fölszólí tottam szá­
mos , általam tudományosságukról ismert fé r f iaka t ; de sorai­
mat csak két jeles férliú méltatta hálás köszönettel vett fe­
leletre.
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hogy gazdagon csak a nagyobb terjedelemben űzött ka lm ár­
növények tenyésztése kamatozhat.
3. Mit szóljak honfiaink rögzött szokásaikhoz ragasz­
kodásukró l,  mellyektől eltávozni sokan eldődeiket sértő 
merénynek tartanák? M it szóljak a honunkban uralkodó 
azon e lő í té le trő l , mellynél fogva földművelőink nagyobb 
része csak a gabna-fajok termesztését tartja nyereségesnek, 
mellőzvén még a takarm ánynak alkalmas növények te ­
nyésztését i s ,  holott az ellenkezőről vajmi könnyű volt 
volna meggyőződniük a ké t utolsó , rendetlen időjárással 
je llem zett évtized a la t t ,  mellyekben sem a s z ű k ,  sem a 
bő termés a gabna csekély ára miatt nem ju ta lm azta  illen­
dően földművelőink fáradozásait.
4. Nem kis befolyást gyakorlott s gyakorol je len leg  
is főleg az önként termő növényországi gyógy- s műtani 
testek kereskedésbe neinléphetésére a nehéz közlekedés 
i s ,  melly miatt honi termékeink vagy  szülötte földükön 
ro th a tn ak  évenként ö ssze , vagy ha csakugyan kereske­
désbe léptetnek, áruk magasabbra szökik a külföldiekénél; 
minélfogva nem csodá lha tjuk , hogy gyógyszer- s anyag­
kereskedőink mellőzve a j ó ,  de drágább honi termékeket, 
inkább rendelik s veszik meg a külföldi ró sz ,  de olcsóbb 
anyagokat.
5. Nem mellőzhetem el kereskedésünk hátram aradá­
sa okai közölt gyógyszer-  s anyagkereskedőink azon ha» 
nyagságát, hogy honi termékeinknek árjegyzékeket vagy 
épen nem készitnek, vagy ha készítnek is, azok országunk 
határain túl nem ju tnak . Fővárosunk boltjaiban özönlenek 
a londoni, pá r is i ,  bo rdeaux i,  h a m b u rg i ,  ber l in i ,  bécsi,  
milánói sat. á r jegyzékek ,  s a szer in t ,  a mint olcsóbb vagy 
drágább egyik vagy másik helyen e vagy ama gyógy- 
s műtani an y ag ,  száll/tá tják azt honunkba kereskedőink. 
Ezen külföldi élelmes, s vagyonúkon ügyesen túladni 
tudó kalm árok példájának követésehoni termesztményeinkre 
nézve is valóban üdvös eredményeket szülne. —
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6. Említendő kereskedésünk akadályai között a nem­
zeti bank nemléte i s ,  melly a kereskedés tápelemének 
méltán ta r fa t ik ,  s melly mellett már több mély belatású 
lelkes honfiak emeltek szózatot,  de a létrehozatal dicső­
sége a jövő  kor számára hagyatott.
7. Legnagyobb akadály  végre kereskedésünk sza­
badságának k iv á l tság o k ,  egyedáruságok s vámok általi 
korlátoztatása. A kereskedés fölvirágoztatásának egyetlen 
eszköze a jogvéde lem , s nem háborgatott szabadság; inig 
ezek nem biztosítvák , addig a kereskedés magasb szár­
nyakra  nem emelkedhetik. Milly  kártékony befolyást gya­
korol kereskedésünkre különösen a m űiparunkat már csirá­
jáb an  e lfo jtó , honunk gazdagodásának teljességgel nem 
kedvező vám rendszer, ezt e g y - k é t ,  H o r v á t h  M i h á l y  
Ipar  és kereskedés története  czimíí könyvéből kölcsönzött 
példával kivánom bebizonyítani. íg y  szól t. i. az említett 
tudós hazánkfia munkája 360 lap ján : „1825-/g- a fa g g y ú  és 
szappan nem terh e lte te tt ugyan a kü lfö ldre vite lné l szerte­
len magas vám m al, hanem gyakran vá ra tlanu l, s minden  
előre te l t  figyelm eztetés nélkül t i l t  a to l l  meg k iv ite le , m inél 
fo g v a  nem ritká n  már a végső osztrák állomáson érle u tó i 
a tilalom a s zá llí tá s t , s akkor term észetesen e l  kelle vesz­
te g e tn i árúját a kereskedőnek. A  méz és viasz olly magas 
vámmal te r h e lte le it , hogy kivitele egyedül az örökös ta rto ­
mányok határa i közé szorult. A  gubacs k iv ite lé t a gyakori 
és ingadozó tilalm ak és korlátolások, mellyek nem annyira  
a le lg y á ra k , m int a közjó ürügye a la tt kizáró szabadíté- 
kot alattomos utakon eszközlölt egyedáruság segedelmére 
tö rtén tek  1) , néha annyira mégakadályozták, hoyy ezen nagy  
becsű kincsünk nem ritkán  hon a fö ld ö n  hagyaték rothadni, 
m ivel a kü lfö ldre-v ite l m eggátoltatván, ára annyira leszál-
') A c t a  C o m i t .  53. 1. s innen közölve H o r v á t h ;  Ipar s 
keresk. tört.  300. 1.
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l o l t , hogy a szedés költségei is alig valduak födözheluk. 
A  dohány, s az európai hírű magyar bor szinte a legjőve- 
delmesebb kiviteli czikkek volnának , ha amazt az egyed- 
á ruság , ezt a szertelen magas vám nem korlátoznák. Nem 
szükség több illy nemű adatokkal bosszantanom az érdemes 
olvasót, ezek is ,  ügy h iszem , elegendők a vámrendszerünk 
kártékony befolyása felőli meggyőzésre.
Az itt e lő ad o t t , kereskedésünket gátló okok nem 
számosak u g y a n , de sú ly o sa k , s értekező erősen hiszi, 
hogy ezen okok óhajtva vár t  és reménylett megszüntetése 
kereskedésünket csalhatlanul fölvirágoztatandja.
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